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D e a n o c h e 
G E S T I O N E S O F I C I A L E S 
Madrid, Enero tí.—Oíicialmcnte no 
Uí sabe nada sobre la existencia de 
cautivos en Filipinas como afirma-
ron algunos oradores en las reunio-
nes que se celebraron ayer en Bar-
celona y Zaragoza para protestar 
contra el nombramiento del padre 
Nozaleda como Arzobispo ds Valen-
ria; pero sin embargo se hacen ges-
tiones oficíales para averiguar la 
certeza de esas afirmaciones. 
C O N T R A E L P A D E E N O Z A L E D A 
L a prensa de esta Corte continúa la 
c a m p a ñ a iniciada contra el nombra_ 
miento del padre Nozaleda para arzo-
bispo de Valencia, y dice que sí el 
gobierno insiste en mantener ese 
nombramiento hay temores de que 
se altere el orden público en Valen-
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34*33. 
Descuento papel coraercial, 60 div., 
5X ó 6 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.81-30. 
Oarnbios so ore Londres íl la vista, & 
14.84-35. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 21.1i8. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.3il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 107,1̂ 2 
Centrifugasen plaza, 3,1 [2 cts. 
Centrífugas 10, pol. 96, costo y flete. 
2,^8 cts. ' 
Mascnbado. en plaza, 8 ct» 
Azúcar de mieU en plaza, 2.3[4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-35. 
Harina patente Minnesota, á 4.85. 
Londres, Enero ^ 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s, 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8̂ , AAfid. 
Consolidados ex-interés 87,7(8, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, íl 88,li8, 
París, Enero i 
Renta francesa 5 por 100, ex-interés 
97 francos 30 céntimos. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
C U E S T I O N D E P A N A M A 
Washington, Enero 4.-Hoy reanu-
dó el Congreso sus sesiones y se ente-
ró del contenido del Mensaje del Pre-
sidente Roosevelfc sobre el asunto del 
Canal y el reconocimiento de la Re-
pública de Paimmá; acompañaba di-
cho Mensaje la copia de una comuni-
cación del Secretario de Estado al ge-
neral Reyes, notificándole que cau-
«aría al gobierno de los Estados Uni-
dos mucho sentimiento el que Colom-
bia invadiese el Istmo. 
Ambos documentos pasaron para 
informe, á la Comisión de AsuntosEx-
tranjeros. 
ASCENSO A P R O B A D O 
Por siete votos contra dos, la Comi-
sión Militar del Senado ha acordado 
informar favorablemente sobre el as-
censo del general Wood á Mayor Ge-
neral. 
N U E V O S E C R E T A R I O 
D E L A G U E R R A 
K l Presidente Roosevelt ha nom-
bra ti o al Juez William Taft, actual 
Gobernador Civil de Filipinas, para 
dessempefiar el cargo de Secretario 
de la Guerra, en sust i tución'de Mr. 
Root, que renunció á dicho puesto 
hace varios meses. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Guayaquil, Enero 4.- -Anoche se 
pintió en esta localidad un violento 
tv^j lor de tierra. 
N U E V A R E V O L U C I O N 
Jfuenos Aires, Enero 4.—Ha esta-
llado una fuerte revolución en los E s -
tados de Florida y Maldonado do la 
Repúbl ica del Uruguay, en cuyo te-
rritorio ha sido proclamado el estado 
de sitio y llamadas á las armas todas 
)as milicias uruguayas. 
A N U L A C I O N D E MATRIMONIO 
liorna, Enero rf.--El principe Fede-
rico de Shoenburg se propone pedir á 
S. S. el Papa la anulación de su ma-
trimonio con la princesa Alicia de 
Borbón, cuya infidelidad asegura, ha 
9ido probada. 
R U S I A Y J A P O N 
San Petersbnrgo, Enero 4.—Maña-
na ó pasado, Rusia contestará á la úl-
tima nota del Japón y se dice que las 
nuevas proposiciones que le hará se-
rán muy razonables, porque se cree 
que el Japón las aceptará. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Enero 4 
Centenes, A $4.78. 
n i i i m j m « • 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A . 
AÑO DE 1903 ñ 1904, 
Segundo semestre. 
Arbitrios y patentes sobre las siguientes 
industrias: 
Industrias en ambulancia: ocupación de te-
rrones de vía pública, con kioscos, baratillos y 
sillones de limpieza de calzado: juegos permi-
dos y Patentes del 2i Semestre, 
(Ingresos voluntarios.) 
Expedidos los recibos por los conceptos y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contribu-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro durante el próximo mes de Enero, 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes, 
Habana, Diciembre 28 de 1903,—El Tesorero, 
Alfredo V, Maruri. en? 4 8-2 
Secc iéa l e r c a i í í f i 
Aspec to de l a F l a z a 
Enero 4 de 1904. 
Azúcares.—El mercado abre quieto y 
sin variación en los precios, habiéndose 
efectuado solamente la siguiente venta: 
1,800 s. cent. pol. 95. á 8,70 rs. ar. 
Trasbordo. 
Cambios.—1̂ 1 mercado abre hoy quie-
to, á las anteriores cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 elfv . 19 19.3i4 
"60cliv . I S , ! ^ 18,3i4 
París, 3drv . 5. i [8 5.3i4 
Hamburgo, 8 d[V . 3.1j4 4.1i4 
Estados Unidos 3 dfv 9.1[4 9.5i8 
Espafía, s; plaza y 
cantidad 8 div. 22,1 [2 21,1 [2 
Dtfí. papel comercial 10 á 12 
Monedea extraajeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . . 9.1[4 á 9,1 [2 
Plata americana 
Plata española . 79,lí8 á 79.1 ¡4 
Valoren y Acciones.— Abre la Bolsa 
más activa, habiéndose hecho las si-
guientes ventas: 
IHO acciones Banco Español á73. 
100 Ferrocarriles Unidos á 81. 
50 acciones Gas Hispano Amr. á 14.^ 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79H 
Greenbacks contra oro español 9>¿ á 9% 
Comp, Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento plmera bipoeca 113 HSĴ  
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2í !03 107 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 116̂  130 
Id, * Id. Id 107 
Id, lí Ferrocarril Caibarien 107 
Id. 1; id. Gibara á Holenin.... 89 100 
Id. l; San Cayetano á Viñales 5% 15 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 99 lOQĴ  
L a "ünderw-ood J 5 
á plazos 
E n a t e n c i ó n a l g r a n n u m e r o de c a r t a s que r e c i b i m o s de 
todas p a r t e s de l a I s l a , de p e r s o n a s que desean a d q u i r i r l a 
m á q u i n a de e s c r i b i r ' 'Undenvood" á p l a z o s y c o n s i d e r a n d o e l 
benef ic io que podemos h a c e r fac i l i tando l a v e n t a d é d i c h a m á -
q u i n a de e s a m a n e r a , a d v e r t i m o s por este medio n u e s t r a de-
t e r m i n a c i ó n de f a c i l i t a r l a á l a s p e r s o n a s que deseen obtener-
l a e n l a s condic iones s e ñ a l a d a s en n u e s t r a c i r c u l a r n u m . 2 0 3 . 
P í d a n l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117."!iiip(irlailo« ús mieliles jara la casa y la oleína. 
ÜGPTES GE1P.ALES IN CUBA DE LA MAQUINA " U K D E E W O O D " 
Id, 2; Gas Consolidado 42}̂  44 
Bonos Hipotecarios Convert5doa 
ae Gas Consolidado ^ .. 58 62 
Id. Compañía Gas Cubana , 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1S86 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 100 113 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cub» 72>̂  73 
Banco Agrícola 42 
Banco del Comercio 2áĴ  303̂  
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 80^ 81 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jticaro 99 99^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98^ 99% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 3 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 14>g 14Ĵ  
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 84 110 
Ferrocarril de Gibara á Holguín,. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 125̂  
Compañía de Construcciones, Ro-
pafaciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 4 de Enero de 1904. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
c 40 26-1 En 
Habana, Enero 2 de 1904. 
ACEITE DE OLIVAS,—El de los Estados ü-
nidos se vende como de Andalucía, y & menos 
precio que el qne viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9,70; latas de 9 libras de 
?9.80 á 10 y latas de V/ . libras libras de 810.95 
á 11 qtl. 
ACEITE REFINO,—Se vende de fS.JÍ á 6^ 
caja el español y de $6.80 a 7J4 el francés, 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cta lata, se-
BTÚnenvasé, 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 41 a 42 cts, cuñetes grandes, 
AJOS,—Los que vienen de España de 1.5 á 30 
cts, mancuerna, según clase y de 40 i 45 cts. los 
Capad res, 
ALCAPARRAS,—Buena existencia: Cotira 
mos de 30 á 35 ota, garrafoncito. 
ALMENDRAS,—Buenas existencias y corta 
demanda, de %Vd% a 20 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
?2,40 á $2,50 y otras procedencias de fl-10 á 1-75 
qtl, 
ALPISTE.—Regular existencia y algún a de-
manda: Cotizamos de |5Vá a 53̂  qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$4.50 a 5 qtl. 
ARROZ,—El de Valencia, de $4.70 a 5 qinn-
tal. Mucha existencia. 
El de semilla, de $2-95 a $3 qtl. 
El de Canillas de $3,75 á 4>í qtl. 
AZAFRAN,—Poco consumo de este articulo. 
Cotizamos de |Sí4 áSlo!^ libra, según clase 
AVELLANAS,—Se cotiza á 6^ qtl. con 
dencia á baja. 
BACALAO, Halifax de 6.60 a 6% qé* 
El robalo, de 6^ a 6^ qtl. 
El Noruego, de 9^ a $10 qtl. 
Pescada, de 5,50 a|5.60 qtl, 
CALAMARE S.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $4^ á 4>í, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $17 a 19Vá 0*1 
De Puerto Rico, clase corriente v buena de 
$19 á $20 qtl. 
Hacienda, 20 A 2Qy3. 
De Sto, Domingo á $18>í 
Del país. $16.50 á $17.50, 
CEBOLLAS.-De España. 1.75 á 1.90, 
Del país, de $2.25 A 2.50 qtl. 
ClRUELAS,-Cotizamos de $1.05 á $1.10 caja., 
CERVEZA,—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $.., 
& ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 k $12 caja de 84 medias bo-
tellaa ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $11 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hajr existencias visi-
bles dg la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 & 
$14 caja y clases corrientes de $10Vá á 10ĵ  
caja. 
De Jerez, de $8] íall caja (nominal!. 
COMINOS.—Cotizamos de $7^ a 834 qtl, 
CASTAÑAS.—Se cotizan de 5 á 5}̂  qt. noml 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 3-59 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl, 
CHORIZOS,—Los de Asturias, de $0-90 a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos, 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4,25 
á 6)̂  las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5.25 las "4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas, 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: do $1.70 a $1.80 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-75 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $13-; a $1-75 qtL 
Afrecho.—Se hacen ventas á $2 qtl. 
Heno,—El de los Estados Unidos se cotiza de 
tl-30 a $1,35 mi paca. 
FRIJOLES,—De Méjico de $3.00 a 3.Vá qt. 
Del país. 4 $3 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
5.60 á $6.75 ql. y en barriles A $7. 
De Cananas á $4.85 qtl. 
Colorad os de $7 a 7̂ í en barriles y sacos, 
GARBANZOS.—De Espina según clasep de 
$4.50 á 73̂ , de México de $3-50 á 7-50 media-
oos a $434 qtl, y morunos á $43-» qtl. Los gor-
dos comentes de $ó3í á $53̂ , Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7-00. 
GINEBRA.—Hasta hoy no varió el precio de 
este artículo, por no hacerse ventas, cotizán-
dose de $4 a $5-50 garrafón, según clase y maroa 
y en cajas y canecas dobles a $9; y canecas sen-
cillas, a $6-50 y los cuartos a $4 la importada 
de Amberes, 
La ginebra fabricada en el país se vende de 
$2 á $4 garrafón, y el garrafón de la que viene 
de Amberes á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $6-75 & $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes, 
HARINA,—El mercado americano, tan aoun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco. 
rilGOS,—.Los de Srairna de $113̂  á, 123Í qtl, 
Lepe de de 1.10 a 1,15 cts, caja, 
HABICHUELAS,—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos las de Galicia de $5 á $53í qtl. 
la alemana de $43̂  á $43̂  
JABON,—Cotizamos el de Rocamora á $6-25, 
—País marca "Candado" de $45á á 4%, "Hava-
na City" 4 $63̂ ,—4'La Llave" de $4^ á 5,—Ame-
ricano se ven de a 84,55 caja de 100 libras y el 
francés de $7-55 a 7-90, 
JARCIA Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á |153í qtl. y Sisal á 113K (Neto) qtL 
JAMONES,—De España Se hacen ventar del 
mejor a |303í qtl.; ¡americanos de $10-75 a 20 
qtl, 
LAUREL.—De 5^ a 6»̂  qt, 
LACONE3,-De Asturias de $ 4W ft $5% ¿ t i ^ . 
segunda clase. Délos Estados Unidos careceflSS 
salida. 
MANTECA.-Cotizamos de $10 a 13 quintal 
en tercerolas. 
En latas desde $14.50 a $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.-Regular existencia. De 
Asturias de $17 a $25 qtl. Americana de $16 a 
$18 ó menos, según ciase, y la Oleomargarina a 
*15HT 8̂ c,tl- Copenhague de $45 á £47 qtl. 
MORTADELLA,—Regular demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos, 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas á |l-35 Ib, 
OREGANO.--Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 43̂  a $53̂  qt. 
PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2.S0. 
PATATAS,—Americanas é ingless de $3,25 a 
$3-50 y para semilla de a $3.80 qtl. 
PIMENTON.—Retrular existencia. Poca de-
manda, de $113̂  a 1234 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $20 a$203á 
qtl.—De Crema de $21̂  á $223í qtl—De Flan-
des no hay. Dil país á $12 qtl, 
SAL.—Cotizamos en grano de $2-15 á $2-20 cts. 
y molida de Jl-90 a $1-95 fanega. 
SALSA DE TOMATES,—Buenas existencias. 
De $1-37M a $1-75 las 2U latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de í.16 a $20 all. 
SARDINAS,-£n íafas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales no hay existencias, 
SIDRA.—De Asturias superior de |3-25 a 5.25 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de difeerents marcas, de $3.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $9.50 a 10 qtL 
TOCINO.—De $10>£ a 11 Vg. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á$6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $63í a 12>£ según tamaño; 
del país á $12 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.-
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $64 a $71 los 4 
cí uflrtos 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos, 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $37 y $703-a' pipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez, Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en e I 
país. Sas'precios varían según las clases y en-
vases. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
H o v i t n i e n t o j i e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
O* Míami y Cayo Hueso en el vp. am, Mar-
tlñique: 
Sres, C. A, Snider—Sra. A. J. Snider—Lililí 
ten" 1 Suider—K. Snider—A. Maid—L. Placó—P, H 
'ÁoMífitej—F. Scott—W. A, Dennis y Sra—C H 
• "»/—:̂ er—H, Albers—J. F. Wischeres—O. W, 
j Lambert y 1 de fam—J, Broadvine, 
¿Jénova, Barcelona, Cádiz, Canarias y 
^«ta to Rico: 
Sres. J, F, Uribarri y Sra—J, Díaz y Sra—Sor 
Matilde Soler-Sor Cecilia Gómez—Sor Dolo-
res Mas—Sor Josefa Llorens—Sor Angela An-
dreu—Sor Loreto Font—Josefa Francesch, se-
ñora é hijo—R. Gsrcía, Sra. y 2 hijos—Teodo-
ra Sacares—J, Claret—Paulino García, señora 
6 hijo—M. Fernandez—R, Martínez y Sra—F, 
F. P. del Pino—E. Queralt—B. Terrado—Eu-
genio Malloré—J, Gusó—María Lera y 2 hijos 
—Teodoro Trueba—J. Cubillas—J. Orue y Sra. 
—G, López, Sra. é hijo—Santiago Quesaraga— 
J. Camarero—M, Riera—M. A, Saldaña—José 
Solí veras—Maria Barbeta—Antonia Vives—Jo-
sefa Escribá—E, Novoa—Ildefonso Novell—Jo 
sé Lllensa—B, González-Cristina Cortés—Se-
bastian Ramirez-Adela Matheu—R. Valles— 
V, Pérez—G, Codina—A. Cavella—V, Pérez— 
J, Codina é hijo—J, Noves Rivas—M. Fernan-
dez—P, J, Taylor—121 de tercera y 107 do tran-
sito. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
danés Nordhy, por A vp. 
Myrtledane, por L, 
Delaware (B, W) 
Ibern y Ho. 
Delaware (BW), vp. ing. 
V, Placé. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. RodriRuez y Cp. 
Delaware (B. W. ¡ vap, cub, Olinda, por Luis 
V, Placé, 
Nueva York, vap. am. Mon̂ erey, por Zaldo y 
Comy añía. 
Delawa e (B. W.) vp. ngo. Falco, gor Luis V, 
Plucé. , „ . 
Santander, Havre y Hamburgo, vp, alm. Prmz 
A. Wilhelm, por E. Heilbut. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barcelo-
na y Génova, vp. esp. Manuel Calvo, por 
M. Calvo, A 
Veracruz, vap, francés France, por Bndat, 
Montros y Cp. 
Delaware, (B, W') vap, nrgo, Dagny, por C, 
Revna, 
Delaware (B. W) vp. inglés Straits of Dover, 
por L. V. Placé. 
E u q u e s despachados 
Dia2 
Delaware (B. W,) vp. cubuno Manzagillo, por 
por Zaldo y Cp. 
15.332 sacos azúcar. 
Mobíla, vp. cub, Mobila, por Luis V. Placé 
695 tercios tabaco. 
25 tambores gli- orina. 
Neva York, vp, amr. Morro Castle, por Zal-
do y Cp, 
22 pacas tabaco en rama. 
82 barriles ídem. 
2238 tercios ídem, 
110 sacos cera amarilla, 
1 huacal plátanos. 
2 iden Tiandas. 
21 idem piñas. 
13 huacales cebollas. 
445 idem legumbres. 
17 tercerolas y 20 bles, miel de abejas, 
18 bultos efectos. 
1118 kilos picadura, 
35,091 cajillas cigarros. 
2,725.070 tabacos, 
20 tortugas, 
450 sacos asfalto. 
13.279 sacos azúcar. 
2 atados majagua. 
Nueva York, vap. ngo, Alf, por Zaldo y Cp. 
16.813 sacos azúcar, 
Mais Point, gol. am, Daisi Ferlin, por el ca-
pitán, ' 
En lastre. 
Matanzas, vp, ngo. Maracas, por L. V. Placé. 
De tránsito, 
Nueva Orlean», vp. am. Louisiana, porl Qal-
ban y Cp, 
Nueva York, vp, am, Esperanza, por Zaldo y 
Comp, 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. 
G I E 0 S D E L E T R A S 
J , B A L G E L L S 7 COMP. 
(8, en C.í 
y ¿iüsen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
LECHE CONDENSADA,—Hay siempre Uue- &¡i. ca£itale? í Puebl i existencia de esta conserva y se regula í¿ ^\ l?sl^Baleare3 y Cananas. 
los de Es-
precio por su cías?, 
Cotizamos las mejores á $ 
y otras á Í4—60, 
LONGÁNIZÁ8.-Se cotizan de $63 á $65 qtl 
regula 
50 caja de 48 latas 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 
ca. o 1 CS- o To 1 o x- i X O 
CIEN FUEGOS, 
MANZANILLO. 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, 
.T. P. MORGAN & Co., N E W Y Q l i K C Q R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba $6,793,003,03 
Depósitos en Cuba $5,550,093,03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público, 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiica y el Extremo Orlente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República da Cuba. 
C-64 V i En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, eto., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 78-1 En 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S E C R E T A R I A 
AGUIAR 81.—HABANA. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de once 
obligaciones hipotecarlas del primer emprés-
tito y el de nueve obligaciones hipotecarias 
del segundo, ambos de la extinguida "Empre-
sa del Ferrocarril entre Cícnfuegos y Villacla-
ra-', fusionada hoy en esta Compañía, obliga-
ciones que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números Ciento 
treinta y trpt, ciento cuarenta y cinco, ciento no-
venta y dos, doscientos treinta, doscientos sesen-
ta y uno, trescientos cinco, trescientos treinta y 
ocho, cuatrocientos veinte y seto,' cuatrocientos 
cuarenta y ocho, cuatrocientos cuarenta y nueve, 
cuatrocientos setenta y cinco del primer em-
préstito y números Veinte y dos, ochenta y nue-
ve, noventa y cinco, ciento cuarenta y dos. ciento 
setenta y tres, ciento ochenta y cinco, doscicnr 
tos ocho, doscientos cincuenta y uno y trescientos 
cuarenta y uno del segúndo. 
Lo que se hace público á fin de que los inte-
resados acudan á esta Oficinú, desde el primero 
de Febrero próximo de UNA A TRES P, M, á 
hacer efectivo el importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana 30 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Juan Valdés Pagés. C2311 3-3 
o 6 156-1 En 
COLESIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondientes al mes de Dlciem 
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
ra 32, en cualquier día híbil de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. Las interesadas deberán acu-
dir personalmente ó por medio de apoderado 
con poder bastante. 
Habana 2 de Enero de 1904.—J. Af, Barraqué, 
57 4-3 
S O C I E D A D 
U n i o n E x p e n d e d o r e s de C a r n e s 
Por el presente y en cumplimiento del ar-
ticulo 22 de los Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos de las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr, Si-
món Blanco, á quien se le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el térmitío de quince días á con-
tar de esta fecha. 
Habana, 24 de Diciembre de 1903,—ElPie-
sldente, J, Manuel Ferro. 13100 15-24Db 
COMPAÑIA COLONIAL 
P R E S T A M O S Y D E P O S I T O S 
SECRETARIA 
Desde el dia 15 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores tenedores de "Certifica-
dos Liberados" en esta ciudad, á hacer efecti-
vo en Prado número 110, B. el importe del 3 pg 
de interés, en moneda americana, del semestre 
vencido en 31 del pasado Diciembre. Los seno-
res accionistas del interior recibirán por co-
rreo sus respectivos libramientos. 
Habana 2 de Enero de 1904.—El Secretario, 
ATor)nan H. Davis. 58 5-3 
AVISO IMPORTANTE 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Por acuerdo de eata Compañía, des-
d esta fecha regirán para toda la Isla, 
los siguieutea precios para nuestros 
Eefinados: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts. libra; más un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, eu fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos libra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos de 
de 60 saquitos de 5 libras cada uno á 5 
centavos libra; libre de envase. 
Precios en oro español 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
En lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la libra. 
Cárdenas Enero 4 de 1904.—"The 
Cuban Sugar Eefining Co.'"—Samuel 
T. Tolón, Presidente. 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana, (Teniente Eey 9.) 
169 
A V I S O 
15-5 
p: 
amistauQB haberme separado de 
la casa C. B, Stcvens y Ca. por así convenir-
les á ambas partea.—J, D, Albertini, 
172 4-5 
A L O S V E G U E R O S 
vendo cujea de tabaco. Depósito general 
en el Rincón. Dirigirse por cartas ó tele-
gramas á Ramón Oliva, fonda Catalana, 
Rincón. 140 15 5 
Escuela Correcíoil para fames 
C O N T A D U R I A 
Se convoca á Licitadores para el suministro 
de combustible que necesite esta Escuela du-
rante los meses de Febrero á Junio, ambos in-
cl isive3t de 1904, 
También se admitirán proposiciones para la 
adquisición de una pareja de mulos. 
Lo; pliegos de condiciones y modelos de pro-
posiciones de dichos servicios, se hallan de 
manifiesto en esta Contaduría y en la oficina 
del Presidente de la Junta, Reina 21, Habana, 
pa,ra los que desen enterarse y hacer ofertas 
en el acto de la subasta; la que tendrá lugar el 
día 16 de Enero á las 2 p, m. en la citada calle. 
Guanajay 2 de Enero de 1904.— Oscar Nüñez, 
Contador. Cta, ní 96 3-5 
ANUNCIO—Llcitibción para la construcción de 
2.090 metros lineales de la carretera de San 
Diego de los Baños á Paso Real,—Departa-
mento de Obras PQblicas,—Jefatura del Distri-
to de Pinar del Rio,—Pinar del Rio 21 de Di-
ciembre de 1903,—Hasta las tres de la tarde del 
dia 22 de Enero dfa 1904, se recibirán en esta 
Oficina (antiguo Cuartel de Infantería) propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 2,090 metros lineales de la carreterra 
de San Diego de los Baños á Paso Real.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas,—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesários,—.¿gusíín Gor-
díiío,—Ingeniero Jefa. 
C 2279 alt, 6-23 
Temos do zafiros y bri-
liautes, rosetas, des-
de 200 $ 
Ternos de perlas desdo ;iOO „ 
Ternes de rabíes desde 450 
Ternos do brillanlos 
desde 250 $ á 3 0 0 0 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
gusto á recrear gu vista en estas no-
vedades que resaltan ana grata ex-
posición. VA\ pulieras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde ^1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 ets ana. 
^ fiorboila 
\ \ i \ % \ m m % \ . 
C-0 1 En 
L a casa de D. Antonio G. Bejar de Ma-
drid, Almirante 10, ha renunciado á la 
gestión de todos los asuntos que le fueron 
remitidos por la casa de la Habana, cuya 
razón social es la de D. Hermenegildo 
Seara y C?, en cuyos poderes fué inclui-
do, lo que pone en íonocimiento por me-
dio del presente aviso para gobierno de 
los mismos. 
c 17 5-3 
á plazos y sin fiador las 
máquinas de coser de SIÍí-
G E R . A L O N S O , 5 9 , V i l l e g a s r>9 
12518 alt 13-8 D 
B a r r i o s & C o e l l o 
8, en C, 
han traslado su escritorio á 
VENDO 
42 
OFICIOS 33 (altos) 
4-2 
N o m á s 
DOLORES m MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
DJ?. T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método quo la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la I s l a 
Pídase así: Oíoiitalim ie TaloaSela. 
c 13070 26-22 Db 
N U E V A GASA DE SALUD 
L a R e s t a u r a d o r a . 
A . v i s o . 
En vista de los maravillosos resultados que 
ha producido y sigue produciendo en toda la 
Isla el tan renombrado y simpático 
RENOVADOR DE AHTONIO DIAZ SOMEZ 
con el que han sanado muchos millares do en-
fermos de ASMA 6 AHOGO—el 95 por ciento-
cuyos accesos terminan desde el primer día; 
de la tisis en su principio; de catarros rebel-
des viejos y nuevos, de anemia, raquitismo, 
suspensión menstrual, de la sangre y del estó-
mago; un acreditado Doctor se encargará de 
la dirección de la nueva casa de Salud que se 
instalará en esta capital, dedicada especial-
mente á la curación de esos males, en que úni-
camente se hará uso del portentoso específico 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate n. 22, entre Tejadille 
y Empedrado. 
Pectoral, estomacal, depu íativo y reconsti-
tuyente en el más alto grade >íjo contiene mer-
curio, ni arsénico ni creosoté, ni sustancia qua 
pueda causar daño y alarg-ft rv ichols vida, 
21 alL 4-1°. 
B I Á H I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ m — E n e r o 5 d e 1 9 0 - t . 
DEIS! 
\fady¡d, Didcmhr* 7 ? úe 190 '). 
tor dol Diario di 
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KINA. 
SMrgactb Manra de formar Minis-
terio, procedió con la arrog-ancia que 
le &s earaoterísliea. Repartió las car-
leras en nn par de horas y prescindió ! 
por completo do todas aquellas repre- i 
-íontacioaes que tienen fuerza propia I 
en la mayoría. Con el Presidente del' 
Congreso no trató: del grupo de los Pí-
dales no hizo caso, y á los amigos de ! 
Villaverdeuo los tuvo en cuenta, ni 
siquiera á aquellos que, como obiáu y 
¿1 conde de San Bernardo, habían fi-
gurado en el Gabinete dimisionario, 
en concepto de maurislas. y el prime-
ro de los cuales había amagado cou su 
dimisión si no se complacía en la de-
signación de nn alto cargo á un amigo 
del único á quien considoraban Jefe. 
En breve término quedó constituido 
el Gabinete poniendo en relieve Mau-
ra sus facultades amplísimas para ins-
pirarse sólo en su personal criterio y 
voluntad iniciando los nombramientos 
'on destinar al Ministerio de la Gober-
nación á su más querido amigo y ma-
yor patrocinado, Sánchez Guerra, al 
cual tienen rencorosa enemiga muchos 
2onservadores, porque le inculpan la 
perdida de las elecciones en Madrid, 
pie atribuyen á su torpeza y abandono. 
E s Sánchez Guerra persona de carác 
ler y de inteligencia, pero no habién-
dose distinguido de una manera sobre-
saliente en ninguna de las luchas de la 
palabra y de la plnma se ha conside-
rado como una improvisacióu notoria 
el haberlo llevado sucesivamente, en 
breve espacio de un año; al Gobierno 
Je Madrid, al Gobierno del Banco de 
íspaña y al Ministerio de la Goberna-
tón, por manera, que ya en cualquier 
tro cambio no le queda á Maura sino 
acerlo Presidente del Consejo de Mi-
nistros. Es posible, porque quien lo 
1|a nombrado tiene má& motivos que el 
público para conocer sus aptitudes, 
que desempeñe su cargo de ahora con 
más acierto que otros de mayor re-
nombre, pero desde luego en estas ca-
rreras rápidas y saltos repentinos se 
arroja un germen de indisciplina en la 
masa de los partidos, paes desper-
tando múltiples ambiciones suscita re-
beldías, envidias y despechos. A los 
Ministerios iba en otros tiempos el per-
sonal formado por los más antiguos y 
-los más notables de cada agrupación, 
llevando uaa autoridad acreditada por 
el tiempo.* por el concepto pública ó 
por dotes eminentes. E n Gobernacióü 
sobre todo se veía á hombres coe|o Gon-
zález Bravo. Posada Herrera, Cánovas 
del Castillo. Kivero, SagasjLa y más ade-
lante :Venancio González?, Albareda, 
l e ó n y Castillo, Romero RdSbleio, Sil-
tela, Morct, Maura, etc. Mas en fe-
chas recientes hemos tenido en los Mi-
nisterios á políticos muy apreciables 
sí, en sus cualidades privadas,|peroque 
todo er mundo ha contemplado con 
asombro la subida vertiginosa, con nna 
historia parlamentaria de pocos años y 
sin más jnsliíicación que la qne pudie-
ran dar ó posleriori de la preferencia 
aJcaijzad». De ahí resulta que todo di-
putado travieso, algo orador y nn tanto 
intrigante no se satisface con menos de 
nna cartera ministerial á ponas bulle 
un poco y pronuncia unos cuantos dis-
corsos. Antes los candidatos á los Mi-
nisterios, ó como se llaman en frase 
galicista los Mini-straMe», no pasaban de 
una docena á lo sumo en cada partido, 
hoy ilog;m á ciento y me quedo corto. 
No hay ya abogado listo, ó político in-
tcmerato que no crea ver en el acta de 
diputado una letra garantida, una gra-
duación positiva para calarse el unifor-
me de los ojos bordados en oro. Los 
unos son pacíficos y saben esperar, los 
otros impacientes se adelantan á los su-
cesos y no perdonan medio de crear di-
ficultades para que los Miai tros se 
gasten pronto y se sucedan con frecuen-
cia las renovaciones en el alto personal, 
debiéndose á esas ambiciones estimula-
das por el mal ejemplo las conjuras, 
coiífabulaciones, disidencias é intrigas 
oo el seno de cada partido. 
Varios de los Ministros designados 
por Maura habían sido ya Consejeros 
de la Corona, mas eu el reparto de las 
carteras se ha vuelto á incurrir en el 
acostumbrado desacierto de apreciar 
en los favorecidos universalidad de ap-
titudes. Rodriguez San Pedro fué an-
tes Ministro de Hacienda, estudió los 
asuntos económicos, hizo y presentó 
los presupuestos de este ejercicio y la 
preparación de toda su vida parecía in-
dicarlo para resolver los problemas fi-
nancieros; por esto mismo se le dió la 
cartera de Estado á la que es comple-
tamente extraño, con la agravante de 
que al otro día de jurar tuvo que salir 
con el Rey para Lisboa é intervenir 
como factor principal en los conciertos 
diplomáticos de una estrecha unión 
entre Portugal y España, y acaso de 
una apro.vimación á Inglaterra, de cu-
yos antecedentes habrá tenido que im-
ponerse en el viaje. Sánchez de Toca 
estuvo en el Ministerio de Obras Pú-
blicas y no lo hizo mal: luego saltó al 
departamento de Marina y allí inició 
un plan muy estenso de reformas: sus 
estudios fueron muy profundos é im-
portantes como lo acreditan su libro 
' • E l Poder Naval en España" y nn in-
teresante opúsculo que dió á luz este 
verano. Se le ha conferido la cartera 
de Gracia y Justicia sin que pueda 
averiguarse por qué y para qué. Allen-
de Salazar ha recorrido en poco tiempo 
centros oficiales que parecen reclamar 
las más variadas competencias: la a l -
caldía de Madrid, el^Ministerio de Ha-
cienda, el Ministerio de Instrucción 
Pública y hoy el de Agricultura. Y a 
se ve que en cuanto se goza del favor 
y de íá coiiflanza de nn Presidente del 
Consejo todos.sus escogidos son oiünis-
cien tes y sirven para todo. 
Además de Sánchez Guerra hay tres 
ministros nneyoS:' el señor Ferrandiz 
en Maritia, sin color político y solo con 
carácter técnico, y los señoras Osma y 
J)omiuguez Pascual. Don Guillermo 
Osma tiene buena historia parlamenta-
ria: ha pertenecido siempre á las. Co-
misiones de presupuestos trabajando en 
ellas con inteligencia y laboriosidad 
infatigable. Ha vivido muchos tfref 
en el extranjero y por su educación y 
sus aficiones parece un gentleman britá-
nico. Su rectitud llega hasta lo escru-
puloso pero propende á seü más qaeun 
gran financiero un burócrata rigorista 
Es hombre de detalles, atento á la eti-
queta y á las minucias y si bien toda la 
maquinaria compleja de su l depirta-
mento funcionará muy á punto ba,o su 
gestión, es muy $ Uosu qne aborde eu 
grande las árduas lestiones del cam-
bio, de la deuda y de la liquidación se-
guida hasta aquí por otros cou no esca-
sa fortuna. Adolece así nr^mo de cierta 
tiesura é inflexibilidad á tráete: que 
ha de ocasionar serios disgustos en el 
seno del Gabinete en cuanto se le cou-
íraríe en lo más mínimo de sus proyec-
tos. 
lia elevación de Domínguez Pascual 
al Ministerio de Agricultura y Obras 
Públicas, ha producido general extra-
ñeza. Es hijo de don Lorenzo Domín-
guez, conservador de abolengo y de 
antigua historia política, el cual á pe-
sar de sus méritos, de su amistad con 
Cánovas y Silvela y de los puestos 
parlamentarios que ocupó, ha visto 
como llegaba su hijo al Ministerio de 
improviso sin que de él se hubiesen 
acordado nunca. E l nuevo Ministro se 
distinguió por su espíritu batallador, 
inquieto y poco disciplinado. Durante 
mucho tiempo se emancipó de toda je-
fatura y funcionaba en las Cortes en 
calidad de conservador independiente. 
Por último fué el autor de la proposi-
ción que ha suscitado la crisis y de 
cuyo incidente nacen las confusiones 
inexplicables. Su proposición tenía por 
objeto sacar á Villaverde del atolla-
dero del obstruccionismo republicano: 
aparecía, pues, su autor como el más 
celoso paladín de aquel Ministerio; y 
de la noche á. la mañana la proposición 
queda relegada á los archivos y él en-
tra como parte integrante en el Minis-
terio que representa una política dis-
tinta de aquel en cuyo honor rompía 
lanzas cou las oposiciones extremas. 
Otro do los antecedentes del joven Mi -
nistro recuerda una campaña apasio-
nada que hizo contra el General Lina-
res, compañero suyo hoy en el Gabi-
nete. 
Tal es la situación presidida por 
Maura y es justo reconocer que, á pesar 
de los errores consignados, no desme-
rece del Ministerio anterior y bajo 
varios puntos de vista como el parla-
mentario y el administrativo lo aven-
taja y supera. Pero venimos siempre 
al punto crudo de la descomposición 
de la mayoría. Mientras Silvela fué 
jefe de todas las fuerzas conjuntas, pu-
do sojuzgar armonizándolas ó acalláu-
dolae las impaciencias y acometivida-
des de cada grupo ó fracción, pues era 
al mismo tiempo Presidente del Con-
sejo y supremo director del partido. 
Su retirada ó abdicación han dejaOo 
una vacante que se disputan abiei'fe' 
mente los amigos de Maura y de V'Sár-
verde y hacia la cual avanzan a*» 
segundo término, solos ó corribinaáosí, 
los de Dato y los de Pidal, y eso sin 
tener en cuenta las soluciones del Ge-
neral Azcárraga y de Romero Roblert» 
para una contingencia circuustanclíri. 
* como el jefe del Gobierno no es ya 
el jefe del partido, los diputados y los 
senadores de cada grupo conservador 
no prestan su concurso á la obra minis-
terial sino en cnanto los respectivos 
jefes parciales se lo ordenan; en esta 
especie de feudalismo parlamentario 
ha desaparecido la gerarqn'ía del gran 
señor Feudal al que están sometidos los 
otros barones feudatarios y así el que 
está á la cabeza del Gobierno* subsiste 
sólo por la alianza y aquiescencia de 
t o l l o s demás asociados de un modo 
condicional y siu plazo fijo. L a disgre-
gación de uno ó dos grupos determina 
por lo tanto la caida del Ministerio. 
Maura no ha querido tener esto pre-
sente y ha procedido como si él solo 
encarnara la mayoría y el gartido dan-
do de mano á la representación de to-
dos los veteranos conservadores que 
cuentan con significación propia y con 
amigos que militaran bajo Cánovas y 
Silvela cuando el actual Presidente del 
Consejo era Ministro con Sagasta. 
Por ahora todos consideran inexcu-
sable dar sus votos al ministerio para 
sacar adelante los presupuestos y aun 
aquellas medidas de gobierno que ten-
gan carácter de urgente. Para después 
muchos de ellos se reservan el desquite 
y el propósito de vindicar la preponde-
rancia'perdidalhoy por sus agrupaciones 
respectivas. Los romeristas están he-
ridos porque se prescindió de ellos en 
la crisis: los de Pidal molestos porque 
ni siquiera se ofreció una cartera al 
marqués de Vadillo que fué antes mi-
nistro con Maura, y eu cambio se ha 
llevado al Ministerio á Rodríguez San 
Pedro y Sánchez de Toca enemistados 
con los Pídales; y por último los adic-
tos á Villaverde no pueden ocultar su 
resentimiento por la parte que los mau-
risas han tornado eu el naufragio del 
gabinete anterior. Preguntándole á 
uno de los ministros salientes sobre la 
conducta que pensaban seguir con el 
Ministerio Maura, me respondió que 
"tenían determinado prestarle todo &\ 
concurso, iodo el apoyo y la cariñosa 
amistad que habían tenido para con 
ellos Maura y Sánchez de Toca." Sub-
rayo las palabras recalcadas en la con-
versación. Los diputados con que cuen-
ta Villaverde pasan de cuarenta y aun-
que no llegan á la cincuentena, sobran 
para que en una votación crítica sea 
derrotado el Ministerio. 
Es curiosísimo como fenómeno social 
el hecho de que mientras aquí los polí-
ticos y los periodistas barajamos nom-
bres, estudiamos combinacione'?, for-
mulamos juicios, hacemos pronósticos 
y decubriraos conflictos y alteraciones 
en las esferas del poder y en sus conse-
cuencias oficiales, el país permanece 
tan indiferente y tan ajeno á las emo-
ciones y á las mudanzas de este pequeño 
mundo de la vida pública que no pare-
ce sino que asiste á, un espectáculo re-
| presentado en casa del vecino. No sa-
Niw> ni quiere saber qué diferencia exis-
^ 5* eaíre los Ministerios do Maura, de 
] ^ÜHverde, do Silvela, de Azcárraga, 
y lo menos quince, millones de es-
pañoles ignoran, porque no se toman el 
trabajo de averiguarlo, el nombre de 
,í¿Z Ministros y la calTdád de las earte-
' y-̂ c que desempeñan. Cuando se via-
ja por los pueblos se adquiere esta con-
vicción no sé si triste ó grata. Aparte 
del Ayuntamiento y nn par de docenas 
de individuos que apoyan al diputado 
ó lo combaten por preferir á otro, el 
vecindario no se preocupa en inquirir 
cuál es el gobierno imperante y muchas 
veces duda si éste pertenece al partido 
conservador ó al puntido liberal y hay 
otra cosa más extraña todavía, pero 
positiva de toda verdad y es la de que. 
á pesar do estos cambios frecuentes eu 
los ministros y de este fermento do pa-
siones en las Cortes, la administración 
pública mejora, progresa y se depura. 
No hemos llegado á uu grado extraor-
nario de perfección, pero si se compa-
ran tiempos con tiempos no puede me-
nos de reconocerse que la magistratura 
cuenta hoy con uu personal respetable, 
justo y fidelísimo en el cumplimiento 
de sus deberes, casi por completo eman-
cipado de la ingerencia política y en 
todos los demás departamentos minis-
teriales existen corporaciones de fun-
cionarios probos é inteligentes en su 
mayoría, que elevan de continuo la 
recuudación, y atienden cada vez con 
mayor diligencia los servicios del Esta-
do. Débese todo eso al éxito creciente 
de la antigua campaña emprendida pa-
ra separar la administración de la polí-
tica. Muy lenta ha sido la labor, pero 
al cabo los escalafones en los Ministe-
rios, la entrada por oposición y las res-
tricciones creadas al favoritismo y al 
compadrazgo van produciendo sus fru-
tos, habiendo acabado con la amovili-
dad azarosa y perturbadora qne duran-
te tantos años convirtió á la oficinas eu 
asilos benéficos ó en botín de las ban-
derías victoriosas. 
Resumiendo lo esencial de los suce-
sos últimos, podemos consignar que la 
política se desarrolla en una estera muy 
reducida para el interés nacional y age-
na á las pasiones y sentimientos de la 
gran masa del país; que Villaverde pu-
diendo seguir en el poder se retiró pa-
ra reservarse con más fuerza y presti-
gio, propósito qne podrá *ealizarse ó 
fracasar en el año próximo; que Maura 
siu revelarlo cou actos ostensibles tenía 
impaciencia por formar Gobierno; que 
no estuvo muy acertado en la forma-
ción del Gabinete demostrando una vez 
más su espíritu absorbente y exclusi-
vista; que el porvenir del nuevo Minis-
terio es bastante precario y su dura-
ción muy problemática; que el Rey ha 
procedido en esta crisis con una correc-
ción imparcial y discretísima no reve-
lando preferencias ni prevenciones y 
aceptando lo que el Parlamento daba 
de sí, y por último que la mayoría no 
cuenta con vínculos de cohesión y está 
como los barcos siu amarras ni anclas, 
sujeta á los vientos que soplan y al ca-
pricho de las olas. 
K 
E L O M S Ü L DE V E S H Z U S L A 
E l señor fteu Emilio Marón, Cónst*! 
de los Estad¡)3 Unidos de Veiu /uela en 
la Habana, nos participa haber trasla-
dado la oficina Consular de Tacái nú 
mers 2 á Obispo número 16, altos. 
L E A N 
LAS SI5ÜIEÍÍTES LINEAS C Ü A N Í 0 8 
S U F R E N DE fliLENTuRAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 20 años cto 
Pdad venía minada por la flebi-e desda hacía 
cinco años. A pesar da su juventud tema el 
las y tan 
SRA. P E R A L 
L A C A S A D E C O R E S 
E s la Joyer ía prediiectá de todas 
las familias. 
S I E M P R E NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
una época de seis añoa antes, habita una casa 
bastante bien situada en apariencia, en mitad 
de una colina, pero dominando el extrorao m iB 
estrecho del es-
tanque de Mei-
llers. Ahora bien, 
«de estanque, que 
alimenta a un mo-
lino de pan moler, 
es tíi complcta-
monío seco en ve-
rano hasta la mi-
tad de su éócten-
Hión, y como con-
secuencia de esto 
desprende mias-
mas que son los 
que habían causa-
do )a liebre en la 
desgreiada mujer. 
Su médico quería hacerla camoiar de habi-
tación, pero esto era imposible 4 causa de que 
los esposos Peral no tenían medios de fortuna. 
Solamente poseían dicha casa, la cual habitan, 
y no podían tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de Qui-
nium Laburraqueá la dósisde dos copicas des-
pués de cada comida. Quince días más tarde, 
la fiebre había cesado completamente, habían-
se presentado de nuevo el sueño y el apetito, 
y la hinchazón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después ha -
bitando la casa, y, por consiauiente, ha vhido 
siempre bajo la influencia de I03 miasmas mal-
sanos del estanque á¿ Meil.'ers, pero el vino 
de Quininra Labarraqne la hacnrsdo tan per-
fectamexite, que jamás ha vuelto ya á tañer 
fiebre. v . , , 
El uso del Q iinium Labarraque a la dosis de 
una 6 dos copitas después de cada comida 
basta para curar en poco tiempo la fiebre 
más rebelde é inveterada, y la curación por es-
te medio obtenida es vaos radical y mas segura 
que empleando la quinina sola, á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los deraís 
principios activos de la quina, que completan 
la acción de la quinina. 
En efecto, como quie:1» que eí Quinium La-
barraque tiene por base nn extracto completo 
de quina que contiene todos los principios üti-
lesde la preciosa corte?.*, estos principios van 
disueltos en el vino qui sirve de vehículo, y 
ci ue es de los mas exquisitos y de las mejores 
marcos de España. 
En los países propicio! á engendrar la flebro, 
allí donde el enfermo 110 puede menos que 
permanecer en medio de los miasmas que die-
ron oritfen á su enfermedad, allí es, sooro to-
do, donde se aprecia mejor la acción incom-
parablemente superior deiQuiniutn Labarra-
que, sobre cuilqaier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como por el 
asombroso número de curaciones realizadas 
con ese remedio, la Academia ds Medicina de 
París ha dado su aprobación á la fórmula del 
Quinium Labarraque, distinción, qne rara vez 
se otorga y que pruébala confianza que los en-
fermos en todos loa países deben tener en este 
remedio. 
Depositarios en La Habana: Viuda, de Josa 
Barra e Huo, 41, Teniente Rey.—Db. Man ubi. 
JoiíXsony Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—Ax-
tonio QoVza.l,ez, Farmacéutico, 112 Habana— 
Majo t CoLoatEa.—Puancisgo Taqusohht^ 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Agoí-
ta, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. Moraltos, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nám. 2.—Dotta 
y Espiiíosav Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.-F. Griiiany, Botica Santa Ritat 
En Matanzas: S. 8u,vhika., y O, FarmacS u-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. Trio-
let, en todas las Fajmacias y Droguerías. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C d p í a General Trasatlaiitlra 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo rostral postal com el Gobierna Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
Enero este rápido vapor francés 
F R A N G E 
Capitán Bargilliat 
Admite carga ft flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nooimlentos di-
rectos de todas laa ciudades importantes da 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A los señorea oasaieros el esmerado trato qne 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
91 9-25 
VAPORES COREEOS 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E S Y C 
3 3 1 x r a , ^ > o r 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Q U E V E D O 
saldrá para VERACRUZ sobre el 11 de Enero 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pütlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta las diez del dia de salida. 
JLao pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to eerán nulaa. 
Recibe carga 6 bordo hasta el día 11. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
FOT A..—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta linea como para 
Jodas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
N O T A ^ a<*v'erle á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bantaman na dispuestos á conducir el pasaje & 
^0Ar^^m,í!diante el ^aco de VEINTE CEN-
IA VOb en plata cada uno, los días de salida 
fietide Ibü diez á las dos de la tarde, 
rha n 10 rfcibf gratuitamente la lan-
S„ » S i u ."i e? 'e11'11 ««o, la víspera y dia 
daI ̂ a diez de l'a mañana. 7 
tn nÁVJS* bulí03 de,C(3a,P»je lavarán etlque-
bniet^X ^ en-la cua,1 constará el número del 
" 108 cuales faltare esa etiqueta. 
BaPfechando el V ^ T c o b l e r n o de EsPa 
eñ el vzL'?™^0*^ 6,ltimo« no 8e admitirá 
el Paaljê o ^eViSo^it ^ el declarado por 
Aviso tilos cardadores 
ven ^ 1 ^ ^ * 5 S Í 3 S S f i ? S S o " : parcas de mercancías, ni tampoco de iM ^eclZ jnaciones que se naaan por mal envase y ma^ ca de precinta en los m ismos. * mar 
C W 78-1 Ea 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPAN1 
Rápido servicio postal y clepasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M é j i c o . 
Ealiendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Esperanza.... New York Ene. 5 
México New York — 9 
Monterey Progrô  y Veracruz. — 11 
Havana New York — 12 
Mon o Castle. New York — 16 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 18 
Vieilanoia.... Progro: y Veracruz, — 19 
México New York — 23 
Ha vana Proere': y Veracruz. — 25 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New ifork — 30 
Vigilancia Progr.' y Veracruz Fbro. 1.' 
Esperanza.... New York „ — 2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En lí clase |25-00 oro americano 
En intermedio.'... $14-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene ranores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
o tro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Basájeros, teniendo la Compañía contrato para e var la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
les de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamuioo. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puartcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vi a 
Cieníüegos, a precios razonables. 
En el escritorio do ios Agentes, CUBA 76y 
78, ha eEtablecldo una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
cliíereutes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe Bolamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdnm, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Mó xic oten-
dráu aue pasar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de lan mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é infoimes completo* 
dirigirse á 
Zaldo y Conip, 
CUBA 76 y H 
O 5 156-1 En 
WCSES COBREOS ÁIEMáMS 
S O U T H E M P A C I F I C i 
Havana New Orleans steamstiíp \ m 
Continúa sostentjt©-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
íesta líneatan popula? 
/entre el público qtt* 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION do 
precios siguiente: 
De la Ealana á M m Orleans 
Primera clase, ida |20.ffO 
Primera clase, ida y vuelta ?35.W 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id Í10.0J 
Precios baratos para todos los puntos de \a» 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machix'n 
todos ios martes á las tres de la tarde, v 
New Orleans todos los sábados á las dos de lá 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
h i S U N S E T 
n \ ROUTE 
Josopli Lallamle, 
Agente Cienenil 
J . W. Flanag-an, 
Sub-Agcnlo General 
Chispo n l̂-Teléfono 456. 
c2252 
Galbán y Conv^. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 D 
COMPAÜA MEÜEGIIESA AMERICAEA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliias m \ m y fijas mensiiales 
¡to HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa iNorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que hay» la 
carga suficiente para ameritar la escala, 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directam ente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
if.era en este puerto el día 11 de Enero da 1901, 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Cl vapor correo alemán de 1S93 toneladas 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de srauado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 
c 43 1 En 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
VL S U K y M A N Z A N I L L O . 
S e ^ a M Ios Pucl to8 l a c i o s . 
Capitán RICHMAN 
Falió de Hamburgo directamente para la 
, Vabana y escalas el ^ de Diciembre y se es-
otra en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K O M A N N I A . 
Capitán MUTTRICH 
Halló de Hamburgo via Amberes el dia 28 
«4 Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Hila Empresa pone á la disposición de los 
sífiores cargadores sus vapores para recibir 
canra en uno 6 mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para amentar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVKfc 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
$Mt0 con trasbordo en Havre ó Hamburgo a 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
íacilitau informes y se venden pasa-
«w para los vapores K A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S O H L A N D , 
F U R S T B I S M A E C K . M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O E I A , ' B L T J E C H E R y 
©troa que hacen el servicio semanal en-
| *rs !MEWYORK, P A R I S , (Cherburgo), 
?*U^ÍDEES (Plymouth) y HAMBÜR-
Tara míis pormenores dirigirse & su 
C4>5i5iírnatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
1S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C2188 156 Dbl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitfin CARDE LUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h í a Tlonda, 
San Ca}/efa7io, 
Ai'rojjos, 
Guadiana fcon transbordo) 
y L a Fe 
los d ia s 4 , 1 3 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á la3 diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15,22 y 23. , . , 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la Vis-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
runta de Cartas. 
BaLIén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
oue sale de la estación de Villanue va á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanneva. .,. 1 ^ 
La goleta "Aenila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar m 
mercancías en el momento de su emoarque, 
bajo la póliza abierta por est« Compañía en U 
United States Lloyds. M X . „ c\*n\*,*aA* 
Para más informes acódase A las Oficinas de 
esta Compañía, Oñcios 28. altos. 
o 13 7»-i rm 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1! S 7.03 
y vice-versa (Idem en 3? | 3.05 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 0̂ „ 
De Habana áCaibarién J Pasaje en 1? fl0.91 
y vice-versa i Idem en 3? f o.JJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oU. 
Mercaderías ^ ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts» 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERALTfLETF, CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |0.5j 
... Cagnagas .; O-g 
... Cruces y Lajas «¡w 
... Santa Clara 0.H0 
... Esperanza y Rodas 0.S0 
Para más iníorm«s dirigirso á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos ZtUnefav d á m i z , 
0 61 1 En 
D E 
ÍGERIKOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O i l 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Mannol Ginesta 
Saldríi de este puerto el día 5 de Eiie^ 







y Santiago de Cuba. 
Los días de salida solo recibirá la carga haa 
ta la; tres de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Enero á la| 
5 de la tarde para los de: 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a ñ e s , 
Sagua de Tánamo, 
B a r a c o a , 
Caimanera (Guantánamn) 
Sant iago de C u b a , 
Los días de salida solo recibirá la carga has-
ta las 3 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
COSME D E 11 E R R E RA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MÍETC0LE3 A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SáGCA Y CAIBAHIBX 
T A E I F A S B K ORO ESPAÑOL: 
De Habaaa £ Sagena y viceversa 
Pasaje en 1! f 
Id. en3í | 3-53 
Víveres, ferretería, loaa, petróleos. 0-3) 
Mercancías ü-5) 
De l lábana á Caibarién y viceversi* 
Pasaje en lí $10-80 
Id. en 3i $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo^ 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mer'janoía. 
Cana General a Flete Coníii 
ORO BSPANOLi 
Para Cienfuegos v Palmira A «0-w 
„ Caguaguas á 10-33 
„ Cruces y Lajas „ á $0-35 
„ Santa Clara.... & «0-80 
„ Esperanza á fO-SO 
„ Rodas & fO-J) 
Para más intormes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO & 
c 8 78 1 En 
un no m u 
Salidas de SANTIAUO de CfTt A para JA« 
MA1CA los días 8 y 29 del prt̂ ante mor tí» 
Enero. 
Precios de pasaje en 1» f 12 Oy 
Idem, idem 3.1 I 8 „ 
Informan Sobrinos de Herrera 
22-* 
D I A R I O © E L A M A R I N A — I d i d á a d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
S e g ú n h a b r á n visto los lectores 
de l D i a r i o por el telegrama que 
hemos recibido y publicado ayer, 
de Cienfuegos, c o n t i n ú a n a l l í los 
disturbios—tiros y pedradas— 
con que los partidos p o l í t i c o s tra-
tan de inaugurar el p e r í o d o elec-
toral y que, a l decir del Sr . F r í a s , 
"no demuestran m á s que la an i -
m a c i ó n de la contienda." 
Como esa frase fué pronunc ia-
da por el ilustre senador con el 
pie en el estribo para trasladarse 
á Cienfuegos, es posible que si la 
a n i m a c i ó n va en aumento y re-
sultan muertos y descalabrados, 
tengamos que decir á nuestra 
vez: 
E s o no demuestra m á s sino 
que e l Sr. F r í a s h a llegado con 
toda felicidad á su coto redondo. 
Y nos lo tememos. 
Porque eso es lo l ó g i c o ; y y a 
^ sabe por u n redactor de J E l 
M u n d o que el Sr . F r í a s , ó l a opi-
n i ó n de l Sr. F r í a s , "es la l ó g i c a 
de las cosas." 
D e ello ha dado u n a prueba 
convincente , emitiendo acerca 
de los presupuestos la siguiente 
o p i n i ó n : 
Que el desmoche de empleados que 
pretende hacer la comisión de la Cá-
mara no puede aprobarlo el Senado, 
por inconstitucional. Esa comisión po-
drá rebajar los haberes; pero nunca 
disminuir plazas, sin que antes se vo-
ten leyes suprimiéndolas. 
¡ P o b r e C o n s t i t u c i ó n ! ¡Lo que 
e l la aguanta s in haber hecho 
nada para que así l a ca lumnien 
y maltraten! 
No menos que las disensiones 
en Cienfuegos, prometen estar 
animadas las sesiones de l a Cá-
mara en que se d iscuta el veto. 
A s í lo dice L a Discusión y lo 
creemos. 
E l criterio de los representan-
tes h a reaccionado m u c h o desde 
la v o t a c i ó n de la ley Corona en 
un momento de o f u s c a c i ó n la-
mentable. 
D e l colega son estas noticias 
acerca del asunto: 
Los grandes proyectos de acuerdos 
"viriles y enérgicos" contra el Ejecu-
tivo que escarabajean las mentes de los 
8res. Enrique Villuendaa, Rafaelito 
Portuondo, José L . Castellanos y otros 
partidarios de la vetada Ley Coronn, 
parece que no serán secundados por el 
Sr. Carlos de Latorre. 
E l Presidente de la Cámara confe-
renció esta mañana con el Presidente 
de la Eepiiblica, al que dicen que dijo 
que él—Latorre—se congratulaba del 
veto presidencial puesto á la ley irri-
tante, y que era partidario de que el 
Congreso votase una amnistía á favor 
del señor Corona. 
Se dice que como el señor Latorre, 
opiuan los señores Sarraín, Xiques, 
Gonzalo Pérez y otros representantes. 
Los señores Fonts, Betancourt, Pela-
yo García y otros probados amigos del 
Presidente, están resueltos á combatir 
todo proyecto de acuerdo que tienda á 
deprimir y escarnecer los altos presti-
gios de la primera magistratura de la 
República. 
Por todas estas razones entiende el 
señor Latorre, que los desahogos de Por-
tuouditoy otros reía dos no cristalizarán, 
para honor de la Cámara, en acuerdos 
positivos. 
P r e p a r é m o n o s , pues, cuando 
menos, á escuchar "desahogos." 
Que si son como los del s e ñ o r 
Sobrado, no h a y para q u é dec i* 
hasta q u é punto r e s u l t a r á n i w ^ i 
resantea. 
C o n el t í t u l o de L a Liga Agra-
ria, ó r g a n o oficial de la J u n t a lo-
ca l de Matanzas, h a llegado á 
nuestra r e d a c c i ó n u n nuevo co-
lega, " p e r i ó d i c o del contr ibuyen-
te," que aparece dirigido por e l 
conocido periodista don Augusto 
Ferrer . 
D e su a r t í c u l o programa, to-
mamos los siguientes párrafos que 
condensan el pensamiento á que 
obedece su p u b l i c a c i ó n : 
L a Liga Agraria—dice—cuya impor-
tancia, solidaridad y miras patrióticas, 
sólo desconocen ó pretenden desconocer 
algunos endiosados de la política de 
bandería y los burócratas empederni-
dos, no es un partido político más, cuyo 
empeño sea alcanzar por el pandillage, 
puestos públicos y, cou éstos, preben-
das largamente retribuidas á costa del 
trabajo de los ciudadanos y de la salud 
y la prosperidad de la Patria. L a I J ¿ -
ga, y con ella este periódico, que es hoy 
su vocero ante la opinión, pretende 
obtener, por cuantos medios lícitos, y 
tan enérgicos como legales, se hallen á 
su alcance, la reconstrucción dsl país, 
que la necesidad fatal d i la guerra des-
truyera, y con aquella reconstrucción, 
la manera más adecuada de consolidar 
y hacer perdurablemente estable la Re-
pública Cubana. 
Con la Liga y, por consecuencia, con 
nosotros, estarán todos aquellos que 
amen á Cuba sinceramente, sin reser-
vas mentales, y abriguen la aspiración 
de obtener para ella toda la indepen-
dencia y soberanía que la guerra no 
pudo darle. 
Para conseguirlo emplearemos las 
únicas armas de que hoy puede y debe 
hacer uso el Patriotismo, forjadas por 
la'cordura, y llamadas PAZ, T R A B A -
JO y ECONOMIA P U B L I C A . 
Hermoso programa que deben 
ayudar á c u m p l i r a l colega todos 
amantes del pa í s , .s in d is t in-
c i ó n de nacionalidades, porque á 
todos interesa que la reconstruc-
c ión sea u n hecho y las inst i tu-
ciones se afirmen y consoliden, 
como s u c e d e r á el d í a en que C u -
ba produzca lo bastante para que 
v i v a n de su trabajo los que aspi-
ran s ó l o á v i v i r de la p o l í t i c a . 
Por tratarse de un asunto per-
s o n a i í s i m o no h a b í a m o s querido 
decir n a d a en estas co lumnas de l 
D i a r i o de l a m a n i f e s t a c i ó n con 
que nos h a honrado la Co lon ia 
gallega, obstinada en demostrar-
nos, con un v a l i o s í s i m o presente, 
y por medio de su r e p r e s e n t a c i ó n 
m á s genuina—los Presidentes de 
la "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de G a l i c i a " y de l " C e n -
tro Gallego,"—su n u n c a desmen-
tido y siempre correspondido 
afecto. 
E x p r e s a d a nuestra gratitud, en 
los salones de esta casa, á los n u -
merosos c o t e r r á n e o s que han que-
rido ligarnos de u n modo activo, 
q u i z á no del todo fác i l en nues-
tras ocupaciones y nuestro estado 
de salud, á los grandes proyectos 
que aquellas prósperas y b r i l l a n -
tes sociedades acar ic ian, c r e í a m o s 
haber cumpl ido con cuanto l a 
cor tes ía y la o b l i g a c i ó n mora l 
demandaban de nosotros; pero no 
es así . 
P e r i ó d i c o s muy acreditados en 
la prensa de la H a b a n a y muchos 
de provincias; personas respeta-
b i l í s i m a s , escritores que s incera-
mente admiramos y que son glo-
r ia e s p l é n d i d a é indiscut ible de 
las letras de Cuba , h a n tenido l a 
bondad de fijarse en aquel acto 
para felicitarnos y ofrecernos su 
a d h e s i ó n ó reiterarnos su amis-
tad; y ante tales y tan inmereci -
dos testimonios de c a r i ñ o , el s i -
lencio p a r e c e r í a desden y menos-
precio el deseo de no parecer i m -
pertinentes al p ú b l i c o . 
Rec iban t a m b i é n ellos por sus 
consoladoras frases, que no tras-
ladamos a q u í para que con mejor 
t inta y mayor relieve v i v a n en 
nuestra memoria , el homenaje de 
nuestro reconocimiento, que será 
tanto ma3ror cuanto menos vo-
ceado; pues como dijo el poeta: 
L a gratitud, mostrándola, se amengua, 
que es ave que en el alma hace su nidoj 
y está la fe del hombre agradecido, 
bien en el corazón, mal en la lengua. 
Cortamos de E l Popular, de 
C á r d e n a s : 
Las benévolas frases que el DiA2io 
de r.A Marina dedica á E l Popular con 
motivo del "veto" á la ley Corona, de-
muestra que la respetable persona oue 
nos comunicó la noticia había bebido 
en buena fuente. 
Los periódicos habaneros no confir-
maron la noticia, pero resultó lo que 
dijimos: que no eran infundadas las ra-
zones que dieron origen á la gratísima 
nueva. 
" A pesar de lo manifestado por L t 
Discusión, escribimos, se sabe el crite-
rio del Presidente.'' 
Los hechos han hecho buenas nues-
tras palabras y proporcionado un triun-
fo á nuestro corresponsal. 
Por éste y por el país nos alegramos 
cordialmente. 
Y nosotros por E l Popular, que 
merece esos y otros é x i t o s m a -
yores. 
L a CoTrespondencia, de C ienfue -
gos, inaugura el a ñ o nuevo c o n 
esta s e ñ a l de l a cruz: 
Y comenzamos nuestros continuada 
y fatigosa labor de este ano, con el 
mismo fervor y entusiasmo de siempre, 
aunque con algunos desengaños más y 
un caudal de experiencia cosechado á 
costa de ilusiones marchitadas al calor 
sofocante de las decepciones. Pero tam-
bién traemos esperanzas. ¡Dios nos dé 
alientos para proseguir, como hasta 
ahora, sin desmayos ni tibiezas! 
N i tiros, n i pedradas, eh? . . . 
Amén. 
L l e n a r í a m o s hoy tres p e r i ó d i -
cos si s iquiera f u é s e m o s á extrac-
tar los a r t í c u l o s v sueltos de fe-
TENDREIS les DIENTES BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los A f̂c ̂ J P" • ftj V* 
d e n t í f r i c o s b A t i m t i n t 
O. PRUN1ER, 110. rué de Rivoli, PARIS. 
COXTTRA la 
'las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S 1 
los Médicos más eminentes recetan las 
Remedio ineuperable ooctra Ja* 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Salntonge, PARIS y FARMACIAS-
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R e p ú b l i c a d e C u b a 
- ^ - ^ 
S e c r e t a r i a d e G o b e r n a c i ó n 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D D E L A H A B A N A 
Habana, Diciembre 21 de 1903. 
S r . W i l l i a m C . N e i l l y , 
S e ñ o r : 
O b r a p í a 3 5 
C o r r e s p o n d i e n d o á lo so l i c i tado p o r T d . p e r s o n a l m e n t e en 
e s t a O f i c i n a con f echa 9 de N o v i e m b r e ú l t i m o , tengo e l h o n o r 
de r e m i t i r l e a d j u n t o e l cert i f icado n ú m e r o 1 0 3 3 d e l a n á l i s i s 
p r a c t i c a d o e n e l " L a b o r a t o r i o de l a I s l a de O u b a " de u m i 
ittiuestra m a r c a d a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r , fo l iada e n 
ftsta O f i c i n a con e l n ú m e r o 7 .868 , a s í como l a c o p i a de o t r a 
c o m u n i c a c i ó n a c l a r a t o r i a , f echa 1 8 de los corr ientes , de l m i s -
m o L a b o r a t o r i o , por l a s que se h a c o m p r o b a d o que los compo-
nentes de l a m u e s t r a de d i c h a p r e p a r a c i ó n se e n c u e n t r a n e n 
es tado de perfec ta e m u l s i ó n , s i endo u n agente t e r a p é u t i c o 
q u e p u e d e ser beneficioso á l a s a l u d conforme á l a d ó s i s y 
forma en que se a d m i n i s t r e . 
L o que tengo e l honor de c o m u n i c a r a V d . p a r a s u conoc i -
m i e n t o y como r e s u l t a d o de s u s o l i c i t u d . 
Q u e d o de Y d . m u y a t e n t a m e n t e . 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
SELLO D r . E . B . B a r n e t . 
Jefe lyecutivo.'* 
L a Emulsión de Petróleo de Angier se La asado por el espacio de uua ge-
Iieraoión eu los Estados Unidos ó Inglaterra. Debidamente enteramente á sus 
méritos ella ha ganado una reputación uuiversal como un remedio de valor 
eminentísimo, de manera que su renta ha alcanzado una cifra milagrosa. Por 
«sto, no se trata de un experimento, sino que verdaderamente vale la pena de 
que se ocupe usted seriamente de sus propiedades medicinales.—Es la combi-
nación más perfecta de Emulsión y de medicina que existe. Al probar una 
sola vez la Emulsión de Petróleo de Angier, usted quedará con vencido de la 
verdad absoluta de estas aserciones—y esto en su provecho. Tenga cuidado de ob-
tener solamente la geuuiua Emulsión de Petróleo de Angier. 
m ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
Él Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f l c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
P a r a h a c e r m e e n c o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. [ 
P a r a p o n e r m e de b u e n hum«n«;! 
E l Licor de Brea del Dr. González. J, 
P a r a c u r a r m e , r & j a n r . c t ' ^ i -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
En la Botica uSan José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se encuentrat 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
o l 1E 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o i u c s u s t e d s i t m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce crecientes 
resultados an el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila má» el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
E l m Mss km ei !& esfera ií títfá m i l f ó 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R Í L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o ¿ o 
® 
7i V. Oo 
c 56 1 En 
P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
2 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n el mejor tabaco de V u e l t a A b a j o , por t u exquit i i to 
\ f a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
ESHI1N íl US Di m i . Di H l U IBS HUIS 
E L I X I R E S T O M M A l 
— D E — 
d o O é t r l o s . 
c 48 
Lo recetan los. médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
glco; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demfls ra 3-
dicamentofl. CURA el dolor deesk'maio, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la la-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica,' hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUR A, porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
paás asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve afios de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D o venta : c a l l e de S e r r a n o 
n u m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . K a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 12 , H a b a n a » 
b2r\ En 
F O L L E T I N (97) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POK 
ESIILIO m C H E B O U R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de.Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía/ Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
E l cochero ceró la portezuela. Laura 
hizo un gesto y encaramóse con prisa 
al pescante restallando el látigo sobre 
el caballo que partió al galope. 
— j A dóude vamos? 
—No muy lejos, á Asnieres. 
—¿Nos espera? 
—No, la cita no es para hoy. Pero, 
Dios mío, querida, estás temblando, 
cálmate. 
La condesa estaba eu efecto muy agi-
tada. 
—No s6 lo que leego,' balbuceó,— 
creo que es mied». 
-•¡Miedo! ¿De qué? ¿no astás conmi-
go? 
—¡Qué quieres que tft diga es un 
presentimiento. 
jQufí niña eres! nada debes temer. 
1̂ no nos espera eu Asnieres iá 
^fné viene este paseo, Laura? 
—Te lo diré en cuani* fCaemos. 
Asnieres eu aquella época no era lo 
que es hoy. Era uua aldea habitada 
tínicamente por hortelanos. Los pa-
risienses comenzaban á comprar terre-
nos mandando edificar esas deliciosas 
quintas que poco á poco han metamor-
foseado la antigua aldea eu uno de los 
más pintorescos barrios de los alrede-
dores de París. 
E l ferrocarril y las murallas que for-
man el recinto de París ensanchándose 
y retrocediendo siempre, han concluido 
por dejar á las puertas de la inmensa 
urbe la pequeña aldea. Puede decirse 
que no tienen ambos más separación 
que el Sena, con dos puentes que los 
une. Asnieres se ha convertido en un 
sitio de diversiones, en lugar de cita 
para los aficionados al sport náutico é 
infinitas muchachas de los obradores 
parisienses, y paseo favorito de los que 
gustan salir el domingo á expansionar-
se después de uua semana de trabajo y 
de encierro. 
E l caballo salvó la distancia en me-
nos de tres cuartos de hora. Después 
de atravesar el puente el coche volvió 
á la derecha, siguió por un instante la 
orilla del río y se introdujo en una 
calle donde se detuvo. 
Cuatro 6 cinco casas se escalonaban 
á la izquierda, empalizadas y cercas 
marcaban los límites de los jardines y 
terrenos para vender, hacia la dere-
cha. 
Ambas jóvenes se apearon. Hallá-
banse frente á uua puertecita pintada 
de verde practicada en el muro con ob-
jeto de servir de entrada provisional y 
en espera de una reja. Laura sacó va-
rias llaves de su bolsillo y escogiendo 
una, abrió la puerta. Las dos entraron. 
A l extremo de una avenida perfecta-
mente cuidada, bordeada por floridas 
platabandas, la condesa descubrió en-
tonces una elegante casa edificada con 
rojos ladrillos, con artística entrada 
defendida de la lluvia por esbelta mar-
quesina. E u la planta bíya como en 
el piso superior todas las persianas se 
hallaban corridas. 
Valentina miró cou inquietud á Lau-
ra. 
—¿En qué casa estamos?—preguntó 
quedamente como si temiera ser oída 
por alguna persona inyisible. 
— E n la mía actualmente,—contestó 
Laura;—puesto que puedo disponer 
por completo de la casa, cuyas llaves 
tengo. Pertenece á uua señora vwfl», 
amiga mía, que obligada á pcrmattwor 
en Italia probablemente todo eí Téta-
no, nos ha suplicado á mi madre y á 
mí que de vez en cuando vengamos 
para abrir los balcones y renovar el 
aire, y además estamos nti&rlzatias pi-
ra instalarnos si la casa gusta á mi pa-
dre v quiere pasar el verano aquí. 
E r j a r d í n n o es muy graude, pero 
como puedes ver, está admirablemente 
situado y cubierto de follaje. 
Laura al decir esto, obligó á Valen-
tina á dar uua vuelta bajo los árboles 
y luego entraron en la casa donde todo 
respiraba frescura, gracia y elegancia, 
semejando un coquetón nido para dos 
enamorados. 
—Hoy es sábado,—dijo Laura á la 
condesa;—dentro de ocho días, es decir, 
el sábado próximo, est;i é aquí desde 
las doce. Y a conoces el camino y po-
drás venir sola. Por lo demás, el coche 
que nos ha conducido te esperará en la 
calle Bellechase, en un sitio que desig-
naremos al cochero. De aquí al sábado 
habré visto á Lutaune y le diré que 
venga á esta cas*» Haré de manera que 
llegüe ántea que tú, y te citaremos para 
las tres de la tarde. 
—Puesto que es preciso, vendré,— 
dijo con emocionada voz la condesa;— 
pero tú estarás aquí cerca de mí, me lo 
has prometido. 
—Sí, está tranquila. 
—Nada tengo que ocultarte, Laura, 
Ao que el señor de Luranne me diga y 
' ry ío que le responderé puedes oírlo. 
— H a sido una felicidad el que haya 
tenido á mi disposición esta casa; re-
sulta así como si os recibiese á Luranne 
y & tí en el salón de mi madre. 
Y a de acuerdo ambas Jóvenes, vol-
vieron al carruaje que emprendió rápi-
damente la vuelta a P a m 
Transcurrió la semana. 
L a condesa hubiera deseado pasar 
ese tiempo en la soledad más absoluta, 
sin ver á nadie, pero Laura maniobró 
tan bien que se vió obligada á salir 
todos los días, obedeciendo inconscien-
temente á las tenebrosas combinaciones 
de su pérfida amiga. 
Conforme vemos, Laura no olvidaba 
detalle para asegurar el éxito de su 
venganza. 
E l sábado por la mañana el conde de 
Bussiéres recibió Ib carta siguiente: 
*'Señor conde: 
4'Una persona que os conoce y qne 
ha de ocultar su nombre por ahora, cree 
deber informaros do un hecho grave, 
relativo á vuestro honor, y del qne 
empieza á comentarse en el círculo de 
vuestras relaciones. 
''Hace algún tiempo, acaso un mes, 
la señora condesa de Bussiéres, ve casi 
todos los días á un joven perteneciente 
á vuestra sociedad que debéis conocer, 
y al que parece amaba antes de su ma-
trimonio. 
"Es en Asnióres donde se citan, en 
una casa discreta, edificada en medio 
de un frondoso jardín. Hoy sábado de-
ben encontrarse allí por la tarde. 
" L a calle donde está situada la casa 
no tiene nombre aún, pero es la tercera 
después de pasar el puente, bajando 
por el Sena. Desde la calle no puede 
verse ia casa rodeada de un muro bas-
tante elevado, pero en este muro existe 
una puertecilla que da acceso al jardín. 
"Os corresponde, pues, señor conde, 
comprobar las exactitud de esta noti-
cia." 
Después de leer estas líneas espanto-
sas, el conde so desplomó sobre un 
sillón como herido por el rayo. Sus 
rasgos se contrajeron, sus labios tem-
blaban, quedóse lívido, un frío sudor 
inundaba su frente; hundiéronse sus 
ojos fijos en la carta que temblaba en 
el extremo de sus dedos, y su mirada 
fué la de uu loco. 
—¡Infamia!—exclamó oou ronca voa 
arrugando el papel entre sus manos. 
Y permaneció un instante inmóvil 
respirando apenas. 
Después irguió bruscamente la cabe-
za, sus pálidos labios se crisparon con 
amarga sonrisa. 
—¿Un anóuimo!—exclamó con des-
dén. 
Pero pronto una sombría llamarada 
iluminó su semblante. E l furor que se 
apoderaba de él hacía temblar á su 
cuerpo todo. 
—¿Y por qué esta carta sería men-
tira?—replicóse con voz aguda;—np 
tengo enemigos... Además, esos deta-
lles: Asntóres, la calle, la puertecilla 
verde, el jardín, la casa... iSerá ver-
dad? ¿es, pues, verdad?... El la no m í 
ama, al contrario, me odia. 
(Continiwa) 
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l i c i t a c i ó n a l Presidente que traen 
los p e r i ó d i c o s de provincias , re-
ferentes a l veto de la ley famosa. 
S i el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a no 
ee muestra hoy satisfecho, decla-
ramos que no lo es tará nunca . 
( Desde las egipcias á las versa-
litas, todos los tipos de impren-
ta parecen haberse dado de ojo 
para componer u n h i m n o á su 
p r e v i s i ó n , á su prudenc ia y alto 
e s p í r i t u de gobierno. 
Semejante u n a n i m i d a d de pa-
receres no se h a presenciado en 
C u b a j a m á s . L o ú n i c o que se le 
parece es la manifestada por to-
da l a o p i n i ó n contra el R e g l a -
mento del impuesto. 
L e y e n d o esos p e r i ó d i c o s h a y 
que convenir en que el s istema 
representativo es u n a m e n t i r a 
tan convencional ó m á s que el 
parlamentario . 
P o r q u e involuntar iamente se 
viene á los labios esta pregunta: 
¿á q u i é n representan los Repre -
sentantes? 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
Presidió la sesión el doctor Méndez 
Capoto. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Por ausencia del Senador Sr. Frías 
•e nombró secretario interino por el 
tiempo reglamentario al señor Morúa 
Delgado. 
L a Cominión de Hacienda y Presu-
puestos retiró el anterior dictamen en 
el proyecto de Ley del empréstito, pre-
sontando un nuevo proyecto de acuer-
do con las enmiendas y observaciones 
presentadas al primer dictamen por va-
rios Senadores. 
E l secretario señor Fernández Ron-
dáu, dió lectura al proyecto, y el sefior 
Monteagudo retiró su proyecto por es-
tar comprendido en el que se acababa 
de leer. 
E l Presidente puso á discusión la 
totalidad, que fué aprobada. 
E l señor Zayas explicó su voto en 
contra porque consideraba que esta 
ley concede al Ejecutivo atribuciones 
muy amplias para emitir el tipo del 
interés que ha de Apagarse por las 
cantidades á que asciende el emprés-
tito. 
E l señor Párraga dió al Sr. Sangui-
ly las explicaciones solicitadas por di-
cho Senador, respecto á la forma en 
qno están redactados varios incisos del 
articulado, que podían prestarse á ma-
las interpretaciones. 
Tras breves discusiones fueron apro-
bados todos los artículos del nuevo 
proyecto de ley, quedando éste redac-
tado en la forma siguiente: 
PROYECTO DE LEY 
Art. 19 L a Ley de 27 de Febrero de 
1903 sobre el Empréstito de treinta y 
cinco millones de pesos se entenderá 
redactada en la siguiente forma: 
E l Art* 19 quedará redactado en la 
Biguiente forma: 
Art. 19 E l Presidente de la Repú-
blica de Cuba queda autorizado por la 
presente para emitir Bonos de una Deu-
da Exterior, por una cantidad qne no 
excena de treinta y cinco millonea de 
pesos oro, en moneda de los Estados 
Unidos del Norte de América, al tipo 
de cuatro pesos ochenta y seis centavos 
por cada libra esterlina, ó el equiva-
lente en otras monedas extranjeras. 
Estos Bonos devengarán interés al 
tipo de cinco por ciento anual y serán 
amortizados dentro de cuarenta años. 
Tanto el principal como los intereses 
queden exentos de toda clase de contri-
bnción cubana existente, ó que se esta-
blezca en lo futuro. 
Art. 29 L a República de Cuba em-
poila su buena fé y su crédito, para la 
amortización de los Bonos, y para el 
pago puntual de los intereses, y como 
garantía especial para el pago de los 
intereses y la amortización de estos Bo-
nos, el Ejecutivo queda autorizado para 
destinar, comprometer y afectar á ese 
efecto una cantidad suficiente de los in-
gresos de las Aduanas de la República 
de Cuba, en cualquier modo, forma ó 
manera que el Ejecutivo estime ade-
cuado. 
E l Presidente de la República queda 
autorizado también, para convenir en 
las condiciones de la emisión y del ser 
vicio de este Empréstito, informando al-
Congreso sobre los términos y el resul-
tado de esta operación. 
E l párrafo 19 del Artículo 29 que-
dará redactado en la siguiente forma: 
Para asegurar el pago de la amorti-
zación é intereses del Empréstito y en 
cumplimiento del inciso 39 del Art. 59 
de la Constitución, se crea un impues-
to especial permanente, sobre fabrica-
ción, expendio ó consumos de los ar-
tículos que á continuación se expresan: 
Los Artículos 59 y 69 se entenderán 
anulados y suprimidos. 
E l A r t 79 se entenderá sustituido 
por los siguientes: 
Art. 59 E l producto efectivo del Em-
préstito se destinará hasta donde al-
cance al pago de los haberes del Ejér-
cito Libertador. 
Art. 69 E l Congreso en vista de la 
ascendencia de los haberes del disuelto 
Ejército Libertador que resten por pa-
gar después de satisfecha una parte, 
según se dispone por el Art. anterior, 
proveerá acerca de la manera de sol-
ventar la República dicha responsabi-
lidad; aunque sin afectar en modo al-
guno las garantías del Empréstito que 
se establece por la presente Ley. 
E l A r t 89 se entenderá redactado 
como está, como Art* 79 de la Ley. 
DISPOSICION ADICIONAL 
E l Ejecutivo hará una publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ley de 27 
de Febrero último después de hechas 
en ellas las modificaciones introducidas 
por la presente, con el fin de que solo 
haya un texto vigente relativo á la rea-
lización del Empréstito acordado. 
Habana, 4 de Enero de 1904. 
No habiendo más asuntos que tratar 
se levantó la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Desde las tres hasta las cinco y cuar-
to de la tarde, estuvo reunido ayer en 
sesión secreta este cuerpo colegislador, 
tratando sobre la contestación al Men-
saje del Ejecutivo vetando la ley del 
Congreso que fijaba el procedimiento en 
las causas contra Senadores y Repre-
sentantes. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
do los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone.al enfermo á sufrir comfestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo esto jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito princpíal: BOTICA F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c36 1 E n 
I ^ O X j I O J L a l l V r i O . A . 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
( W n M e a ! S ^ ^ s r í . í 
rut/erapia y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACP r J S J ' w 8 ? S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sos quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito do su cu-
ración es seguro y sin ninguna cousecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ K r / i ' ^ ' 
BAYOS ULTRA VIOLETA ^ > - c u r -
y Afitinomioosia. 
ciónde Lupus 
PAYfW T ê  mayor aparato fabricado RAIUm Ai por la casa de Liomens Alema-
nia, con él reconocemos £ los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
qrppTniJ ELECTROTERAPIA en 
üliuulUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
TT rPTÜflT 81x1 dolor en las estreche-
DLDUillULiiulO ees. 8o tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican leconocimlentoa 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
cR8 1 En 
L Á P R E V I S O R A 
Socieflaí de PREVISION y SESÜEOS MIMOS 
sobre la vida, eminentemente N A C I O N A L , está esta-
blecida con arreglo á, las leyes videntes 
en la RepüblicH. 
Coíwtiíucié» d e u n a D O T E ó u n c a p i t a l p a r a l a ve j ez 
e n doce a ñ o » . 
L a » T O L T Z A S de e s t a S o c i e d a d s o n l a ú l t i m a 
p a l a b r a d e l s e g u r o . 
Fechas 
Dbre. 
Celebróse despnés la sesión pública flicto con 
ordinaria manifestando el presidenta, l felice 
señor L a Torre, que el día 2 había vi-
sitado al Presidente de la Eepública, 
exponiéndole que la Cámara había es-
cuchado con profundo disgusto la lec-
tura del Mensaje; que reconocía el de-
recho del Ejecutivo á hacer objeciones 
á la ley; pero que estimábalas pala-
bras, conceptos y suposiciones que con-
tenía dicho documento ofensivas al de 
coro y á la dignidad del Cougresoy que 
la Cámara las rechazaba. 
Añadió el señor L a Torre que el Pre-
sidente de la República le contestó que 
no había sido su intención, ni había 
estado en su ánimo lastimar el decoro 
d é l o s cuerpos colegisladores; que ha-
bía usado el derecho que le concede la 
Coutitucióu de hacer objeciones y que 
no veía la razón de que la Cámara vie-
ra ofensas en sus palabras. 
Concluyó el señor L a Torre formu-
lando la siguiente pregunta: iEntienden 
los señores Eepresentantes que las ma-
nifestaciones que la Mesa hizo al Pre-
sidente de la Eepública deben enviár-
sele por escrito ó por el contrario esti-
man suficiente lo hecho por la Mesal 
E l señor García Vieta presentó una 
moción en el sentido de que la Cámara 
aceptarse l̂o hecho por el señor La To-
rre, dando por terminado el asunto. 
Por 38 votos contra 4 de los señores 
Castellanos, Masferrer, Sirven y Por-
tuondo, fué aprobada la moción. 
E l señor Céspedes explicó su voto en 
pro diciendo: 
' 'En 1874 la Cámara de Eepresen-
tantes que presidía el señor Estrad a 
Palma se colocó en la pendiente de que 
habla el actual Presidente de la Repú-
blica, llegando á vejar y perjudicar á 
un hombre hasta negarle la escolta que 
podía defeuder su vida, sacrificada po-
co después en San Lorenzo. 
E l señor Presidente habla, pues, por 
experiencia. Tomó parte muy princi-
pal en aquellos actos que son páginas 
importantes de la historia de Cuba. 
Sin creer ni admitir que nuestro Con-
greso pueda llegar á semejantes extre-
mos, al dar mi yoto en el sentido en 
que lo he hecho, al tiempo que doy 
prueba de acatar lo que parece ser la 
opinión de la mayoría, hago en aras 
de la unión entre todos los cubanos lo 
que debió hacer el señor Estrada Pal-
ma entonces, y acepto esas frases del 
Mensaje que han ofendido á la Cámara 
como la más solemne rectificación, dic-
tada por su conciencia, ante el país y 
la historia, de los hechos luctuosos de 
Bijagual." 
Prolongados aplausos se oyeron en 
la Cámara al terminar el sefior Céspe-
des. 
Los señores Masferrer, Feria, Gar-
mendía y otros, presentaron una pro-
posición pidiendo se alterasen los pre-
ceptos reglamentarios, á fin de disoutir 
el Presidente de la Eepú-
E l señor Villucndas continuará hoy, 
á las nueve de la mañana, en el uso 
de la palabra. 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
M E R C A D O D E C I E N F U E G O S 
Según E l Imparcial, de Cienfuegos, 
las ventas efectuadas en aquella plaza 
y el promedio de los precios pagados 
durante el pasado mes de Diciembre, 
fueron como sigue: 
p o l a r i z a c i ó n 959 l 969 




















Jorge de Ajuria y C?, en la Isabela d* 
Sagua, los primeros azúcares de la za^ 
fra nueva, consistentes en 455 sacos 
centrífuga guarapo del central "Santa 
Lutgarda," del señor José M* Lópea 
Silveiro. 
L a existencia de azúcares en los al-
macenes de Cienfuegos era el día 1? de 
Euero de 49.747 sacos. 
SUSTOS VARIOS. 
EEGALCS 
Las Madres Superiores de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, y del Co-
legio L a Inmaculada, estuvieron ayer 
en Palacio á entregar á la digna Espo-
sa del señor Presidente de la Repúbli-
ca, con motivo de ser dia de su Santo, 
de un cojín y una pañueluera con va-
rios pañuelos bordados en seda y oro, 
por las niñas de ambos establecimien-
tos. 
NUEVO ALCALDE 
Ha sido nombrado Alcalde Munici-
pal de Matanzas, el Concejal D. Isidoro 
J . Ojeda. 
ALGODÓN PÓLVORA 
E l doctor don Manuel Johnson ha 
sido autorizado para que pueda impo6 
tar de loa Estados Unidos 125 onzas do 
algodón pólvora para preparaciones 
farmacéuticas, previo el pago de loi 
correspondientes derechos. 
UN MUELLE 
E l Presidente de la República ha 
eatorizado al sefior don Hipólito Du-
ittftis para construir un muelle y alma-
cén en Punta Carnero, en ftl litoral de 
la bahía de Nipc. 
PLANTA ELÉCTRICA 
Se ha enviado al Secretario de Go-
bernación para su resolución un expe-
diente instruido á virtud de instancia 
del señor don Honoré G. Lainé, pi-
diendo autorización para establecer 
una planta eléctrica en Marianao, coi^ 
destino á alumbrado público y otraa 
industrias. 
PROLONGACIÓN 
E l 9r. Prclidente de la República ha 
autorizado á los Sres. Fernández y 
Hermanos para la prolongación de seis 
metros del muelle que poseen en el 
i Surgidero de Batabanó. 
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Hemos tenido el gusto de recibir una 
de las elegantes Guías que profusamen-
te ha distribuido en la Isla y el ex-
tranjero, la Empresa del Ferrocarril 
del Oeste, que con tanto celo é inteli-
gencia dirige el ingeniero Mr. L . P. 
Livesey, y administra nuestro antiguo 
y estimado amigo D. Eugenio Van-
dama. 
Dicha Guia, lujosamente impresa, 
con delicados grabados y una detallada 
é instructiva descripción de todos los 
pueblos por donde pasan las paralelas 
de la Compañía, desde la Habana á 
Pinar del Río, es un precioso souvenir. 
Los datos históricos, las descripcio-
nes de los terrenos, las informaciones 
acabadas sobre las varias clases de fru-
tas, clima y productos agrícolas, como 
tabaco, caña, algodón, etc., que con-
tiene la Gula, son interesantes y útiles 
para los que tengan intereses ó deseen 
establecer una colonia en la rica región 
Vueltabajera ó simplemente quieran 
conocerla. 
L a Comp afíía del Oeste cuenta con 
un excelente material rodante y un ser 
vicio muy bien organizado, y no ha es-
catimado sacrificios para competir con 
las primeras de su clase en la Isla, ob-
jeto que ha conseguido, debido en gran 
parte á las activas gestiones de sus com-
petentes administradores. 
L a Western Raüway es la única com-
pañía ferrocarrilera de Cuba que faci-
lita el transporte gratis de familias y 
Bauebl̂ q á los nuevos colonos que se 
inmediatamente el proyecto de Ley Qef pnsmlen en el país, y por este solo he-
Senado creando la renta de lotería, j cho bien merece la protección del pú-
Dicha proposición fué aprobada por ["bllco. 
31 votos contr 10. [ —-—^— « o m 
E l Sr. Ponts Sterling explicó su v/*. * 
to en contra diciendo que un provecto 
ta importante no debía discutirse á 
ligera, sin la debida preparación,y que 
sería una verdadera sorpresa para los 
Representantes que no habían acudido 
Á la sesión. 
Puesto á discusión el proyecto en su 
totalidad, el señor Villuendas (don 
Enrique) comenzó á combatirlo anun-
ciando que se reservaba para más tar-
de dar á conocer las opiniones de algu-
nos autores sobre la lotería. 
Agregó que le había parecido una 
represalia al Ejecutivo, más que res-
ponder á los clamores de la opinión, 
poner á discusión el proyecto de la lo-
tería, precisamente el dia en que la 
Cámara acababa de solucionar un con-
TRISTE NOCHE, 
¡y tan triste! l a que pasa el tuber-
culoso. S i baja l a temperatura 
6 hay h u m e d a d en l a a t m ó s f e r a , 
entonces l a noche es horrible. 
L a tos que exaspera, l a enfa-
dosa e x p e c t o r a c i ó n , la fiebre hec-
t ica que consume, los sudores 
que e x t e n ú a n , la r e s p i r a c i ó n fa-
tigosa, e l aire que falta, y m i l 
s í n t o m a s m á s que entristecen a l 
enfermo y familiares. Y , s in em-
bargo " L A T I S I S E S L A M A S 
C U R A B L E D E L A S E N F E R -
M E D A D E S C R O N I C A S . " 
E n t r e los medios de curar la 
tuberculosis el m á s aceptado, es 
es l a sobre a l i m e n t a c i ó n ; pero pa-
r a poder sobre a l imentar hay 
que contar con el e s t ó m a g o para 
que pueda soportar y d i g e r k bien, 
para que no produzca l a tos gás -
t r i ca que acaba por los v ó m i t o s 
a l iment ic ios . 
C ó m o va» hacerle bien á u n 
tuberculoso l a sobre-alimenta-
c i ó n , s ino tieue fvierzas para na-
da? 
S ó l o el BIOGENO ( e n g e n d r a d o r 
de v i d a ) que es el verdadero t ó -
n ico orto-reconstituyente p o d r á 
dar fuerzas a l tuberculoso. Con 
BIOGENO 7 con m e t ó d i c a sobre-
a l i m e n t a c i ó n es seguro que se 
c u r a n todos los t í s i c o s . 
E l BIOGENO devuelve a l orga-
n i s m o los elementos que h a per-
dido por pobreza o r g á n i c a , ane-
m i a 6 repetidas enfermedades. 
E l BIOGENO como indica su 
nombre da v ida , sa lud y a l egr ía , 
V preserva de males an iqu i lan-
E l B i ó g e n c T r é m o l s , 
se vende en las boticas. 
77 8-30Dbre, 
Existencia de azúcares en almacenes: 
Zafra 1902-1903 61,298 sacos. 
Zafra 1903-1904 10,883 ... 
72,181 sacos. 
Cabarión, 2 de Enero 1904. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en Matanzas hasta 
el T? do Enero, asciende á 9.863. 
Ha comenzado la molienda el central 
"Narcisa," de Yaguajay. 
E l 29 de Diciembre tíltimo se reci-
bieron en los almacenes de los señores 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Los niños criados con 
el Alimento Mellin son mo-
delos de robusta y salu-
dable niñez. 
E l Alimento Mellin le 
d a r á á su n i ñ o salud, 
fuerza, y un vigoroso de-
sarrollo. 
PÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS D E L ALIMENTO MELLIN. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
• F A L T A A P E T I T O ? 
f T L estómago es ima hornalla inteligente que pide 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay ni debe haber apetito. E n tales 
casos úsense las 
Pastillas é5íü£: Richards 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestioiies. 
No son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Assoclatioo, Kueva York. 
FJ? 
^1 
S u p e r a b u n d a n t e y E s p l é n d i d a 
a s i m i s m o es, l a R I C A C O L E C C I O N de 
• g r j u g u e t e ó p a r a e l m u n d o S n f a n í / l — • 
I S T C D E S H - i O M L x r l < í > e s t e c t f i . o e r u i r > r e c a i l e o t « , x x x a i a s i ó n . 
L A S E C C I O N X 
J U E G O S D E S O L A Z , J U E G O S D E R E C R E O , J U E G O S D E A D O R N O D E E N T R E T E N I M I E N T O , 
D E D I S T R A C C I O N Y D E C A L C U L O . 
J U G U E T E S D E C A P R I C H O , J U G U E T E S D E S O R P R E S A , J U G U E T E S M E C A N I C O S 
Y J U G U E T E S I N G E N I O S O S . 
H E R M O S O S B E B É S , V I S T O S O S C O C H E S Y C A B A L L O S , A S O M B R O S O S U R T I D O . 
X I T T a ' I 3Nr X H A . ' V X t X DE! 3 3 £ ± . I D 
C u a n t o se i a i n v e n t a d o e n e l m u n d o , p o d r é i s c o n t e m p l a r l o e n v u e s t r a c o n o c i d a c a s a 
L a s e c c i ó n X 
N, B . invitamos á todos los niño» para que pasen á recojer las papeletas para los grandes Regalos que en 
obsequio ofreceremos en el próx imo d ía de Beyes. 
0 - » l * St -4 2m-$ 
• i 
REPARACIÓN 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que disponga la 
reparación del tramo de la carretera de 
Cabafías á Bahía Honda, comprendida 
entro aquella población y el orimer 
puente. r 
COLEGIO •'HABANA" 
Este colegio de nifíos y Bcñoritaa, s i -
tuado en Luz 40, sostenido y dirigido 
por su i Ilustrada D i rectora Clotilde Mor-
lans de Itevel, reauuda sus clases el día 
7 del actual. 
CESANTE 
E l Sr. Pioniaio Rossié, ha sido de 
clarado cesante del cargo de Secretario 
de la Alcaldía Municipal de Matanzas. 
CONVOCATORIA 
Los que suscriben, delegados en esta 
ciudad d é l a "Sociedad de Beueficen-
cia Cubana do Tampa", celebran en la 
noche de hoy, martes 5, á las ocho, 
una reuuión en los salones del "Círculo 
Nacional", sito en Zulueta, número 
28, á objeto de dar á conocer los pro-
pósitos de dicha Asociación. 
Suplicamos á todas las personas que 
Be interesen por el mejor bienestar de 
los emigrados cubanos de Tampa nos 
honren con su asistencia. 
Habana, Enero 5 de 1904. 
José Tomás Alfonso y Antonio Valdés 
Bus. )os. 
TRASLADOS 
E l sefíor don José Valdés Zabala 
Administrador de Correos de Consola-
ción dí' Sur, ha sido trasladado á Jú-
caro, en castigo que le ha resaltado 
del expediente que le fué instruido, 
yendo á ocupar la vacante que aquél 
deja, el señor don Eicardo Pezuela, 
que sirve la de Júcaro. 
LLI'A 1ÍTAMENTO DE SANIDAD 
garante la decena que terminó el 20 
4fe Dieiembre, hubo en la Habana 173 
defunciones, predominaudo las enfer-
medades siguientes: 






UNA PLUMA DE OEO 
Hemos tenido el gusto de adminar 
una pluma de oro adquirida por sus-
cripción entre distinguidos socios del 
Centro Gallego, por iniciativa del jo-
ven socio don Atauasio Salvador Es-
calante. 
Dicha pluma ha sido adquirida en 
f58 en la joyería L a Acacia de los 
hermanos Cores, con el objeto de usar-
la en el momento solemne de firmar la 
íscritura de combra del teatro Tacón 
^ara el Centro (ialiego. 
E l Sr. Cores costeó de su bolsillo el 
grabado especial que lleva la pluma y 
ha Cobrado por ella meuos del costo en 
factura. 
Nuestra enhorabuena á los hijos de 
lalieia por su noble entusiasmo, 
^'ONIA ESPAÑOLA DE SANTA CLARA 
En las juntas generales verificadas 
/os días 20 y 27 de Diciembre último, 
fueron electos los siguientes sefiores 
para regir los destinos del Centro de la 
iiDinnia Espafíola de Santa Clara, du-
rante el año de 1004. 
Presidente de honor.—Htmo. Sr. D. 
Cándido Pelaez Vera, (Cónsul de Es-
paña en esta ciudad.) 
Pnsidente Efectivo.—Don Ramón 
González Rnbio. 
Vice-presidente 1?—D. Maximino 
García y García. 
Vice 29.—D. Manuel González Sua-
rez. 
Vice 3?—D. Angel Solana Fernan-
dez. 
Tesorero.—D. Benigno Abollo Díaz. 
Secretario.—D. Tomás Huerta Ar-
gües. 
Vice.—D. Manuel Fernandez Valli-
na. 
Vocales.—Don Faustino Díaz, don 
José Cornide Ciego, don P.onifació 
Martínez, don German^Colsa, don Eu-
genio Fernandez, don Urbano Martí-
nez, don Eduardo Fernández Silva, 
don Ramón González López, don José 
Vaziinez Sisto, don Francisco García. 
.Suplentes.—Don Víctor Q. Merás, 
don Zeferino Zapatero, Emilio Suarez, 
don Jesús Pérez Salcedo, Antonio So-
lana, don Benito González, 
LOS MAS0ISTA8 
Anoche en la calzada de la Reina nú-
mero 24, celebró sesión el Comité Cen-
tral de la ''Asociación Popular Masois-
ta", con objeto de dar posesión de sus 
cargos á la Mesa Directiva electa. 
Tomó posesión de la presidencia el 
ilustre y prestigioso general José L a -
cret Morlot, quien en breves y elocuen-
tes frases dió las gracias por su elec-
ción, formulando declaraciones impor-
tantes respecto á la índole esencialmen-
te popular de la Asociación, que viene 
á tomar parte en la contienda electoral 
con entera independencia de los parti-
dos políticos, y respondiendo al deseo 
unánime del cuerpo electoral de presen-
tar candidatos de valía, honorabilidad 
y prestigio que sostengan ante el Con-
greso la pureza de nuestros principios 
demócraticos, respetando y haciendo 
respetar sus'mismos principios consig-
nados en nuestra Constitución. Y por 
último, declaró el general Lacret, que 
ni el Comité Central, por él presidido, 
ni los oradores de la Asociación ofen-
derían ni lástimarían á los otros cuba-
nos que sostuvieran distintas aspira-
ciones, sino que siempre respetarían á 
los adversarios. 
E l señor Arturo R. Diaz en un elo-
cuente discurso correspondió al del 
general Lacret 
L a concurrencia numerosa que pre-
senció el acto aclamó al Comité y so 
digno presidente. 
Asistieron representaciones de los 
términos de Jar neo. Aguacate, Maria-
na©, Guanabacoa, San Antonio, San-
tiago de las Vegas y Bauta. 
Se acordó dar principio á los traba-
jos electorales y á los de propaganda, 
para lo cual quedó autorizada la comi-
sión respectiva. 
E l movimiento masoista es popular 
y en las próximas elecciones tendrá 
importancia decisiva, con tanta ma-
yor razón, si como se decía ano-
che, se realiza una gran Coalición Elec-
toral de todos los grupos independien-
âs y políticos para sostener una candi-
datura frente al pretendido copo de los 
liberales nacionales. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de Monserrate 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los miembros de este Cómité para 
la junta ordinaria que tendrá efecto el 
día 5 del corriente á las ocho de la no 
che en la casa Concordia 61. 
Habana 4 de Enero de 1904. 
E l Secretario. 
Comité de Dragones. 
Se cita á los sefiores miembros de la 
Directiva y demás afiliados para la 
junta que tendrá lugar á las ocho de la 
noche de hoy, martes, en la calle de 
Zanja uúmero 70. Suplicando la más 
puntual asistencia 
E l Secretario. 
Comité del barrio de Santa Gara 
Se cita por este medio á todos los afi-
liados á este Comité, para la Junta ex-
traordinaria que se ha de celebrar el 
día 6 del mes actual, á las ocho de la 
noche, en la callo de San Ignacio nú-
mero 90. 
Habana, Enero 4 de 1904.—El Secre 
tario, Manuel Sarasa. 
COMITÉ INDEPENDIENTE PROVISIONAL 
Barrio de Peñalvcr 
De orden del señor Presidente, cito á 
todos los individuos que componen es-
te Comité para la Junta extraordinaria 
que tendrá efecto á las siete de la noche 
del día siete del actual, con el fin de 
acordar la aptitud que hemos de obser 
var en el actual periodo de Inscripción, 
rogándoles su más puntual asistencia 
á la hora y día indicado, en la casa nú-
mero 107 de la calle de la Maloja. 
Habana 4 de Enero de 1904.-—El 8e-
crio Pedro Saniié. 
E S P A Ñ A 
E L V I A J E D E L R E Y 
Iíwa cuando faltaban por lidiar dos to-
I Fíieron despedidos por el público con 
! '/rvjiles trasportes de entusiasmo que á su 
G A B I N E T 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
—DEL— 
D r . T a b o a d e l a 
— — 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun pol-
los nifios. con el empleo de anestésicos inófen-
si vos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS L O S D I A S 
C 13069 26 22-Db 
E u Cintra 
Lisboa 13 (4 tarde.) 
Los reyes y los invitados subieron en 
Belén al tren especial que había de con-
ducirles A Cintra. 
La estación de Cintra se hallaba ador-
nada con palmeras y camelias. 
Un gentío inmenso recibió á los re-
yes, entre vivas, aplausos y disparos de 
cohetes. 
Entre las personas que formaban el 
séquito figuraban los embajadores de In-
glaterra, de Francia y de otras naciones, 
varias damas de la alta sociedad diplo-
mática, el jefe de la escuadra inglesa y 
el comandante del crucero "Carlos V " . 
En el vestíbulo del palacio de Cintra 
esperaba á los augustos visitantes la rei-
na dofia María Pía. 
En la históica sala llamada "dos Pe-
gas" estaba dispuesta una mesa. 
E l rey de España se sentó entre las 
reinas Amelia y Pía. 
Este es un bellísimo ó incomparable 
sitio real, que encierra indescriptibles 
magnificencias. 
Los aposentos regios fueron objeto de 
grandes alabanzas por parte de ios íwvcí-
tados, especialmente el comedor í«ai, 
donde en tallados aparadores aparecen 
las vajillas de riquísimas porcelanas con 
las cifras "Luis 6 María Pía" de oro fi-
nísimo. 
Terminado el almuerzo, desde el pala-
cio de María Pía se dirigió la comitiva, 
á 1» estación del ferrocarril. 
En el trayecto, y desde los barrenes, 
adornados con colgaduras de los colches 
nacionales de ambos países, las señoras 
arrojaban camelias, flores diversas y 
hojas olorosas al coche que conducía á 
Doña Amelia y á Don Alfonso. 
En la estación fueron entregados á 
Don Alfonso ramos de camelia para la 
reina, princesa ó infanta de España. 
E l periódico local Gaceta de Cintra de-
dica al rey Alfonso y á España un niV 
mero especial y muy interesante. 
Corrida de toros.—Entusiasmo del 
pueblo.—Lances emocionantes. 
Lisboa 13 (6,5 tarde.) 
Llegamos á Lisboa cerca de las tres 
para asistir á la corrida de toros. 
L a plaza ofrecía un aspecto espléndido. 
Los palcos aparecían orlados de flores 
y, adornados con enormes abanicos abier-
tós donde representaban diversos acci 
dentes de la lidia de toros española. 
Más abajo, en los balconcillos, lucían 
las colgaduras rojas y amarillas, y en 
todo lo alto, coronando el circo, mástiles 
con banderas de ambas naciones. 
La plaza estaba llena. 
Al aparecer Don Alfonso, y avanzar 
hacia la balaustrada, resuena un aplauso 
formidable y los viva» se confunden 
con los acordes de la Marcha Real. 
L a corrida ha sido al estilo del país, y 
en ella han tomado parte los mejores ca-
balleros en plaza y los más hábiles 
bandilleros á la portuguesa. 
En el desfile figuraban varios nifios 
vestidos con ricos trajes de pajes de las 
antiguas cortes de España y Portugal 
Hubo también la novedad de que un 
grupo do fornidos "mozos de foroadr»" 
quedó dentro del ruedo, bajo el pífeo 
real, sin más defensas que unas horqui-
llas campesinas. 
Este espectáculo resulta parecido *,l 
de nuestros alabarderos, cuando, arma-
dos del arma que les da nombro, nciingi 
necen 6 pie firme sobre la arena ourante 
la ladia en nuestras corridas realeŝ  
L a ..emejanza resultó más completa 
cuando uno de los toros acometió A los 
"forcados", deshaciendo el grupo. Úño 
de loa valerosos toreadores se agarró A 
los cuernos del toro, aguantando con 
vigor increíble las acometidas del brtito, 
hasta que los compañeros del atleta 
sugetaron al bicho á fuerza de puño». 
También fueron de interés emoí4vo 
otras cogidas qno sufrieron los bandfejri-
lleros, y algún que otro achuchón que 
llevaron los caballeros en plaza. 
L a corrida no ha resultado tan inteHíe 
santa como hubiera sido de desear, por la 
mansedumbre de las reses de Gama. L a 
mayoría saltaron la barrera cien veces, 
poniendo eu dispersión á varios foiógra-
fos de aquel y á los de .á B C y Blanco y 
Negro. 
Especialmente el redactor artístico del 
citado semanario, Sr. Asenjo, pudiera 
decir todo lo contrario de lo que ooatftba 
nuestro gran Lagartijo (Rafael I ) cuando 
toreó por vez primera ganado portugués 
de Pnlha: 
—Estuve más tiempo en el callejón 
en la plazu. 
Estos incidentes hicieron reir mucho A 
los reyes, los cuales se retiraron de la 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P V T t l S 
56, Rué de Bondy, 5o 










con leHu •DS Ittrct 
TODOS OBJEGTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Estío franco del CATALOGO 
REPHKSENTXNTKS EN TODOS PAISES 
• O I G r S T ? I V O 
de T R O X J E T T E - P E R R E T 
á /p P A P A 1 J S A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para rombatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T C W A G O ' G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó m i T O S , P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
ttka odPITA Al. ACAJUR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS QASOS MAS BRBXLDBS 
Ven̂ a fZ tnlvor^Pari» : » THOUETTE, «. r * <* / « W í t t ^ : / n 4 « ^ . 
Ixlllr ei sello íoUUnloní.losF.hrlc.ntestór.rilruíopir.aTlUrU.filritotími. 
IDeposito. .xx tocisca 1*. x^rixxci^e. ^ x ^ a » o l * ^ 
Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento, 
EUQEINE PRUNIER 
(Fosto-M&altato do hierro granulado) 
R tí CONSTITUYENTE DEL GLÓBULO «ANCUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc, 
CHASSAING i C". 8. Ufenu» YlcUfU. PtRIS. j Udw Farmielu. 
Ideara al circo taurino 
A proposito de toros: el rey Don Al-
fonso ha recibido una solioitud con mi-
liares de firmas de aficionados portugue-
ses, pidiendo el indulto de la torera es-
pafiola " L a Reverte", muy estimada en 
esta plaza por su valor. 
Don Alfonso, A quien los lidiadores 
han brindado rodilla en tierra varias 
suertes, envió desde su palco diferentes 
regalos A los caballeros en plaza y prin-
i pales diestros. 
L a noche ült ima-Iluminaciones-Gei i -
tío inmenso.-Ovacloues al rey de E s -
paña. 
Lisboa 13 (ISn.) 
E l tiempo se ha mostrado hoy benigno, 
permitiendo que luzcan las profusas y tí-
picas iluminaciones. 
La muchedumbre era inmensa; ni en 
coche se podía avanzar. 
Estaba en las calles todo Lisboa y 
20.000 forasteros han llegado entre ayer y 
hoy. 
Antes de ir al teatro de San Carlos, 
D. Alfonso recorrió en carruíye abierto la 
Avenida de la Libertad, contemplando 
as iluminaciones, los fuegos de artificio 
y las pródigas combinaciones en que los 
escudos y banderas de ambas naciones 
aparecían entrelazadas. 
L a muchedumbre abría paso al coche 
aclamando al rey de España. 
L a mayor ovación que se tributó al mo-
narca español fué al entrar en el teatro. 
Kl indulto de " L a Reverte." 
Lisboa 13 (4,30 t.) 
Atendiendo la solicitud que se le había 
hecho, en una instancia que firmaban 
4.000 personas, entre españoles y portu-
gueses, algunas muy distinguidas, Don 
Alfonso ha concedido el indulto á la ma-
tadora de toros española la Reverte. 
La Reverte extingue condena en Espa-
ña por un delito de lesiones sin impor-
tancia. 
E n el teatro de San Carlos-La función 
de gala. 
Lisboa 14 (1,15 m.) 
Como podía esperarse, la función de ga-
la en el Real teatro de San Carlos, cele-
brada esta noche, ha sido una fiesta ani-
madísima y brillante. 
L a sala presentaba un aspecto deslum-
brador. 
E l nlímero extraordinario de unifor-
mes, placas y bandas, y las toilettes de las 
señoras, prendidas con ricas joyas, for-
maban un conjunto que mareaba la vista. 
E l palco Regio ocupa todo el fondo de 
la sala, desde el entresuelo hasta las altu-
ras. 
Semeja un inmenso Trono, decorado 
con mucho lujo y arte. 
A las nueve y medí», * los acordes de la 
Marche Real anunciaron la llegada de los 
Soberanos, y todo el público se puso en 
pie para recibirlos. 
A l aparecer los Reyes en su palco se les 
hizo una manifestación calurosísima. 
Oyeron los Reyes de pie toda la Marcha 
ReáJ, y al terminar ésta el conde de Avi-
la, presidente de la Cámara municipal, 
uió vivas al Rey Alfonso, íl la Reina Ma-
ría Cristina y á toda la Real familia espa-
ñola, que el público contestó unánime-
míüiteea un grito ensordecedor. 
' Tocó después la orquesta el Himno 
Real portugués, y al terminar, el mismo 
*««i(ledo Avila dió vivas áD- Carlos, Do-
foi Amelia y Doña María Pía, que todos 
contestaron con el mismo entusiasmo, 
i V» Alfonso saludaba cariñosamente á 
A»dos los lados del teatro, sonriendo. 
L a orquesta volvió á tocar la Marcha 
Real y la manifestación se repitió con ca-
rácter imponente. 
So puso en escena Fcdora, 
L a Reina Amelia aparecía espléndida 
de hermosura. 
Doña María Pía, elegante como siem-
pre. 
E l Rey Carlos de generalísimo, con la 
banda de Carlos I I I y el enorme collar 
del Toisón de Oro que usó D. Juan I V , 
todo él cubierto de brillantes, que valen 
un caudal. 
D. Alfonso llevaba uniforme de capitán 
general, con la bandado las tres Ordenes 
militares portuguesas, y muchas condeco-
raciones de brillantes; y el Príncipe Real 
vestía uniforme de alférez de Lanceros, 
con la banda de San Benito de Avís. 
E l golpe de vista de la sala era esplén-
dido. 
Todas las señoras estaban descotadas. 
Para dar lista completa de la brillante 
concurrencia sería necesario reproducir la 
guía de la Nobleza portuguesa. 
L a representación terminó á las doce. 
A l salir los Reyes se reprodujo la ma-
nifestación con mayor entusiasmo aún. 
E l Rey Alfonso tuvo que entrar nueva-
mente en el palco, y durante algunos mi-
nutos, verdaderamente conmovido, estu-
vo saludando con ambas manos, dando 
las gracias. 
La fiesta no ha podido ser más brillan-
te. 
Juicios de "Le Tenips" 
Varis 13 
E l periódico Le Temps consagra un ar-
tículo al viaje del Rey Alfonso á Lisboa. 
En él se dice que dicho acto es nueva 
señal del espíritu pacífico que parece rei-
nar actualmente entre las Potencias occi-
dentales. 
Importadorde Joyería 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS M A R O S 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
cF8 l-En 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con cnedalla de bronce en la última Expcsiolón de París. 
Cura Iíus toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
o 2144 a]t De 1 
• | A J | P O T E N C I A , D E B I L I D A D G E N I T A L , E s -
H 1 1 ^ 1 permaiorrea y E s t e r i l i d a d . — C u r a c i ó n r á p i d a con l a 
• I • • ant igua y renombrada POMAHA FORTIFiCAifTE de R o d r í g u e z 
ü de los R í o s . E s inofensiva y produce efecto maravi l loso á l a pr i -
mera f r i c c i ó n , por cuyo motivo n a sido aprobada por el Consejo de 
Sanidad de I ta l ia . D e p ó s i t o en l a Habana: Teniente R e y 41, V i u d a 
de J o s é Sarrá é H i j o . e n. 8 6-2 D 
S I N O P E R A C I O N 
Depositarlos en L a Hafcaoa ; Yiud* d» JOBÉ BARRA é HIJO, 
L U P U S , H E , - E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c ^ n . J S T U L l t < c t s c í o X I ¿ i 1 y d o 3 & O 
I P I i T i S i i 
Querido lector: desaís saber 
como podéis ganar mas dinero ser 
mas felíí, gozar mejor salud, y 
tener mejor éxito en los asuntos 
de esta vida? Somosespecialistas 
y es nuestro deber ayudar á otros. 
Permitiréis que os ayude ? Nada 
os costará hasta haberos probado 
cuanto podemos hacer. Enviare-
mos GRATIS nuestra obra ilus-
trada de CIEN páginas, que os 
instruirá acerca de los principios 
fundamentales del buen éxito en 
los negocios y en vuestra profe-
sión, os dice como se curan las 
enfermadades y como se pueden 
abandonar las malas costumbres, 
sin tomar drogas, medicinas, ni 
usar el escápelo del cirujano. 
Esta obra revela completamente 
t los ocultos misterios 
i- del HIPNOTISMO, 
el MAGNETISMO 
PERSONAL, CURA-
r . , CION MAGNÉTICA, 
(fnuA etc* ^s (̂ ce â Inane' 
ra de adquirir maes-
tría en estas ciencias, 
en vuestra casa, en 
pocos dias, y usar esta potencia, 
entre vuestros amigos y conocidos, 
sin que ellos lo sepan: nuevos é 
instantáneos métodos os pondrán 
en aptitud de hipnotizar con la 
rapidéz del relámpago. Garan-
tizamos el buen éxito ó perdere-
mos Mil pesos en Oro. Este libro 
maravilloso ha sido causa de la 
salvación de miles de personas 
que han estado á punto de ren-
dirse humildemente á los reveses 
da fortuna. Millares de personas 
deben su salud, felicidad y buen 
éxito en los negocios, á las no-
ciones que inculca. Está lleno 
de maravillosos secretos y asom-
brosas sorpresas. Se enviará á 
cualquiera absolutamente gratis, 
en Español, Inglés, Francés, 
Alemán, Holandés ó Italiano 
una tarjeta póstal os lo trae diri-
jiendolaen el idioma que querais.á Nbw York Institute of Sciencb. 
Dept. A 2i Rochester, N. Y,, 
E. U. de A 
CEDEN 
GRATIS 
DR. GÁIM GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S I -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
EL JABON 
DE REUTER 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
lo volverá suave y sedoso. ^ 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
o 47 1 En 
DR. M E A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del apara** 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes da 
S a 4. NEPTUNO 47. •13071 26 Db 22 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E FAVREjC1 
I 
A A. A A 
i8, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
• • • • « I 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
SANDALO AMARILLO 
de HORNER <k SONS, Londres 
Cd fmtdio seguro «Qtrt It GONORRcA, LEUCORREA, j , 
en Irascos de 48 Cápsulas. 
ĥ tiU gnertl : Viuda da JOSé SARRÁ e Hijo. tí<¡/,aaa 





S I fósfor» es l a v ida! 
DesArdaerrjC Nutrición. Anemia, 
Clorosis, Raquitismo. 
Extenuación física 6 Intelectual, 
Neuraatania, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageaa á Iny«c«toa hlpoderm. 
L E C I T I N A L E M A I T R E 
QUAYACOLADA 
[PARIS, 18, S.VavIn. DeTeatiegMailufirnelM. 
C—51 26-1 En 
DULCES SUPERIORES 
7 / f e s t r e 
| 1 / J T / c i r i í n i c a 
C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
P A S T A de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
C O N S E R V A S 
E n latas y pomos decora-
dos a r t í s t i c a m e n t e , sur t i -
do de frutas selectas del 
pa í s . 
SOL 85, 87 Y 89 
C-2195 8tr7 
Opresión, Catarro , 
EMPLEANDO L09 , ' 
C I G A R R O S CLÉR Y 
y el POf.VO C L E R Y 
Ambos han obtenido las mi» «tus r«comp«ns»3 
Upor Mayor: Dr CLÉRY, en M&rsfllla (FranciaJ 
Eo ta Habana : Viada da JOSK SABRA 4 Ü'ja 
E Q R O T 
EGR0T*4GRANGÉ«SjH 
1 9 . 3 1 , 2 3 , r « e MMtMft, P A R I S 
a G R A N P R E M i O S 
Exposición Universal PABIS 1900 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I Ó N 
j j •loohel de 60 a 96* 
({9 aS9 Cariier] a voluntad! 'il'IMIM'llil' 
I I 
APA,1A TOS Ot 
H E C T i p i C f l C I Ó r i | 
Alcohol «ztra a 96-8T* 
(40-4/ Owdftl 
INSTALACIÓN tía 
D E S T I L A T O R I O S ] 
de Vinos, Caite JLtoice, 
Melasae, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS Q U a U U M E 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
«1 Alcohol rectlftcbdo a 98 97» (iO-U CortUT) 
Vino Maiio PESQUI 
I N F A L I B L E 
p o r l a O u r a o l ó a 
DEL i 
DIABETES EN TODAS las Famacias y Droguerías 
BRONQUITIS» RESFRIADOS» CATARROS 
CURACION ASEGURADA de tocios Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
1 las Cápsulas del 




de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
son soaeranas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
BFPRCDUCCION̂ **1 ""^DE LA CAJA 
Esta pnduoto os ¡gutlmente pnstntie/o tobrs It forma de Vino creosoteado y Aoelte oreosotaado. 
En La Habana > Viuda do JOSÉ 8ARAA é Hijo y en todas Farmacias y Droguería* 
O 60 ola 
W A y C o r t e a . W 
de 
U 1 N r t e a 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
O U Eî tótón D ü M üs 13QB 
L . R A B O T y DrC. DAVID 
Farm- it f cta*e 
a COMPIÉGNB 
INDISPENSABLE 
i TOOOS lo» 
CONVALECIENTES 
« las • 
f l ' 
6 D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i é n de la mañana—Enero 5 de 1904. 
Ifl i lSpitl lICi 
E l Sr. D. Gastón Eabel, dueño del 
ingenio "San José'', se ha dirigido al 
^ r . Presidente, en carta de fecha 2 del 
corriente, diciéndole que dos mil cuba-
dos de Hatuey, se unen á él para en-
viarle los más calurosas felicitacioues 
por haber puesto el veto á la Ley Coro-
no, y que le aplauden con entusiasmo. 
Jaruco, Enero 2 de 1904. 
Presidente Kepública. 
Habaua. 
Caracterizadas representaciones de 
Jaruco, San Antonio de Río Blanco, 
Caraballo, Santa Cruz del Norte, J iba-
coa, Campo Florido, Guanabo, Casi-
guas, Bainoa y Aguacate, reunidas hoy 
en esta finca, me ruegan trasmita á us-
ted su entusiasta felicitación por el veto 
á la Ley Corona.—Cumplo gustoso el 
encargo con que me honran y el deber 
patriótico de asociarme á la legítima 
satisfacción de estos pueblos.—Rafael 
Fernández de Castro. 
Holguin, Enero 3 de 10O4. 
Presidente República. 
Habaua. 
Centro Veteranos se congratula en 
tributar á usted el más expontáueo de 
los aplausos por haber consagrado con 
el veto á la Ley de privilegio senado-
res y representantes la voluntad del 
pueblo cubano de vivir libre, con orden 
y dentro de la Ley fundamental que es 
la vida del espíritu moderno.—Gene-
ral, CorneUo Eojas. 
Holguin, Enero 3 de lOOĴ .. 
Presidente República. 
Habana. 
Acabo de leer mensaje vetando Ley 
procedimiento. Me siento orgulloso d« 
Saber contribuido con mi voto á llevar 
v la Presidencia un cubano tan honra-
do como usted. No dudé un sólo mo-
mento que usted salvaría el programa 
de la revolución, amenazado seriamen-
te por el acto del Congreso.—José Ra-
món Torres. 
Eolguin, Enero 3 de 1004. 
Presidente Estrada Palma. 
Habana. 
L a agrupación independiente que 
presido ante resolución salvadora con-
tra Ley Corona acordó expresar á us-
ted la alta estimación conquistada en 
nuestra, comarca por su noble actitud 
al cumplir .con elevada misión guar-
dando y haciendo guardar la constitu-
ción escrita con letras que cada uua re-
presenta torrentes de lágrimas y miles 
de víctimas, por haber interpretado fi-
nes revolución y consagrar nuestras 
condiciones para gobernarnos civilmen-
Rafael Manduley. 
Cárdenas, 4 de Enero de 1904-
Presidente República. 
Habana. 
E n nombre de todos los empleados y 
obreros de esta Empresa y en el mío 
propio felicita á usted por veto ley Co-
tona.—Faradela, Administrador F . O. 
de Cárdenas. 
Placetas, Enero 3 de 1004' 
Presidente República. 
Habana. 
Complácenos trasmitir á usted acuer-
do unánime ayuntamiento felicitarle 
por patriótico acto veto ley inmunidad 
Jjegisladores.—Pió Camejo, Alcalde. 
Sayicti Splritus, Enero 3 de 1904-
Presidente República. 
Habana. 
Ayuntamiento acordó hoy felicitar 
spor por haber puesto veto Ley sobre 
procedimiento contra senadores repre-
sentantes, defendiendo así igualdad que 
establece Conaitución para todos los 
ciudadanos.—M. Aguilera, Alcalde. 
Camajuaiú, Enero 2 de 1904-
Presidente República. 
Habana. 
Pueblo entero vé con vehemente ale-
gría vuestro honrado y concienzudo 
mensaje ley Corona. Felicitan á usted 
deseándole larga vida para bien de C u -
ba.—Los Hermanos Estrada. 
Corral Falso, Enero 2 de 1D04. 
Presidente República. 
Habana. 
Comisión Republicana Conservadora 
mi presidencia felicita á usted, ley im-
popular Corona, —Hernández. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Con asistencia de diez Consejeros, y 
bajo la presidencia del señor Valdés 
Infante, celebró ayer sesión ordinaria 
el Consejo Provincial. 
Aprobada y firmada el acta de la 
sesión efectuada el día 21 de Diciem-
bre último, se dió cuenta p r secreta-
ría de uua comunicación del Gober-
dor Civil, en la que contestaba á otra 
del Consejo respecto á ciertos datos so-
bre el servicio de Sanidad. E n esta co-
municación se hace constar que no 
siendo atribuciones del Consejo lo del 
servicio de Sanidad, tanto en lo que 
respecta á lo marítimo como á lo te-
rreste, pues por una orden militar no 
derogada este servicio está á cargo del 
Estado, y que lo hace extensivo á 
todo el territorio de la República, no 
podía por lo tanto el Consejo estatuir 
nada sobre el particular. 
Sobre este asunto hacen uso de la 
palabra los señores Casado, Chaple, 
liosa, Hoyos, Casquero y Ayala, con 
objeto de ver si estaba bien 6 mal in-
terpretado el acuerdo en que se apoyó 
dicha moción, por cuyo motivo se traen 
á la mesa varios documentos y el libro 
de actas. ! 
Este debate duró más de media hora, 
quedando aclarado el particular en 
el sentido de que el Gobernador se ha-
bía concretado á contestar á lo que se 
pidió. 
| t | E l Consejo se dió por enterado de 
dicho informe, según proposición del 
señor Casquero. 
E l señor Hoyos defendió con gran 
calor el informe del señor Gobernador, 
lo cual le llamó mucho la atención al 
señor Tellechea, que no pudo por me-
nos que exclamar cómo lo defiende; pero 
el señor Hoyos le replica que él no 
defendía más que la razón y la justicia. 
Después se da cuenta con otra comu-
nicación del Gobernador remitiendo el 
estado de la recaudación por concepto 
del 30 por 100 del impuesto Provincial, 
hasta el mes de Octubre último. 
A petición del señor Chaple se acuer-
da, se pida nuevos datos sobre el par-
ticular al señor Gobernador, pero en 
estado mensual. 
Quedaron sobre la mesa para tratar-
se en la próxima sesión, la petición de 
condonación de derechos á la función 
celebrada el domingo último del "Or-
feón Ecos de Galicia", y una moción 
del señor Rosas, respecto á las condi-
ciones de seguridad que ofrecen los lo-
cales donde se efectúan espectáculos 
públicos.-
iTÍGIiSJMGÍALBS 
beSalamientos para hoy 
t r i b u n a l . supremo. 
Sala de lo Oivil. 
Julián Arene, contra Ramón Ochoa 
sobre desahucio. Ponente: Sr. Giberga. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: señores 
Chaple y Castañón. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sa la de lo Criminal : 
Telesforo Sánchez, en causa por homi-
cidio. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: señor 
Diviñó. Letrados. Sres. Castellanos y 
Pifieiro. 
E l Ministerio Fiscal, contra Sebastián 
Salgado, por hurto. Ponente: Sr. Caba-
rrocas. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: se-
ñor Zayas. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I É N C I A 
Sa la de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. José Luaces 
contra doña Faustina Saavedra y otra, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Edel-
man. Letrados: Ldos. López y Viondi. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Jesús Betancourt, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Chaple. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Manuel Joaquín y otros, por 
falsificación. Penante: Sr. Azcárate. Fis 
cal: Sr. García Kohly. Defensores: Ldos 
Lanuza, Canelo Bello, Torralbas, Cárde 
ñas, Fernández y Chaple. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Mknuel Cárdenas, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, dé 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Moró. 
DE A 5 pesos, Juan Vlvanc^ Gutiérrez, por portar armas; María Hernández y 
£ S S ^ S w ' , r R O F E S O R A E N PARTOS 
Vnlrí^a r,r,i. inanUna h Felicita en el presente ano de 1904 6 las Ma-
V aldes, por insultos. ^ ^ ¡j-elasy Mmueles, á mis parientes, amistades 
A 2 pesos de multa y 4 de indenv¿rsar / rmcales, deseílndoles un feliz y próspero ano, 
ción; José Moraña Rey, por dafio en la 
propiedad. 
A 1 peso de multa y 4 de indemniza-
ción, Tomás Portuodo Mena, por daño en 
la propiedad. 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En Mops á 45 cenlayos ffira. 
Por litas á ciucneiita centayos. 
S O L 85 , 8 7 y 8 9 
C-101 indf̂  26-4 
PROFESIONES 
TV/Tiss S. A. Lamb ofrece sus servicios al pñblico 
•^como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, torceduras, etc. Especialista en masage 




Dr. Jacio G. fifi IttMtfi 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-6 E 
Remedios, Enero 2 de 1004' 
Presidente Eepública. 
Habana. 
Presidente y directiva sociedad "Oír-
culo Obreros" desea á usted felicidades 
y aplaude actitud veto Coroua.—José 
TJrrutia. 
Victoria de las Tunas, Enero 2 de 1004. 
Presidente Eepública. 
Habana. 
Liga Agraria felicítale por veto Ley 
Corona.- Cruz. 
Yictoria de las Tunas, Enero 2 de 1904 
Presidente Kepública. 
Habana. 
Manifestación pueblo felicítale por 
Veto Ley Corona.—Comisión Popular. 
Camagüey, Enero 2 de 1904. 
Presidente Eepública-
Habana, 
E l Liceo del Camagüey felicita Jefe 
Ejecutivo por su resolución en lo reía 
tivo á la Ley Corona, 
Remedios, Enero 3 de 1904. 
Presidente Eepública. 
Habana. 
Sociedad " E l Artesano' que presido 
felicita á usted con sinceridad por su 
energía y patriótica actitud vetando 
Inconcebible Lcy;Corona.—Andrés Bar 
cell 
Marti , Via Cárdenas, Enero 3 de 1904 
RrPperÍ^nte. Republicano r Br. Presidente c\e U República. 
, . , Habana. 
Partido que presido felicita á usted 
t)orveto gnesto Ley C o r o n a - ^ J S o 
¿íernánde*, Alcalde. 
DR, FRANCISCO J , VEIASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 En 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍA9 URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C20 1 En 
Dr. Luis Moutené 
Diariamente consoltaa y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C21 1 En 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Espeeialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirürgricas. Consultas de 11 6 1. 
Aguiar 108>¿.—Teléfono 824. 
C 22 l E n 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á Teléfono"8&4. Egido núm. 2, altos 
C ¿3 ' 1 En 
Arturo Mañas y Urdióla 
Jesús Maña Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 
C2Í ^ ^ J ^ t ^ 
ofreciéndoles mi morada San Lázaro 163. 
16 -̂v 
Doctor Martines Avalos 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
1 E | Martes y Sábados. 
'Teléfono 1573. 
26-
DR. ADOLFO REYES 




iagnóstico por el análisis del contenido est^ 
:af, procedimiento que emplea el profesor 
Hayeiii^el Hospital de^an Antonio do París, 
-plicaciones para Sra^ y Caballeros de MAnA-
E , Electroterapia é Hidroterapia sin Percu' 
sión (drap mouillé) por un personal 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 8 de la tardo.-LamparlEaTi 
altos.—Teléfono874. c 2179 i D . 
Dr. Bel) VíBla y 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G U I M E N S O B , 
B E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c 102 -1 En 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 2268 26-1 D 
Procedimiento especial para curar los dien-
tes y muelas cariadas rápidamente con toda 
perfección y sin ningún sufrimiento. 
Dentaduras postizas sin necesidad de extraer 
los raigones, curándolos por este procedimien-
to, lo que permite más belleza y perfección al 
trabajo y más fuerza á la mastifleaelón. 
PríDClpe Alfonso nimero 394. Teléfono 6(175 
CONSULTAS DE 11 á 2 
1293S 13-19D 
INGLES EN DOS MESES.-Método Progresl 
i vo. á 50cts. en las mejores librerías. Su au| 
tor fe. Menéndez Banciella, educado muoüof 
años en Londres, da lecciones á precios córriehj 
ês en diferentes colegios, casas oarticulare* 
v en su academia Compostela 78 altos 
53 8-3 
B i K l S l f l 
C A R L O S I I I NUM. 14. 
Dirigido por Religiosas Dominicas francesas. 
Enseñanza elemental y superior en francés, 
inglés y español. Clases particulares á precios 
convencionales. 
Las clases se reanudarán el día 4 de l^cro. 
55 . 
ANALISIS »* ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
l a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA Consultas de una á tres, 
12754 
San Rafael] 145, altos 
26-15 D 
ALBERTO 8. DE BÜSTMNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinicalde Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeses—10J1 
DR. JOSE A R T U R O FISÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en Ja Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. 0—2260 26-20Dbr 
* D r , J Í u g u s i o f í e n t e 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS DE % á 5.—GABINETE HABANA 8. 
14 26-i<;E 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de ana á tres.—Gratis para los po 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico (le Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
18301 26 -Db29 
ABOGADO» 
SE HA TRASLADADO A L A R G U R A 
C 25 1 E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
ÍWBlcilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
R a m 6 n A B J o ó 1 S a H í n e a iS. Cando Bello y Arango 
H A B A NA 65. 
13D 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 
CONSÜt/TAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Vierne», 
TELEFONO 1727,, 10131 f8te-78m8 
ABOGADO. 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Concitas de 12 á i LUZ NUM. 11 
0 26 1 En 
L Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro v dentaduras postizas. 
C-46 13-̂  En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
Dr. G . E . Finlav 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Censúas de 12 á 3. Teléf. 1787. "Reina ^úgi. 123 
P E L A Y O GARCIA 
O E E S T E S F E R R A K A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empee 
1E 
tl lPMNOSDEL HOSPITAL N.l, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos) 
12502 26-8 D 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine 
cología con-éu Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—22R9 27 D 
DR. GUSTAVO I,0PEZ 
ENFERMEDADES del CEREñP.O y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoain 105.% próximo á Reina, de 12 á 2. 
C—2108 6D 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cenenltaa de 
16 3. Lamparilla 78. c ?269 21 D 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est6< 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedados 
de nlncs. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Ihipifaidor 87. ' • C2271 21 D 
C30 En 
Juzgados Correccionales 
P R I M E R D I S T R I T O 
Sesión del día 4 
En los juicios por íaltas, íueron senten-
ciados: w 
A 20 días de arreato, Cecilio Romero 
Coloma, por faltas á la policía. 
A 15 días de arresto, Arturo Manzano 
Otero, por riña y lesione?. 
A 15 pesos de multa, Alfredo Conche, 
por embriaguez ; Filoiiíeno Clavel Ro 
may, por escándalo. 
A 10 pesos de multa, Serafín Balbón, 
por maltrato de palabra. 
A 10 días de arresto, Felipe Mayo Pé-
rez, por escándalo y maltrato de palabra. 
A 5 pesos de multa, Lorenzo Carrera 
Pefla, por embriaguez y escándalo. 
A 8 pesos de multa, Vicente Vázquez 
Remudo y Manuel Puente Suárez, por 
maltrato d© obra. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Fueron sentenciados por delitos y fal-
tas: 
A 189 días de arresto Manuel Hernán-
dez, por hurto. 
A 100 pesos de multa, Santiago Betan-
court, Justo ó Juan Alpó v Laureano 
González Perera, por rifa no autorizada. 
A 31 pesos de multa, José Regino Mo-
ra, por hurto. 
A 30 días de arresto, Juan Huerta 
Urrutia, Narina Aguirre y Juan Gonzá-
lez Morejón, por embriaguez. 
A 20 pesos de multa, Rosendo Durán 
Gómez, por embriaguez. 
A 16 petos de multa, Agapito Zuazná-
bar, pbr Inultos á la policía; Roberto 
Satewood, por embriag.u^. 
A 10 pelos de multa, Onofre Céspedes, 
por faltas á la policía; Teodoro Carrillo 
Gilguero, por lesiones; Manuel Fernán-
dez Valdéí. por amenazas; Arturo Do-
mínguez, por desobediencia; Pedro An-
telo Gutiérrez, por amenazas; Ricardo 
Porez, por tener papeletas d© rifa. 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MAKIA 91, DE 12 á 2. 
08Í l^p 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 & 4. 
C32 
ABOGADO 
Affuiar 19. Teléfono i l l . 
l E n 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 33 l E u 
DR. GUSTAVO G, DUPIESSIS 
CIKUJIA QENÉRAU 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132.— 
San Kicolásn. 8. CS4 % EA 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujía 
y Enfermedades do Sefioras.—Ooiwultaíl ala-
rias de 18 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono Í?13. C3E . .V ^ 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bactoriolóeico de la "Crénica 
Médico Quirtirgica de la Habana". 
Fundada en 1S87 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. IOS 
C 45 1 En 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C—72 1 Bg 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O I I E R X A X D E Z L A P I D O . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico 
Consultas: de 3 á 5,—Consalado 
Teléfong: 90Í4. Vedado 5í esquina & F. 
b. 2177 4 D 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado'de su viaje á 






Estudio: Aguiar 81, Banco Español. Princi-




Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 2272 28-21 d , 
CARDENAL & SEGURA 
A B O G A D O S 




Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admite alumnas externas, medio pupilas é 
internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestras. Se facilitan prospectos. Villegas 
109, 186 13-5 
S a n t a A n a 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza, par^ ninas y se 
fioritas. Academia preparatoria para maes 
tras, Literatura, Ciencias, Música, Dibujo al 
Creyón, á^a acuarela y al oleo. 
Bordado de todas clases. 
Inglés (gratis.) 
Cuenta con un escogido cuerpo de profeso 
Yes. Campanario 117. 
Las clases de este plantel se reanudarán el 7 
del presente, lo que uceemos saber á los seño-
res padres de familia que quieran confiarnos la 
Instrucción de Sus hijas. 
Se facilitan prospectos y admiten pupilas 
medio, tercio y externas. 
La Directora, Francisca Varona, viuda de 
Cortina y la Vice-Directora, Angela de Varo-
na. 8-5 
Mlss Adele Forster 
acaba de llegar de Nueva York y se ofrece pa-
ra dar lecciones de inglés, español, etc. áni 
ños y adultos. Dirigirse á Industria 125 
139 4-5 
Academ ia de F Herrera 
Profesor mercantl , Obispo 86 altos,—Idio-
mas, estudios de ap;; -ación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
158 28-5 En. 
COLEfiíO DE E N S E W Z A COMPLETA 
E L E M E N T A L Y SUPERIOR 
Academia Mercantil de Idiomas 
especial preparatoria para toda 
clase de carreras. 
AMISTAD 95 
entre Dragones y Barcelona.—Habana. 
Reanudó sus clae.ii el dia 4. 
Admite alumnos internos y externos. 
Se facilitan impresos é informes en la djrec 
ción del mismo. 
AMISTAD 9) HABANA. 17S 4-5 
8-3 
C L A S E D E I N G L E S 
D Ramón D'Meza, ex-catedrátic o propie-
tario de inglés del Instituto de 2! Enseñanza 
de la Habana, se ofrece para dar clases de 
Inglés, en su domicilio, Concordia 183, entre 
Espada y San Francisco. 
G J>6-30 
UZ L A S A N T A C R COLEGIO DE SEÑORITAS 
Villeíras 80 
Directora: Edelmlra Ttodrlgncz. 
Este bien montado Colegio reanuda sus ta' 
reas escolares el día 2 de Enero. 
Se admiten internas, me 
ternas. 13258 
internas y ex* 
8-29 D 
A L F E E D B O S S I E 
Al marcharse para Matanzas se despide do 
sus queridos alumnos y amigos, deseandoleí 
un feliz año nuevo. 12393 26-J7D 
COLEfiíO FRANCES. 
OBISPO 56.—HABANA, 
Directora: Mlle. Leoníe Olivier. 
E l lunes é de enero sereanudan 
las clases. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio Internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
13200 15-29DO 
C L A S E S D E F I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
clones dé piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
Mrs. Hilda Rafter 
PROFESORA INGLESA 
123-19 28-D3 
A LOS SEÑORES 
PADRES B E F A M I L I A 
El antiguo y acreditado Colegio de NIñoa, 
tjtuladoj M Sagrado CoroAfin de Jetúa diri-
gido por el Pbro. D. Francisco M> Bonet, rea-
nudará sus tafeas, en su seaunda época, el día 
7 de Enero del próximo año 1904. 
Sólo la insistencia y atendibles consejos d̂  
personas amigas y respetables han sido parti. 
para esta determinación que tendrá efecto 
con tal que de aquí hasta aquella fechase reu-» 
na el suficiente número de alumnos externos 
y semipupilos. 
A este fin se suplica á quienes interese se 
dirlian con tiempo & O'Reilly ndra. 13, donde 
se facilitan prospectos, lo mismo quo en es-
ta Adtninistración. 
ne ha sido directora TTNA soñolra inglesa 
^ un colegio y tiene los diplomas, uno en in-glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada San Nicolás 207, casi esc 
altos de la panadería. 1S( 
ulna a Monte, 
¡53 13-22Db 
TTNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
^ durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algiinas ciasen porqué tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á; Miss H. edificio del "Dia-
rio de la Marina" 127-11 26-loD 
PROFESORA DE PIANO T SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones & domicilio y en su casa Galia-
no 136 altos. 12505 28-D8 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar una 6 varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libios en trós 
meses. Informes Angeles 3. 12430 26-D-5 
Señori ta Soler 
Se ofrece para toda clase d e 




Sacerdote graduado en las Facultades d 
Derecho y Filosofía y Libras y con practica en 
la enseñanza, se ofrece á ílos colegios y padres 
de familia. Dirigirse al P* Aparicio Monte 45 
flotel. 188 4-5 
SANTA T E R E S A DE JESUS 
Colegio de señoritas 
Concordia 77 
Este colegio reanuda sus clases el día 7 de 
Enero. 
Admite pupilas, medias pupilas y externas. 
La Directora Elvira Valdés Aguirre. 
84 8-3 
A VISO.-DEL TREN DE CANTINAS QUE 
^habiendo cambiado de cocinero, hoy puedo 
ofrecer á mis marchantes el nuevo aervicio de 
comida bien sasonaday puntualid^d en el ser-
Coú-
4-5 
vicio como lo hace el maestro Escandó n 
Sulado 126 135 
pASA Y COMIDA en cambio de leccioneF, 
^deseado por una profesora inglesa que da 
clasés á domicilio; á precios módicos de músi-
ca, dibulo, Instrucción en español, francés, 
alemán é inglés, que enseña a hablar en seis 
meses. Dirigirse á San José 16, bajos. 
113 4-3 
Joaquín Fernández de Velááco 
ABÓQADÓ 
garlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUfeLÍCO—TeléK 566 
Í0023 78-4 Ofc 
DR. NICOLAS Q. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléíb-
00:̂ 00. 12927 26-18 Db 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I K O S 
Consultas de 12 á 8.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel,—Tolof*. 129fi. ^Q___ 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urin 
médades de Beñó^as.—Consultas 
gunss 68. Tplélonb 1342. 
rias.—Enfer-
e 11 a 2. La-
2270 21Db 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
e» c 2221 12 D 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clames se 
reanudan el 4 de Enero. 13169 9-2 
El 
Colegio 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de bu viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de cOhsultíi en la calle del Prado S4^ de 1 
| 4. $ 2208 
G. S á e u ? de C a l a h o r r a 
Corredor titular Xotarlo comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
12410 26-4 De 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 6 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
O 2228 26 14 D 
c 82 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
-tí* Br. 
LABORATORIO 0 M O O 
MARTINEZ PLASENCÍ ¡ 
Ke hacen análisis cViiUc'v 
orina, etc. y análisis d£ '• 
CONSULADO 05 
O 83 





Ctruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13̂ .—Gratis solamente 
losTmartes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. V 
de 1í y üí Enseñanza para 
Niñas y Señoritas. 
Academia preparatoria para maestras 
Las cfoses en este plantel bc reanudarán el 
día 4 de Enero 19J4.—Lo que se hace presento 
á ios padíés de familia. El cuerpo de profeso-
reá e? escogido. 
Cal-tilla 2-50. 
Enseñanza elemedtal |l-25 oro. 
Enseñanza superior §5-S0 oro. 
Preparatoria para muestras |5-30 oro. 
Piano y Solfeo f 4. 
Pupilas f21-20 oro. 
Medio pupilo ?15-90. 
Tercio pupilo |10-60. 
Escritura en máquina, dibujo natural, inglés, 
labores y flores de todas clases, gratis,—La Di 
rectora, América Willz. ltl-7m2 
S A N T O T O M A S 
Teléfono 1428 
COLEGIO DE P Y 2^ ENSEÑANZA 
ESTUDIOS DB COMERCIO l IDIOMAS 
S U A R E Z 26 Y 2 8 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel Alvarez del Itosal 
Situado este Colegio en un higiónieo 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
sefianza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza una completa y sólida- educación, 
tauto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de aplicación al 
cometcio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Las clases se reanudan el día 2 y por 
la Dirección se facilitan Reglamentos. 
G 10-1° 
áyíso á los inefios propietarios ie casas 
se les ofrece un albafiil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosaicos y todo trabajo do albañilería. 
Becibo órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puigjanó y López, albañii. 
13294 2G-30 D 
B i b i j a g u a . 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuella 
ni jeringa, ni líquido do ninjuna clase. Se pa-
sa á domicilio. En Obispo 78, altos jinfonnan. 
13235 8-29 
N E L L Y K I L L I A M 
"La Iníia Palmista" 
Muéstreme su mano y le diré quién es 
sultas de 9 á 6. 




HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías do gaa y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
piorno f ay depósitos para basura, botijas y ja-






ESPKOiAl - Ri - OBRAS - HIDRAULICAS 
e hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de ediñoios, ferrocarriles, carroto-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Kecibe órdenes: A-costa 77, altos. 
9845 153-303t 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decar. "-íctriclsta, constructor 
é instalador do par . s sistema moderno á 
edideios, Dolvoni'- ea, panteones y bu-
ques, garantizando iiubalaolón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
12504 28-8 D 
S E C O M E H A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todoi 
precios. Dirijirse por correo al apartado n? 552 
sin intervención do corredores. 
87 29-3 E 
CIN INTERVENCION DE TERCERO. — Se 
^compra una Casa valor de 2.500 k 8.030 posos, 
de Tejas al paradero del Cerro, 6 6n la calzada 
de Jesús del Monte ó próxima fi ella. Avísese 
en Cerro 658 98 4-8 
r 
i 
EN LA LINEA FERREA 
D E LA. H A D A X A A M A T A N Z A S 
Deseo comprar una ñnca con diez ó veinte 
caballerías.cerca de paradero, que sea á pro-
posito para vaquería^ con aguada corriente y 
abundante. Escríbale ó véase á los Sres. 





sin eintervención de corredor una casa de 
fll.COO ó dos de á $5 500 cada una, que Dingan 
sala, saleta ó comedor, 4 cuartos b ijoa io; 
buenos suelos y servicio sanitario coniplft^ 
Informan en Apodaca nfim. 9, <lc S á ! . d* 
la mañana y de 4 á G de la tarde. 
13161 &-27 
D I A R I O H E L A M A R I N A — E ^ c i c a de l a m a ñ a n a . — E n e r o o d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
A L B i s r . - - Y a hoy, en primera tanda, 
•1 regocijado cuento fantástico Colorín-
colorao como regalo uc año nnevo que 
iace á chicos y ú grandes la empresa 
de Albisu. 
L a segunda tanda está cubierta con 
Enseñanza libre. 
Protagonista: la Guzmán. 
Y para poner fin al espectáculo se lia 
designado la siempre aplaudida humo-
rada San tlxura de Luz. 
Para el viernes, una novedad: la 
opera del maestro Mascagni, Cavalieria i 
BtkUocma, por Josefina Chaffer, el te-
nor Malheu y las principales partes de 
la Compañía. 
YÍOLKTAS.— 
Del nido vuelan las aves 
ansiosas de libertad. 
Del hogar también las niñas 
ninerlay ray! de amor, se van. 
Y entonces las madres lloran, 
porque ya no vuelven más, 
¡ni los pájaros al nido, 
ni las niñas al hogar! 
José Gordos. 
BAUTIZO.—El día primero de año 
fué bautizada por el Pudre Rubalcaba, 
ilustrado y bien querido Capellán de la 
quinta La P./m/j/m Concepción, la pre-
ciosa niña Estela Marina, hija de los 
«preciables esposes señora Dolores A l -
fonso y don Ladislao Peña García. 
Fueron sus padrinos la distingui-
da señora Clara García de Peña y el 
muy estimado caballero, amigo nuestro, 
don Perfecto López. 
E l acto se vió favorecido por la pre-
sencia de amigos numerosos, á los que 
se obsequió en la morada de los señores 
de Peña García, con toda esplendidez. 
Muchas y eternas felicidades para 
Estela Marina! 
LA SECCIÓX X . — U n gran bazar de 
juguetes. 
En esto se ha convertido, próxima 
como está las festividad de los Eeyes 
Magos, la popular Sección X d e la calle 
del Obispo. 
No se ven más que juguetes por to-
das partes. 
Hasta en el techo... 
Kocl parece haberlos llevado con ma-
no pródiga á la TAI Sección X para con-
tento y júbilo de todos los muchachos 
de la Habana, que allí acudirán ávidos 
de encontrar lo que más.colme sus in-
fantiles ambiciones. 
Hay allí, en materia de jnguetes, 
cuanto se ha inventado en el mundo 
entero. 
Juguetes para todos los gustos. 
Como que los hay de capricho, de 
sorpresa, mecánicos, de • recreo, de 
cálculo. 
Una variedad en la que la elección 
ee haee difícil, pero en la que, al fin, 
se encuentra lo que más gusta y lo que 
menos dinero cuesta. 
¡A Z-a Sección X, muchachos! 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
m jugarán hoy, martes, en el írontón 
íVImer partido, á 25 tantos: 
Gárate y Michelena, blancos, 
contra 
Yurri la y Ayestarán, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Arnedillo, Urbieta, Kavarre-
te, Altamira, y Mácala. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Irán y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit y Xavarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
A bando, Urrutia, Michelena, Petit, 
V^rgara y Gárate. 
E l espectáculo, que empezará á las 
3cho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
LA ILUSTEACIÓN'.—Desde el jueves 
próximo se reanudan las clases en el 
acreditado plantel de señoritas L a Ilus-
tración que con tanto acierto como com-
peteueia dirígela raeritísima profesora 
Asnnción Mesa y Plasencia. 
E l colegio L a Ilustración es nn centro 
de enseñanza que reúne para los seño-
res padres de familia todo género de 
garantías. 
Trato amable, precios módicos y un 
siatenui de educación con los adelantos 
jiás modei nos. 
De ahí su crédito y nombradla. 
STEW WOBLD—6 Nuevo Mundo, para 
éecirlo en castellano. 
E s el sombrero de fieltro, fie xible, 
que usa la juventud elegante de Lon-
dres. 
Lo acaba de recibir Gabriel Eamen-
tol, y es el más ligero, el más chic, el 
más apropósito para Cuba, que ha sali-
do de los grandes talleres de Ingla-
terra. 
Ayer fué despachada en la Aduana 
la segunda remesa y uoa apresuramos 
á ccnmnicarlo á los favorecedores de 
E l Trianón, Obispo 32, pues la prime-
ra factura desapareció en una semana. 
Como sombrero extra, será puesto 
también á la venta en la Sucursal de 
E l Trianón, Zulueta y San José, bajos 
de Paj'ret. 
E l Yeto World 6 Nueio Jlftíndo está 
llamado á alcanzar gran boga éntrela 
gente elegante. 
Una visita á E l Trianón siempre es 
co n veniente. 
| LAS NUEVAS POSTALES.—Un nuevo 
modelo de tarjetas postales ilustradas 
circula ya en Francia. 
Todos los aficionados á las postales 
ilustradas, saben lo desagradable que 
es escribir sobre una buena fototipia 6 
sobre una figura artística, tapándola 
con renglones no siempre correctos, y 
emborronándola algunas veces; en las 
nuevas, tarjetas puede evitarse esto, 
pues el anverso, en vez de estar reser-
vado para la dirección, está dividido 
por una línea vertical en dos columnas, 
una para la dirección y otra para el 
texto de la correspondencia. 
1 Ntas tarjetas ya se venían usando en 
Inglaterra. 
E n cnanto á su empleo para la co-
rrrespomlencia internacional, es indis-
pensable un acuerdo previo de todas 
»as naciones que componen la unión 
|)ostal universal: sin este acuerdo, las 
tarjetas de nuevo modelo pueden circu-
lar en Inglalcna y en Francia, y po-
drán nsarse también en cualquier país 
que las autorice, pero no podrán en-
viarse de una nación á otra. 
KE.MEPA DE PERIÓDICOS.—Es asom-
brosa, por la cantidad y por la calidad, 
la renuvi de periódicos que ha reeibi 
do Severino Solloso al comenzar su nue-
vo año. 
No ha quedado por llegar ninguna 
revista iiustruda de las principales que 
se publican en Europa y América. 
Son notables, por la excelencia de 
sns grabados y por su amena lectura. 
l i g a n Idialré, I.e Theatre. L-es Modes. 
iV/rií-Yor/, Eiparo Modes y otros. 
E l número cuarto del Album Blovses 
XonveUe, una verdadera obra de arte, 
contiene ciento veinte modelos de blu-
sas, todas muy sencillas á la vez que 
muy elegantes. 
También ha recibido Solloso la reme-
sa que esperaba de perfumería fina de 
Atkinson, el célebre fabricante inglés, 
que en breve tiempo se ha apoderado 
de nuestro mercado. 
Ko hay persona chic que no la conoz-
ca y use. 
Como no hay persona de buen gusto 
que no beba después de las comidas Te 
Horniinans. el legítimo té inglés de la 
India, que vende exclusivamente la po-
pular casa de la calle de Obispo. 
Los periódicos ilustrados do Madrid 
y Barcelona íie esperaban esta mañana 
en el vapor americano. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeón que no tiene familia, pasó 
sólo el día de Año Nuevo. 
A l llegar la noche llamó á la puerta 
de su casa un amigo, y al verle le dice: 
—¡Cuánto me alegro de tu visita! 
Todos me han abandonado y no ha ha-
bido ni un imbécil que haya venido á 
verme. ¡Tú eres la úuica excepción! 
E l Dr. D. Antonio Espina y Capo, 
de la Peal Academia de Medicina, es-
pecialista en enfermedades del pecho, 
en las lecciones dadas en el curso libre 
de Clínica Médica del Hospital gene-
ral, ha dicho que "diarreas de tuber-
culosos que á nada habían cedido, dis-
minuyeron y en algunos casos desapa-
recieron, con los Salicilatos de bismuto 
y cerio de Vivas Pérez." r 
Cuarenta médicos de los nosp'.tales de Parí» han 
certificado quo el .Aaraie y ins Pusllllhs de Nafé, de 
lirlan'jreiticr, son los pectorales más eeñaces contra loe 
Catarn-s, \v. < ii ipSc la Bronquitis, las irritaciones del 
pecho y de lo? bronquios, etc. No contienen ninguna 
sustancia tóxica y pueden administrarse con toda se-
guridad ¿ ¡os niños, especialmontu contra la Coque-
luche. 
E x i g i r los productos legitimes llevaudo la marca: 
•Dííonj/renfec, Paris. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DEANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mando tan precio-
so metUcamentcv 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padechüiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Lsa madres debím pefrlir para 
sus bijós ôs PAPELILLOS ANTIlIEOTINTI-r 
COS de Larrazabal; que arrojan^as lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURlflCADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
{mrativo y temperante de la sangre por exce-encia. No h»v nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 2257 26-19 Db 
CRONICA RELIGIOSA 
U I A 4 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está consagrado al Niüo Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Telesforo, papa y mártir, Roge-
lio y Simeón, confesor; Santas Emiliana, 
Apolinaria y Amelia virgen. 
Celébrase nmñuna la memoria de la 
adoración de los Magos. Todos debemos 
tambión adorar á Jesucristo. ¿Qué dis-
posiciones se practican para celebrar una 
fiesta de religión? Un corazón puro, una 
fó viva, una devoción tierna, estas son 
las únicas y las verdaderas disposiciones. 
Quiere Dios ser adorado en espíritu y en 
verdad; este es el fin principal á que se 
dirige la celebridad de nuestras fiestas. 
Porque ¿á que fin renovar todos los aflos 
los misterios de nuestra religión; traernos 
tan frecuentemente á la memoria los be-
neficios que debemos al Salvador; sino 
para avivar nuestra fó, y para excitar 
nuéstro reconocimiento? 
¿Quiérese gustar de Dioa en estos dias 
solemnes? pues empléense santamente las 
vigilias. Si estos BOH dias de penitencia, 
y de recogimiento, los días siguientes se-
rán para el alma. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocbo y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 5 — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves en 
Paula. 
ESTABLECIDA E N L A 
SANTA I6LESEA CATEDRAL. 
Acordado celebrar Junta general extraordi-
naria, con el objeto de reorganizar la Corpo-
ración, con la aprobación del Iltrao. y Rvnjo. 
Sr. Obispo Diocesano: el día seis del corriente, 
á la una de la tarde, en el Provieionato deí 
Obispado, se hace público por este medio pa-
ra general conocimiento de todos los Herma-
no?, rogándoles la puntual asistencia. 
Habana, Enero 4 de 1904.—Alfredo V. Caba-
llero, Administrador interino. 
131 2t4-2m5 
PríHltiya Rea! y hy Utre. ArcMcoMia 
D E 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fíeles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCGSO. 
C 5S 1 Db 
C O M U N I C A D O S 
Sociedad Anóulina Industrial, 
Minas de Nafta 
SAN JUAN DE M0TEMB0 
Debiendo celebrar esta sociedad junta ge-
neral ordinaria y de elecciones con arreglo á 
su reglamento, el dia 10 del próximo mes de 
Enero, de orden del señor Presidente cito á los 
señoras anomistas, para que se sirvan concu-
rrir el citado día á las doce de su mañana, á lafi 
oficinas de esta sociedad citas en San Miguel 
93, con objeto de celebrac dicha junta, enca-
reciendo la mas puntual asistencia. 
Hab ana 21 de Diciembre de 1903. —¿1 Secre-
tario, Francisco González del Rio 13G1-5 Sr. Director del DIARIO DE T.A MARINA 
Presente. 
Señor mío: Me creo en el deber de 
manifestarle cómo después de muchos 
años de sufrir terriblemente por falla 
de calor en el estómago me encuentro 
hoy completamente bien. 
He logrado mi curacióu tomando por 
espacio de dos meses el Biógeno que 
me ha devuelto la salud, la alegría y el 
bienestar perdidos. 
Supongo que como yo habrá muchas 
personas enfermas y queriéndoles hacer 
uu favor hago esta pública manifesta-
ción. 
De usted atentamente. 
Celestino Morales Martín. 
P. D. E l Biógeno lo compré en casa 
de Sarrá. 
Vale. 
Sic Teniente-Rey 39. 6 - E 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASM« 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tísfs en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IOK irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la lela por 
Expreso americano. 
69 5-5 
Priinitm Real y Muy Ilustre Arctncofradía 
DE 
María Saiitísinia fle los Desampárate 
Desde el lunes 4 hasta el sábado fi del corrien-
te mes, se celebrarán á las 834 de la mañana en 
el altar Privilegiado de María Santísima de los 
Desamparados, solemnes misas, que precede-
rán á la gran festividad, costeada por el ,66ñor 
Vicepresidente de esta Archicofradía, señor 
D. Eduardo Planté Vial, que se celebrará el do-
mingo 10 del corriente mes, según programa 
que se anunciará. Lo que se avisa á los señores 
hermanos parasa conocimiento. 
Habana 2 de Enero de 1904—ATicanor S. Tron-
coso, Mayordomo. o 15 1-3 
tTiia criandera peninsular 
•Si mes y medio de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Zu-
lucta 6. 151 4-5 
S E S O L I C I T A 
en Monserrate 165, altos, una cocinera blan-
ca, que sepa su oficio y cumpla con su obli-
gación. 153 4-5 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero de color para casa particular 
de corta familia, con buenas referencias. Cerro 
núm. 501 117 4-3 
l na .señora peninsular 
desea colocarse de cocinera. Sabe el oficio con 
períecetón y tiene quien la recon' «de. In -
forman Estrella número 11. 
lo6 4 5 
S E O F E E C E 
una criandera peninsular ú leche t_ 'a reco-
nocida por ft-cuitaiivos de honorab. KL Re-
viilagigedo f . 157 4.5 
Una señora peniiisular 
desea colocarse de criada de mano: sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
foruan Trocadero 7S. 
99 4-3 
C O M M A C I O N E S 
Es ya del dominio público desde hace 
mucho tiempo el éxito continuo del 
Yino Kecoustituyeute, tónico, de kola-
coca y lactofosfato de cal del doctor 
Garrido. E n toda la Isla de Cuba está 
plenamente confirmado: ni un sólo en-
fermo que lo ha tomado le niega su 
verdadera importancia como reconsti-
tuyente superior á cuantos preparados 
similares vienen del extranjero. Lo;? 
mareos desaparecen, el malestar en el 
cerebro, la anemia, la falta de apetito... 
todo se cura; todo esto tiene alivio in-
mediato. E s un preparado qae lo for-
mulan todos los médicos de la Isla de 
Cuba, porque es de primer orden y 
porque tanto el vino como los produc-
tos que se emplean para su preparación 
son de pureza absoluta. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAÍi FABKJCA BE UBACOS, CIGARÜW r *mM*k 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
V ü a , de M a m i e í C a m a e h ^ 
é JLL'ijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 
De ni nejadora y para servir 
& una señora desea colocarse una morena. Es 
cariñosa con los niños v cumplidora en su obli-
sración. Tiene quien la recomiende. Informan 
3 jrtndM 19 4_5 
Líaea mim. 40, Vedado 
Jolicitf ana criada que sepa coser á la maquina y á mano y también un muchacho de lo á 18 auo3 para cr![aclo 
; 4-5 
Un joven peninsuiar 
4 ? * * colocarse de criado de mano ó depen-
H„ e¿r- mas sabe desempañar varios des-
í K l o e Peonas que lo recomienden. In-
íorman San Pedro 6, fonda J . M. L . 
4-5 
Desea colocarse 
una criada de mano en una buena casa. Sabe 
coser y zurcir y cuenta con muv buenas reco-
meiV*acione3. Informan Tejadillo 37. 
4-5 
t / í a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
O estab.ecuniento. Sabe cumplir con suobliga-
A tnT í-t116 ^uien la recomiende. Informan 
Agmla li6 zapatería 190 4-5 
Desea colocarse 
una peninsular de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Cuba 89. 
4-5 187 
]Jna buena criada de mano 6 manejadora pe-
mnsular, desea colocarse. Es cariñosa con 
ios niños. También se coloca una cocinera en 
casa de corta familia. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Pocitos 38. entre Oquendo 
y Marques González. 175 4-5 
J)esGan colocarse dos peninsulares una de me-
diana edad y otra joven de criadas de ma-
no 0 manejadoras, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con su obligación. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos. 4.5 
UJS B U E N COCINERO F R A N C E S 
deseolocarse en casa particular ó comercio; co-
cina á la francesa, criolla y española; es sin 
pretensión. Le es indiferente ir al campo. Di-
rección Virtudes esquina á San Nicolás, bode-
ga 102 4̂.3 
(CRIANDERA Y MANEJADORA.—Desea co-
^locarse á leche entera que tiene buena v I 
abundante la primera y la segunda corno ma-1 
nejadora por ser cariñosa con los niñes. Tie-
nen personas eme acredicsn su conducta v 
comportamiento, O'BeiHy 2i, informarán. 
83 ; 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color, de criada de mano. Infor-
man Escobar 80 85 4-3 
S e s o l i c i t a 
en Maloja 37 una jovén de 15 á 20 años para, 
manejar un niño de seis mases v limpiar una I 
habitación. l i i 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsuiar de mediana edad para criado de 
manos sabe cumplir con su obligacióo y tiene 
buenas recomendaciones: informan ferretería 
San Juan de Dios Habana esquina á Tejadillo. 
1)9 i-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á 
los quehacores de una casa, gana cinco pesos 
y ropa limpia Inquisidor 17 98 8-3 
PARA ünTcASTfRMCESíT 
se solicita un buen cocinero, sabiendo bien su 
oflcio, se le pagará buen sueldo. Obispo 84. 
S2 4-3 
AL. 7 P O R C i E X T O 
f12,000: 7,000; 5,000 2,000; se dan en hipotecas 
en puntos pingües hasta en partidas de $500, y 
en otros puntos según convenio. San José 52, 
sastrería. 64 4-3 
ge solicita una muchachita de 12 á 14 afios pa 
ra el cuidado de una niña de 7 meses, se pre-
fiere blanca, con la obligación de dormir en 
casa o de sus familiares como mejor le con-
vengan, se le dará sueldo y ropa limpia. A to-
das horas Baratillo 3, habitación número 28, 
altos. 177 4.5 
Vna joven peniusular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Dirigirse Empedrado 8 1.62 4-5 
Una jove n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
adora, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tienu quien la reco-
miende. Informan Marques González 4 
1«7 4 4.5 
Se coloca 
un criado de mano peninsular bien inteligen-
te en 6u,obligaoión y con informes satisfacto-
nos. Irífórman Prado 5. 146 4-5 
T)ESEA COLOCARSE UNA "CRIANDERA 
-^peninsular llegada de España de tres me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante 
le-áhe. y tiene ^uien responda por ella en Sol 
jnnímero 8 dan razón, fonda Los Tres Hermia-
fcó& . 133 4-6 
Una Joven peninsular 
csslocarse de criada de mano 6 maneja-
Ea c.-íi-ifiósa con los niños y sabe cumplir 
Bu-tibílgacion. Tiene quien la recomi ende . 
tó^rraan Habana 119. 127 4 5 
Una, señora peninsiilar 
¿6-d-14 a 14D í 'íiesea colocarse de criandera, de dos meses de 
> vi p^1'^ mn^ho loMio y reconocida poI* el 
r " ^ " ^ " ^ - " ^ ~ ^ i" médico y 33 puede ver su niña á cailquier ho -
U N A 
buena higiene de la dentadura evita ma-
chos dolores y algunas enformedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL) D O C T O R TABOADJGLA 
E n cajas y frascos de tres tamaños, 
ge encuentran en todas las Perfamerias y Boticas 
DE LA ISLA, 
Los señores Profesores médicos puefTen 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,»^ 
la seguridad de que están cientihoameafce 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la H»' 
baña y el respetable químico Dr. Delün, ^ 
ban emitido valiosos iníormes sobra wu f 
selecta preparación y recomendables cn«» M 
lidades. c 13038 2fi-22 Db \ 
• 
ra. Habana 113, oiaa de compra-venta La Ca 
püana 122 8-5 
Una seftora peninsular 
«5» mediana edad desea colocarse de cria da pa-
ra un hotel ó casa particular. Sabe desempe-
ttar bien su obligación. También se coloca un 
muchacho en sedería ó tiend a de ropa. Tienen 
quien respondan jjor ellos. Informan Industria 
núm. 123 129 4-5 
Se desea colocar 
de criada de mano ó ayudar á la cocina, una 
ioven peninsular de buena conducta v que sa-
be cumplir con su obligación. Esperanza 111. 
74 4-3 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. 
Sabe desempeñar bien hu obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 71. 
75 4-3 
DJ2SEA C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manéjadora una joven pe-
ninsular con muy buenas referencias. No tiene 
inconveniente en salir al extranjero, y desea 
ganar 3 centenes. Informan Jesús María 7L 
70 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
lina joven península de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe su 
obligación; tiene quien la garantice. Informan 
Compostela 71. En la misma se coloca un joveu 
para criado de mano 6 portero. 
67 4-3 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oñcio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguiar 67. 
61 4-3 
U n c r i a d o d e b o t i c a 
se solicitaen la Farínacia La Caridad, Tejadi-
llo 38. 114 4-3 
ÜN DEPENDIENTE DE FARMACIA 
se solicita en la Farmacia L a Caridad. Tejadi-
llo n. 33. 115 4-3 
para una corta familia se solicita una que se-
pa KU oficio y que sea forraál. Dormirá en el 
acomodo en habitación independiente. Sueldo 
512 plata/Ancha del Korte 258. 112 4-3 
K n San Nicotó* l'ifi (altos) • 7 
se solicita un buen criado de mano, que esté 
práctico en el KerviciO' y tenga buenaa reco-
mendaciones de las cp.sás en que haya servido 
de 8 á 10 de la mañana, informan. 
.47 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular que traiga 
butmas referencias y sepa su obligación. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Industria 62. 
39 4-2 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de portero, caballericero 6 ca-
marero. Ssbe desempeñar bien cualquiera de 
estos oficios y tiene quien responda por él. In -
forman Habana 119 123 4-5 
SE SOLICITA nn cocinero asiático, que sea aseado y con re" ferencias: sueldo dos centenes. Consulado 49 
160 5-5 
Una señora americana 
se ofrece para dar clases en inglés y osp afiol, 
encasa ó & domicilio, en precios módicos. 
También traducioues en los dos idiomas. 4 7 
calle de Habana 141 4-5 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
ó leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman Obispo 125. 181 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora y tiene 
quien responda por ella. Informan Aguila 
núm. 114. 182 4-5 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para una se-
ñora sola. Corrales 199. 198 \ 4-6 
u s s a n g 
La preferida agna de mesa. Cura es-
tómago y riflones. Se vende eu eajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habanc 
c 2250 15(V9Db 
t ü u operario de sastre 
' adelantado se ofrece a trabajar por prendas 6 
- 4 sueldo. Tiene quien lo garantice. Informan 
fli loria 129. 147 4-5 
Un tnatrinion io peninsular 
j «íesea colocarse ella de criada de mana, sabien 
do coser a mano y a máquina, y él de criado 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
no tienen inconveniente en ir al campo. Tie-
nen quien lo recomiende. Informan Vedado, 
calle 6í, n. 108. 193 4-5 
Se ha perdido ayer una perrita 
Chihuahua, negra; el que la devuelva en Pra-
do 78, será gratificado con un centén. 
130 1-4 3d-5 
A LA PERSONA que se le haya extraviado 
hará cosa de un mes, una perrita de lana, 
fina, negra, con el pecho blanco y las dos pá-
ticas delanteras lo mismo; puede pasar á reco-
gerla al Vedado, Calzada número 88, entre A. 
y B. C. 16 4-3 
D s l a c M M f l i i . 8 8 
falta hace tres dias, una perrita ingle-
sa, color blanco, manchas carmelita, 
lanuda, con las orejas grandes y muy 
caldas, cara redonda y ojos saltones, 
entiende por Desy; se desea recuperar 
por ser recuerdo de un hijo. L a perso-
na que la entregue en dicha casa ó dé 
razón de dónde se enenentre, será gra-
tificada con diez centenes. 
13210 . 8-29 
SOLICITUDES. 
•pARA criado ó jardinero desea colocarse un 
•* peninsular de 37 años do edad, activo 6 In-
teligente, sabe los dos oficios con perfección y 
lleva 17 años en Cuba dedicados i esos oficios. 
Ha estado en casas respetables, de las cusics 
tiene las referencias, además, sabe hacer cuan-
tos trabajos sean necesarios. Dejar aviso en 
el kiosco del café "La Salud", Salud 28. 
189 4-5 
S E SOLÍCITA 
una criada joven peninsular que tenga poco 
tiempo en el país para 2 personas paia todos 
los quehaceres de una casa chica y fregar los 
pisos, que sea trabajadora y sia pretensiones 
d« 11 á 3 buen sueldo y ropa limpia. Crespo 
núm. 49. 153 4-5 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan,' grandes y chi-
cas, Genios 15 y Jseptuuo número 112, botica. 
164 4-6 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Be hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
155 4-5 
UNA C l i l A N U E R A 
desea colocarse á leche entera, tiene nn mes 
de parida, se puede ver su niño. Tiene quien la 
garantice. San Rafael núm. 143. A. 
150 4-5 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar muy bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 145 y Gloria 
nóm. 195. 149 4-5 
SEJíOllAS! No s e r á qucmada . su r o -
p a f ina por el inmejorable J a b ó n 
12914 alt 78-22Db 
Una muchaclia joven 
recién llegada de la Península desea colocarse 
de criandera á leche entera, que tiene buena 
T j abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
S6*m Animas PL 92 . 4-3 
S e n e c e s i t a 
en Animas esquina á Amistad, aHos. un» bue-
na criada de manos que sea peniusular x non 
referencias. 200 í-C 
E n E a y o n ü m e r o 124 
se solicita un» criada de mano peninsular qu^ 
sea formal y traiga buenas referencia1?, sueldo 
5 •f«*i»ne3 y ropa limpia. 93 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y se vende una pajarera en 
la calle B, número 4, Vedado. 
162 4-6 
E n Habana / 2 , (bajos) 
se solicita una criada de mano, que sea traba-
jadora Hay que fregar suelos. Se exigen re-
ferencias. Sueldo |12 plata y ropa limpia. 
S8 4-3 
Para la calle 5 núm. 24, Vedado 
Se eolicitein una cocinera y una criada d» 
mano, para corta familia; se prefieren blan-
cas y de mediana edad: sueldo flO plata. % 
49 4-2 
Una buena criada de mano 
de color, desea colocarse. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Bernaza 43. 
51 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular para corta fa-
milia. Se exigen referencias. Sueldo dos cen-
tenes. Vedado, calle 10 n. 14. 37 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es de mediana edad y tiene buenas refe-
rencias. Informan Paula 5. 
48 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de 
manejadon; o criada de mano?, tieno buenas 
recomendaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Bernaza 41, bodega. 
18 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga práctica en el 
oficio y traiga recomendaciones. Vedado, ca-
lle 11, entre 2 y 4, núm. 2a 29 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan San Lázaro núm. 248. 
12 4-1 
l'n buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: sabe el oficio coa perfección y tie-
ne quien lo garantice. Informan Factoría 38. 
50 4-2 
S e e o f i c i t a 
una muchacha de 12 á 14 años para mandados 
y ayudar á los quehaceres de la casa, lo mismo 
se admite dormir en la casa que de 7 a 7. Es un 
matrimonio sólo. Sol 4. 41 8-2 
Un asiático excelente cociuero 
prepostero, muy aseado y tiene buenas refe-
rencias desea colocarse, preferiría casa de co-
meroio. San José 52, sastrería. 4B 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada qué sea fina para la limpieza de las 
habitaciones. ¿Se desea que sepa coser y cor-
tar. Solo coa buenas referencias debe presen-
tarse. Campanario 5. de 12 á 3. 
8 3-1 
Una Joven peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea criar un niño en su casa á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Vedado calle 7í nüm. 1S8. 7 4-1 
Se necesita una mujer de respeto que sepa 
lavar y planchar para el servicio de dos per-
sonas.' Informan en Egido 33, altos. 
4 4-1 
C E SOLICITA una muchachita de 12 á 14 afios 
^para acompañar y servir á una señora, se le 
llevará al colegio todos los dias y se le dará un 
corto sueldo. Jesás María 17, después de las 
doce del día informan. 10 4-1 
]"\OS jóvenes peninsulares, de 15 y 25 años, 
•^desean colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadoras. Una sabe coser á mano y á miquina, 
no tienen inconveniente en salir de la ciudad. 
Informan Morro 22, en la misma hay una co-
cinera. 13 4-1 
l )OS CRIANDERAS peninsulares de 4 meses 
-^ae parida, coa buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera, tienen sus ni-
ños que se pueden ver, tienen quien las ga-
rantice. Informan Bernaza 30. el portero, 
19 4-1 
SE SOLICITA una criada de mano para An-geles 22. Sueldo $10 y ropr limpia, y una 
muchacha de 12 á 14 aros para entretener á 
una niña, se le da un pequeño sueldo y ropa 
limpia. 20 4-1 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja^ 
dora, es carinesa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene reíerencias. Informan 
Neptuuo tí, 31 4-1 
TTN matrimonio americano sin niñet desea 
^ dos 6 tres habitaciones de primen» altas ó 
mejor en la azote» no muy lejos de! ^»,'acio ó 
Parque Central. Dirigirse con toác detallss 
á D. S. A partado 470. 30 4-1 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
unos altos cómodos y frescos en punto cén-
trico. Para más informes dirigí—»e por co-
rreo al Apartado número 315. 
13231 15-30 
'TENEDOR DE LIBROS con prácti ja dedoc« 
_ años y actuaimenle en eitabieciciiCiento do 
vinos y licores que suspenden sus negocios de-
bido á los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y correspondou-
cia. Para referencias é informes dirirvae á es-
ta Administración. 13173 " 8-27 
SK S O L I C I T A 
un muchacho peiunsular de 14 a 16 años para 
criado demauo que sepa cmnplir con su obli-
gación y traiga reíerencias. San Lár^ro 342. 
132.-5 8-29 
Se fea siMr el v s t í s ñ fe t»oo w 
DOMINGO 1 
natural de España, pue 
guez, Coruña: hace tío 
ie García Rodrf-
KUC£, VUXUUÜ: u tí u ce anos trabajaba en la 
línea férrea del ingenio San Francisco de Asís, 
Quemado de Guiñes. Se suplica la reproduc-
ción eu los demás periódicoH do la Isla y si a l -
guna persona pudiese dar razón de él. se la 
agradecería escribiese á Ramón Oasl'-'í, infan-
ta y Eatévez, Jardín El Pontón, Habana. 
13121 £-25 
pERSONA práctica en toda oíase de contabi-
lidaa se o?rece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en iioras de-
socupadas. Obispo 125. camisería de Cabanas. 
TTüEN CÍA LA 1; de A GUIAR, Aguiar 88, Te-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público uu servicio do--
mástico de ambos sexos y clases decentes y do 
moralidad, dependientes de ccmercLc ie todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores 7 las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
y Villaverde. 12594 26-iODb 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila 
la magnífica casa de alta y bajo Aguiar núme-
ros 130 y 132 esquina á Muralla, es prvpia, por 
su mucha capacidad para almacenen Intor-
man Obispo 58y60PalaÍ3 RoyaL 192 8-5 
SE ALQUILA 
la casa calle de Luz núm. 1 en Jesús del Monte. 
Informan eu el obispado de Sá 10 y de l ¿4 
145 $-5 
G A N G A 
En 4 centenes se alquila la elegante casita 
Franco casi esquina á Carlos I I I , con «ala, co-
medor y 3 cuartos, todos los pisos de n-osaicos. 
La llave en la botica, el dueño en Línea n; 43, 
Vedado 180 4-5 
ITN 7 CENTENES—Se alquila la fresoa y ven-
•^tilada casa calle 21 número. 24, entre K y L, 
Vedado, con sala, saleta, comedor y 3 cuartos, 
baño, inodoro, patio y cuarto para criados. 
Informan sedería "Bazar París" Goliano y San 
Miguel 163 8-6 
S e a l q u i l a n 
habitaciones para hombres solos. Prado n? 10. 
l&l 4-5 
SI ALQÜIL& 
un local propio para establecimiento 
eu los bajos de la espléndida casa que 
acaba de sor construida, Calzada del 
Monte números 326 y 328, esquina á 
Castillo, luforinarán Sabatés y Boada 
Universidad 20, fábrica de jabón. 
170 4-5 
QJe alquila.—Amistad 98, sala, antesala, seis 
~ cuartos bejos, un salón alto, y cuatro cuar-
tos mas, saleta, comedor, tres patios, caballe-
rizas, corrales, cuarto de arneses, hermoso ba-
ño, agua fría y caliente, juego de mamparas, 
todas sns paredes pintadas al oleo, sin disputa 
renne todas las comodidades de uñad? los me-
idres casas de la Habana, Km la misma- á todas 
horas. Su dueño Prado 83 bajos. 161 8-5 
Se alquilan 
dos habitaciones altas independientes una da 
la otra ventiladas y sacas, con muebles ó sin 
ellos: hay comida en 1» casa y todo servicio 
por cuenta de la casa esencialmente tranquila 
y de respeto Consulado 126 134 4-5 
B e r n a z a 4 2 , a l t o s 
se alquila un departamento pora corta fami-
lia ain niño. Cambian referencias. 132 4-5 
" ~ SIS A L Q U I L A N 
muebles por meses, se compran y se venden 
baratos, en la misma se enrejilla, se barniza y 
se componen-todas clases de muebles á precios 
médicos. Monte 2 letra G. 120 4-5 
Se alquilan 
los altos de Villegas núm. 92 con entrada in-
dependiente, sala, saleta, comedor, seis cuartos 
y uno de baño. Informan en los bajos 
138 4-5 
SAN LAZARO 96 
Se alquila un alto con vistas al "Malecón', 
con todo lo necesario. Sf también dos habita-
ciones mas. 183 8-5 
C E ARKIENDA la finca Río Hondo de 1 y 
^caballerías, mil palmas, parral y labrado, 
guaj'abal, cafetal, la atraviesa el rio Almen 
dares y Arroyo Honde cercada, á troe leguas 
de la Habana Santos Suarez 12. Jesús del 
Monte. 171 4-5 
SIS A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de reedificar del todo, 
calle de Neptuno n. 99, entre Manrique y Cam-
panario. La llave al lado, sastrería, é informan. 
4-5 
Amistad 38 
en casa de familia respetable, se alquilan tres 
habitaciones independientes altas con balcón 
á la calle y con todo servicio a hombres solos 
6 matrimonios sin niños. 143 4-5 
A caballero solo 
se alquila una habitación alta con halcones á 
la brisa, agua corriente, derecho al baño y lla-
vin y servicio: propio para persona de gusto. 
Precio $5-90 oro, Obrapia 67, esquina á Com-
postela 107 4-3 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnifica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 153-10 Jl 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan val ias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sútaito, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios niódico.-*. Intormará ei por< 
tero á todas horas. 
C 38 l E n 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso í 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, eaifi-
cios, caballerizos, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palí-tino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse 4 Galiano 79 de 
l i a . m. a 3 p. m. C81 1 Eu 
bonita casa Trocadero n. 33. Informan en 
S-3 
la n. 
Campanario 49. 78 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y cómodos bajos de la casa calle da 
Ban Miguel números 76 y 7«, esquina á San Wi-
colAa, propios para familia de gusto. Pueden 
verse a todas horas. W 4-3 
S E A L Q U I L A N 
& familia no numerosa, los nuevos y cómodos 
bajos independientes de Habana 148, casi es-
quina á Muralla. La llave é informes Cuba OA 
93, Prado 93, letra B . 
Be alquilan 6 habitaciones «spléndidJB todaí 
con balcón á la calle, altos del café Pasaje. En 
los altos informan. Precios módicos. Hay du-
cha con abundante a^pa. 
E n A n i m a s 3 
se alquila una hermosa habitación con venta-
na á la calle, propia para oflnina ú un mati»» 
monio sin niño, 63 9m 
8 D I A R I O IMS L . A M A R I N A —KSSÍía ( ls l a m a ñ a n a . — E n e r o 5 de 1904. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L G M N I N V E N T O . 
Sin duda debía ser un gran inventor 
el doctor Felipe. Todos los días se 
encerraba en su obscuro desván y allí 
be pasaba horas y horas sin que nadie, 
ni su hermano Pedro, ni su hermosa 
sobrina Magdalena, averiguar pudie-
ran lo que hacía aquel sabio avellana-
do y enjuto entre crisoles, tubos, redo-
mas y alambiques. Ciertamente no era 
la ocasión propicia á los experimentos: 
la situación de la familia era cada vez 
más angustiosa. Pedro más de una 
Vez había comunicado á su hermano el 
fundado temor de que la cosecha no 
fuera abundante y entonces ¡que tras-
torno! ¡qué miseria! No había medio 
alguno de sustautar á la familia. E l 
ganado no encontraba ya pastos; hubo 
que despedir más tarde á los gañanes y 
todo presagiaba el hambre ese terrible 
ay.ote con que lucha desde su origen la. 
humanidad. 
Grandes eran las angustias de Pedro. 
«—Con una buena yunta, se decía, po-
dría yo labrar esta mísera tierra con 
la seguridad de buscar con la reja del 
arado la humedád y el calor que á la 
semilla faltan. ¡Pero con dos ham-
brientos borriquillos! Es verdadera-
mente imposible. Si tuvieran mercado 
los caldos cultivaría viñas. No hay 
que pensar en eso. Dicen que nadie 
lleva vinos al extranjero por no sé que 
derechos de aduanas, creados para fa-
vorecer á la agricultura. De huertos 
no había que hablar sin canales de rie-
go, ni acequias, ni pozos artesianos. 
No queda otro recurso que abonar es-
tos predios y ¿con qué? Si siquiera 
quedara la cosecha en mis manos. Pe-
ro debo pagar al propietario, al pres-
tamista, al dueño de los pastos, al del 
carro y la era y al recaudador. ¡Mal-
dito impuestol Sin él podríamos vi-
vir; pero entonces claro es, que no 
tendríamos ejórcito y cañones; esosca 
fiones que procuran la victoria y el ho-
nor á la patria, ni habría sacerdotes 
que explicaran para que nos morimos, 
ni conventos donde rezaran por noso-
tros, ni empleados que despacharan 
todos esos axpedientes tan grandes y 
tan intrincados. Además, todo eso de 
la guerra y la marina y las clases pa-
felvas y las rentas del papel del Estado 
y el trono y la religión de nuestros 
mayores es verdaderamente necesario. 
^Cómo podríamos vivir sin justicia y 
aun sin juzgado municipal? Vamps d 
ver. Pues ¿y sin Universidades y Se-
minarios? No habría abogados ni mé-
dicos con título, Caeríamos «n la bar-
barie. Nada, la contribución os nece-
saria. Un mal necesario, como dice 
el chico del albéitar, que estudia aho-
ra eso de la economía. 
Con estas reflexiones se consolaba 
Pedro, en tanto que su hermano el quí-
mico pasaba horas enteras encerrado en 
el desván misterioso. 
Pero un día Pedro comprendió que 
era llegada la hora de hablar seriamen-
te con su hermano. Había que segar y 
faltaba dinero para jornales. Imposi-
ble era hallar quien lo entregara á prés-
tamo. Apenas si bastaría á pagar lo 
que ya se debía la cosecha entera. 
La catástrofe parecía por fin inevita 
ble. Después de regrosar de limpiar un 
barbecho y encerrar eí hambriento ga 
kíado, Pedro se decidió á subir al des 
yán. La noche estaba espléndida y se-
ibena. Por entre las rendijas y las mal 
unidas tablas de la puerta se divisaba 
luz. 
Pedro golpeó en aquella puerta con 
desesperación. Abrióse por fin y apa 
yeció en su dintel la figura sombría del 
f '̂̂ jlaaista. 
—¿Qué quieres?—preguntó como pu 
diera á Alejandro el filósofo cívico. 
—Felipe—le contestó el labrador atri 
bulado—el trigo está agostado en los 
campos, pero e? preciso satisfacer las 
necesidades áel momento y carecemos 
de toda recurso. Ya sabes que debe-
mos dos trimestre» de impuestos, que 
él prestamista nos amenaza con embar 
gar la miés y el amo con hacernos aban 
donar la tierra. Otras muchas gabelas 
están desde hace tiempo sin pagar y yo 
¿por qué no he de decirlo? no he comi-
do desde hace dô  <lí;is. Esc pan y esas 
legumbres qm; vio A Magda 
lena y á tí, los he adquirido realizando 
tin supremo sacrificio. Pues bien: deja 
por unos días tus estudios, empuña la 
hoz, ayúdame á segar y vende, á ser 
posible, tus aparatos. Es el único T^dió 
de libertarnos de la ruina. 
E l sabio quedó inmóvil y pálido, co 
mo si se le hubiera pedido una infamia. 
Había salido al relleno de la escale 
ra y cerrado la puerta tras sí. La luz 
de las estrellas, penetrando por una 
ancha ventana, hacía aún más lívida su 
palidez. 
—¡Insensato!—contestóle por fin á su 
hermano.—¿Tú no sabes que he pasado 
encerrado más de diez años buscando 
la solución de un problema de que de 
pende la redención humana? ¿Ignoras 
que persigo un secreto que, una vez 
descubierto, cambiará la maldad en 
bien, el sufrimiento en goce, las tinie 
blas en luz? /Olvidas que, como Miner-
va, de la c;i!> za do Júpiter va á salir 
de la mía, ta 'liosa del progreso, de la 
Se arrrienda 
una magnífica ñaca en la carretera de la Ha-
bana á Sfanagua: tiene mucha arboleda y pal-
mas y muy buena agua. Informan callo de Luz 
BÚm. 94 97 4-3 
igualdad y la regeneración? ¿No sabes 
que de un momento á otro, ese invento 
sublime, asombroso, sin precedentes, 
será mío? ,¡Y en el momento mismo en 
que toco la cima ambicionada, cuando 
se abre á mis ojos él secreto de la vida 
y de la emancipación, cuando van á es-
tremecerse en sus tumbas de envidia 
las sombras de Villena, de Cagliostro 
; Lulio, cuando el mundo va á mi-
rar atónito surgir una nueva aurora, 
es cuando tú, desdichado egoísta, me 
pides que renuncie al codiciado fruto, 
á la suprema síntesis, que venda mis 
útiles, que rasgue mis libros, que rom-
pa mis redomas, que esterilice mis tra-
bajos! ¡Ah, miserable, miserable! 
Pedro quedó suspenso; habíase la 
voz paralizado en sus labios y la sangre 
en su corazón. Su hermano entonces le 
cogió de la mano y le arrastró cerca de 
la ventana. E l campo estaba silencioso, 
dorn îdo como si en cada surco, bajo 
cajo cada brizna de yerba no se estu-
viera librando la eterna lucha. A lo 
lejos fulguraban las luces de la ciudad 
como remotas y adormedid^s luciérna-
gas. Las estrellas resplandecían en el 
ancho azul. 
—Mira—dijo inspirado el inventor; 
allí donde se elevan resplandores ro-
jizos, los obreros perecen de hambre y 
miseria, fatigados de una labor inso-
portable. Por entre aquellas sombras 
se ocultan las cabafias de los anémicos 
campesinos. 
Hombres, mujeres, niños, han pasa-
do como tú, hombre robusto y fuerte, 
dias y noches sin comer. La esclavitud 
destruida por el fuego y el hierro, se 
abroquela en el hombre..Por do quiera 
se alza el rumor solemne de los nuevos 
ilotas. E l tierno niño bebe en el pecho 
de su madre, la prostitución y el odio 
á sus hermanos. La infancia triunfa. 
Y yo, el loco egoísta, el misántropo, me 
ocupo en descubrir algo que cambiará 
la faz del mundo, que emancipará á 
los humildes, que realizará por fin el 
progreso. De mis manos saldrá, quizá 
antes de dos días, una maravillosa 
substancia, agradable cual otra alguna 
al paladar, la cual bastará depositar 
en la tierra para verla reproducida en 
todos los terrenos millares de veces, 
^ólo con ella podrán alimentarse y en-
riquecerse su sangre millones do fami-
lias, pues ella dará hierro al agotado 
glóbulo y fibrina al delicado músculo. 
El pueblo, dueño de ella, podrá arran-
car̂ el cetro á los tiranos, la furia á la 
enfermedad y, alejando á la muerte 
misma, podrá, por primera vez, decir 
¡soy libre! 
E l doctor estaba radiante de entu-
siasmo. Pedro mismo, engrandecido 
por el dolor, se sintió muy pequeño an-
te aquella sublimidad, aquella fe, aque-
lla devoción del trabajo y de la inteli-
geneiâ  consagrados'á la redención de 
los miserables y á la emancipación de 
la humanidad. 
—Déjame solamente dos días—dijo 
severa é imperiosamente el inventor. 
—Al cabo de ellos te juro que habré 
resuelto ó abandonado el problema. 
Y entró bruscamente en el desván. 
La puerta se cerró y Pedro quedó 
como aturdido por tenaz pesadilla. A 
través de la puerta creyó escuchar rui-
do de pasos, chocar de matraces y as-
piró un vapor acre desprendido sin du-
da de la maravillosa retorta. 
Por último, bajó la escalera silencio-
so y turbado. 
Y pasaran dos dias. 
Dos dias durante los cuales Pedro 
dedicóse do noche y de día á segar el 
campo, hambriento, sudoroso, con el 
ardor de la desesperación; y el doctor 
á buscar el grandioso secreto. 
En fin, al tercer día, cuando más 
abrasaba el sol, qyóse un gran estrépi-
to y el doctor apareció en el rellano, 
gozoso, radiante de triunfo. En la ma-
no llevaba un puñado de doradas se-
millas producidas artificialmente. Bus-
có á su hermano y, no encontrándole, 
corrió, voló más bien, á las tierras tos-
tadas por el sol. 
Pero una vez allí quedó mudo, para-
lizado, suspenso, al contemplar las do-
radas espigas. Lleno de un indecible 
terror comparó ambas semillas y dió 
un tremendo grito. 
Las semillas eran idénticas. Aquella 
planta prodigiosa, nacida de incompa-
rable síntesis en su crisol era aencilla-
mente trigo. E l gran prodigio estaba 
descubierto y lo que el pobre ciego ha-
bía creído formar y aún había forma-
do, pero muerto, sin dinamismo ni vi-
da, lo había ya formado hacía siglos 
en su laboratorio inmenso la fecunda 
naturaleza madre. 
Y entonces vió á su hermano tendido 
allá á lo lejos entre las rubias mieses. 
Todavía oprimían sus manos la cortan-
te segur. 
—¡Pedro!—gritó con voz vacilante y 
trémula. 
Pero Pedro no pudo contestar. Ha 
bía muerto de hambre y de fatigas so 
bre aquella maravillosa substancia que 
podría emancipar por sí sola á la hu 
inanidad entera y dar la libertad á los 
hombres., .si no tuviera parásitos. 
ANTONIO ZOZAYA. 
Vi l l egas 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
dad. 89 lo-3 
M O X S E S R A T E 145 
Se alquila una habitación independiente con 
balcón 6 la calle, uon o sin muebles & cabal le-
roe. G 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja n? 173 con sala, saleta, 2 cuartos, 
patio, cocina, agua etc., en diez y nueve pesos 
oro. Impondrán Salud número 23. 
81 4 3 
C E ALQUILA la casa Lagunas núm. 64, muy 
^espaciosa y cómoda, de azotea, acabada de 
pintar toda, y con servicio sanitario moderno. 
En el núm. 1-58 está la llave. Informarán '..Vre-
ría núm. 5, Guanabacoa 116 4-3 
S E A L Q U I L A 
un departamento de 2 habitaciones grandes 
con balcón á la calle y pisos de mosaico para 
escritorio ó familia sin niños, en Habana 75, 
En elYedatlo, ralle If. 6 entre 9 y 11 
Se alquila una casita con jardín, portal, sal» 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, cocina, 
etc. A continuacióu se alquilan 18 habitacio-
nes altas y bajas, con sos servicios de inodaros, 
duchas y ventiladores tanto en la parte alta 
como eñ la baja, todo independiente, asi como 
la casa que está independiente completamente; 
para pormenores en la misma el se^or Pereira, 
al lado número 5; su dueño tanf*' in pueden 
tomar informes en Co^a número .7 el señor 
Palacio. Tod^ "inevo, pues se acaban de cons-
truir, 12921 15-18 
_ b E A L Q U I L A 
Dragones 104, acabada de reconstruir. Por 
juiit» ó separado altos y bajos, raagníüca casa. 
La llave en el kiosko del frente. Informan 
Prado 34. altos. 12911 15-Dbl9 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono li>39. 
12816 26-16 Db 
VEDADO 
En módico precio se alquila la bonita casa 
• con todas las comodidades y todos los pisos 
entre Obispo y Obrapla, camisería antigua ae nuevos de mosaico situada en la esquina de C 
y 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. A M I S T A D 3 8 
en casa de familia respetable se alquila una 
habitación con todo servicio á hombre sólo ó 
matrimonio sin niños. 54 6-3 
C E ALQUILA el piso alto, independiente de 
^ la casa n" 22 de Factoría, junto al Parque de 
Colón, tiene sala, saleta, dos cuartos y demás 
servicios. También se alquila calzada de Jesús 
del Monte 4C0^ con suelos de mosaico. Su due-
ño Villegas 22. 38 4-2 
12770 20-D15 
Dinero é Hipotecas. 
E S Q U I N A A S A N M I G U E L . 
CAMBIANDO KEPEREN0ÍA3 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como fí desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 2 5-J 
SE ALQUILAN 
los bajos de la moderna casa calle de San Ni-
colás n. 76, casi esquina a Neptuno con todas 
las comodidades para una familia. 32 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas ICO aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departa mentó de Sanidad. Inlor-
man San Ignacio 76. 15 8-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un cuarto grande con pi-
sos do marmol, propio para un gabinete. Nep 
tuno 62, (bajos). 
Se facilita dinero 
. en hipoteca sobre ñncas urbanas en esta ciu-
dad, vedado y Jesús del Monte con prontitud 
y reserva. J . Ramos Empedrado 75. 103 4-3 
lytnei'O barato y verdad en hipoteca 
al 7 y 8 p § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín.Espejo, Aguiar 75 letra C. 
Relojería. 13031 12-22 
25 4-1 
B n Galiano 70 
se alquilan departamentos amuebladoi para 
familias, todo coa vista á la calle, nabitacio-
nes para caballeros. 
27 4-1 
pROXIMA á desocuparse se alquila la bonita 
* casa virtudes 84, esq. á Campanari» con sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, ¿ altos, cocina, 
baño é inodoro toda con pisos de mosaicos. 




Kecoineuda<los con preferencia por los principales profesores 
L a rasa de O - l a r a X t , O ' í f L o l l X y 01, es la ún ica que Ion 
recibe y vende á moderado precio; también los dá d pagar por 
hiensnalidades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi demostra-
do el gran error en pagar alquiler i de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono CSo. 
c 2 





S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitacienes bajas y dos t i -
tas, comedor, con todas las comodidadea y 
perfecta instalación higiénica. L a llave en 
•1107. Informes Reina 106. 118 lO-Sob 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones con vista á la calle 
en Galiano 101, entrando por San Jo^é, á hom-
bressoloeó matrimonios sinn;ri)<í Con asis-
tencia ó sin ella. 4-3 
Se alquila 
la casa San José 80, con seis cuartos y todas las 
comodieadea necesarias: la llave en la bodega 
éel frente. Informan en Reina 56 108 8-3 
E n 4 centenes 
cuatro habitaciones, cocina, inodoro, ba-
ño, en el entresuelo de Enna 3, entre la 
Plaza de Armas y muelle de Caballería, 
con pisos do mosáico, lucetas, persianas, 
etc. Su dueño, Aulet, Consulado 124. 
Telefono 280 y 9.154. También se alquila 
el bajo, así como toda la casa en conjunto. 
13307 8-31 
í^e arrienda una finca de dos caballerías de 
^tierra, a dos cuadras de Guanabacoa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos a b í ^ r ^ ^ ^ 
S E V E N D E N 
tres solares ó sea media manzana, en la ca-
lle 8, Loma del Vedado, en 70 centenes de re-
galia. Informau Baños esquina á 15 168 4-5g| 
A ESTABLECERSE.—SE TRASPASA L A 
J3- acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y.con sus armatostes y mostr adores 
(vidriera metálica) se venden por la mitad de 
su valor. Informan á todas horas en el nómero 
111 sedería E l Clavel. 185 8-5 
OJO" A L NEGOCIO.—POR NO PODERLO 
^ atender su dueño, sin intervención do co-
rredor, en uno de Ips mejores pantos del ba-
rrio del Pilar se vendo una bodega: informan 
en Carlos III café La Hidalguía. 176 15-5 
E n 10,000pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, manipostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de oorredo-
res, fresca, seca y Ventilada; con sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres d el 
otro, cocina. cuarEo de baño y dos inod oros. 
Todon los adelanto» modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 15-5 
Una Imprenta Comvleta 
se verde baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
nlentes y cien titulares; nna prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pai-
la y motor do vapor de 7 caballos. Está alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río. 
174 alt 10-5 
vaderos. Informaran Corral Fklso número So," 
Guanabacoa. 13311 Dlo-31 
V E N T A DE FINCAS 
Vendo en $3.500 dos casas de mampostería á 
una cuadra de Belascoaín y otra en Gervasio 
todo 
4-3 servicio sanitario. San Migael 138. 80 
S E V E N D K Ce alquilan los altos de la casa Jesús María 92 
^con entrada.independiente, con sala, snlsíci. j í¿ filatería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
comedor, 5 hermosas habitaciones, baño Co¿ i eA^fíí Reina y Eétrella, con 6 sin existencias, 
ducha, 2 cuartos para criado y demás comodi- [ informarán en Aghiar 106 á todas horas, 
dudes: todos los pisos de marmol. La UaT» ^ ? 20-3 
informes en Reina 95. 13330 ' 8-31 
Se alquilnn 
los magníficos altos de Bélascoain núm. 32 A 
de construcción á la moderna, higiene com-
pleta, compuestos de sala, saleta, gabinete, 
cuarta escritorio y 6 habitaciones. Infor-
man al frente. Ferretería. 
13279 8-30 
Se alquila 
la casa Tejadillo núm. 8 entre Cuba y Aguiar 
oon sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, salón de co-
mer y gran patio. En la casa de enfrente está 
la llave é informan en Trocad ero 81. 
18265 8-30 
S E A L Q U I L A N 
on el Vedado muy en proporción, 5 oâ M aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; cille 11, 
entre Ó. y B., en la misma informan. 
13215 28-29Db 
Se alquilan 
Sol y Aguacate, altos del café, dos grandes 
salas y dos saletas,, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 18228 13-29 Db 
S E A L i Q U I E A 
la esnléndida y hermosa casa Lealtad 148, con 
cinco cuartos bajos y tres altos, sala, comedor 
y saleta, se alq uila en módico precio. Infqr-
man en la misma de 10 en adelante. 13217 8-29 
V KDADO —se ¿1 quila la casa calle B. núm. 16, 
' céatrioa, a media cuadra de la vía eléctri-
ca, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos dentro 
y 4 fuera, baño, 2 inodoros espaciosos, come-
dor, patio en la casa y traspatio y con servicio 
sanitario, todo de primera. Prado 115, botica. 
Informarán. 13259 8-29 
A N I M A S SS, B A J O S 
Con entrada independiente y todas las como-
didades j ara una familia de gusto, se alq ui-
lan. Informes Neptuno 116. La llave en la bo-
tica contigua. 13230 8-29 
SE ALQUILAN 
los altos Monte 298 divididos en dos departa 
mentes compuestos cada uno de sala, saleta, 5 
cuartos, buena cocina é Inodoros, pisos de mo-
saicos todo acabado de construir. E n la mis 
ma informan. 13204 15-29 D 
Ce alquila: el piso bajo independiente de la 
^ casa Campanario 37 acabada de reedificar 
con sala reoioidor, saleta, cinco habitaciones, 
baño, ducha, dos inodoros. Informan Refugio 
22. 13203 8-29 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para un buen tren de 
cantinas ó una fondita en Egido 7 altos infor 
man. 13251 15-29 D 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo Gervasio 27 propia para 
fabrica de tabacos ó un gran colegio: informes 
y la llave en Campanario 28 13193 6-29 
S E A K K Í E X D A 
una estancia de dos caballerías, oon el frente 
á la calzada de la Víbora, buena casa, cercada 
y agua. Manrique 113. 13186 8-27 
E n Infanta 130 
frente á las Canteras, se alquila un gran solar 
propio para tren de carretones ó de coches; 
también sirve para depósito. Informan Mcrca-
deres l" .13157 8-17 
Se alquila 
E n la calle 9 
entre las de J y 5 en el Vedado, se vende u na 
casa fabricada eh medio solar co mpuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, 2 inodo ros, portal, 
servicio sanitario completo la casa descrita in-
cluyendo el resto del terreno hasta el com-
pleto de un solar 13.66x50, se vende por el 
Írecio de $3.600 oro español y reconocer 1.000 de censo. Informa J . Ramos. Empe-
drado 75. 103 4-3 
O B I S P O 
en el centro de esta calle, se vende un cstable-
cimiénto de ropa, sastrería y camisería, por 
ausencia de su dueño, con mercancías 6 sin 
ellas, el local, sirve para todos los jiros, pocos 
gastos y grande, lo que se quiera. Crespo 84, 
informan 95 8-3 
un establecimiento de modas en la calle de San 
Rafael, J . Ramos Empedrado 75 104 4-3 
se vende una bodega buena cantinera cerca de 
ttmelleyun kiosco en la Manzana de Qómezl 
|nforman Bernaza 15 y Zanja 152 110 8-3 
i^ANGA. 8o vende una casa en la calle del 
^Aguila entre Monte y Corrales, libre de grá-
vamen 2 ventanas, zaguán, su précio $5,000 oro 
españoles, gana 10centenes, paramas informes 
Concordia 78, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
66 4-3 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado ©n el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro, coa un hermoso frente á dicha calzada, y 
oon una superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es apro-
pósito^ara cualquier clase de fabrica. Mas 
pormenores calzada de la Infanta número 40. 
100 4-3 
SE VENDE ó se arrienda una carnicería bo-nita por su local, y por sus enseres de pri-
mérá, en buen punto, por no poder adminis-
trar su düéfio, es negocio comprada ó arren-
dada, informan Ahimas 121. 
58 8-2 
C E TRASPASA por tener que ausentarse su 
dueño, se traí»j>»sa una acreditada casa de 
huéspedes, en biienas condiciones, teniendo 
todas las habitaciones ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 36 8-2 
Ctí vende un café surtido como el que 
"con vidriera y armatostes on el frente, i 
más 
i i gana 
poco alquiler, tiene Qontrato por cuatro años 
y pjorrogablos. Todas sus existencias están 
selladas. Infoi man en Teniente Rey y Agua-
cate, barbería, de 7 á 9 de la mañana. 
22 8-1 
A LOS SRES. CAPITALISTAS.—Se vende en 
módico precio una casa situada en la calle 
de San Rafael, propia para nna familia que 
desee vivir cómodamente. No se admiten co-
rredores. Informes en Egido 35, altos, de 10 a 
2 p. m. 3 4-1 
la hermosa, moderna y bien situada casa Cam-
panario núm. 160 entre Reina y Salud. La llave 
en el núm. Ió8. Informan Prado núm. 123. A. 
13,133 8-27 
S E V E N D E 
la casa de ladrillo y teja, situada en el núm. 33 
de la calle Real de la playa de Marianao, con 
buen solar de terreno redimido, puede adqui-
rirse barata. Informan Belascoain núm. 71. 
13278 8-30 
E N M A R I A N A ^ 
se vende en 60 centenes un solar de 16 por 40, 
con pozo y unos cuartos al fondo á dos cuadras 
del paradero. Informan Neptuno núm. 196»^ 
C. Arabg. 131*76 8-27 
P_ OH AUSENTARSE se Üueño pira la penín-éulápor asunto^ $Q familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, oon un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta onpital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
126̂ 2 26-10 Db. 
S E V E N D E 
un milord nuevo, forma moderna, un familiar, 
un faetón, un tilbury, un cabriolet, un dockart 
una volanta, una guagua y un carro. Monte 
S68 esquina á Mattdero, taller de carruajes 
frente i Estanillo. K222 8-3l 
E N P R E C i b M O D I C O 
se vende un carrito de drvjdas casi nuevo Jffo-
pio para leche ó cualquier industria. Inforjoan 
Pamplona y Marqués de la Torre, Jesús del 
Monte, 13197 8-29 
V E N D O 
E 3 x x S O Q o i r o 
Se alquila la hermosa casa calle de Concordia 
núm 170, con gran sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, dos de ellos altos, toda de azotea con 
gran mirador, dos inodoros, cuarto de baño, 
cocina, varias llaves de agua y hermoso patio, 
á una cuadra de los eléctricos por Neptuno y 
San Lázaro. Informan en La Central, ferrete-
ría. Aramburo 8 y 10. 13112 10-D-24 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos cen !5ucl3Li1 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela ] a|ti0 moderna en flO.000, otra de alto en AmU 
113 entre Sol y Muralla, por ambas^esguina: ^ ^ CN JIQ.OOO, otra on la Calzada del Cerro en 
S,^00, otra en Amargura en_$6.000, otra en 
una casa á dos cuadras del Prado en |22.000, 
otra cn Neptuno de 26 y 18.000 pesos, otra nue-
va, agua redimida, alto y bajo en $30.000, una 
cn San Nicolás de |3.500 y un censo de $250, 
í»iíicn Galiano de $9.009, otra on Lealtad de 
S E V E N D E N 
dos chivas isleñas á parir en este mes de bue-
na oíase y abdndante leche: dan razón en 
Compostela 15S 125 4-6 
PAREJAS GALLINAS POLACAS 
NEGRAS, MOÑO BLANCO LEGITIMAS. 
Santo Tomás n. 7. Cerro, 
deJ7 a 9 de la mañana. 86 8-3 
P A B A L L O CRIOLLO FINO DE SILLA, mo-
ro, de 6̂ 4 cuartas, de muchajiondición y 
muy manso, buen caminador; es cosa de mu-
cho gusto. Se dá barato y se puede ver, Ferre-
tería La Reina, Reina 13, Teléfono 1313. 
45 4-2 
MULAS, TENERIFE 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestras 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 83, 
muy baratas. 11 10-1 
M M I L E S Y PEIDAS. 
E n T e n i e n t e R e y 16, a l t o s 
se vende un piano en buenas condiciones se da 
barato. 121 4-5 
A v i s o á los s a s t r e s y carn iceros 
en Aguacate 45 se vende un magnífico mostra-
dor todo de cedro. 112 8-5 
de coser es la 
New Home que 
venden José Mí Vidal y Ca. , en P 
BOJ KTi 
0 ' R E I L L Y 112 Y 114 
C-97 8-5 
C-98 
SV I T l i P R A S a g u j a 8 ' h i l 0 ' | y¿v¿ . í seda, figuri-nes, máquinas de coser 
de todo hay en O'Reilly 112 y 114 




de pared, de me-
sa, de bolsillo, 
_ despertadores y 
multitud de efectos de 
fantasía, á precios re-
_ ducidísimos venden José Ma-
Vidal, O'Reilly 113 y 114. 
99 8-5 
¡ 1 1 
O ÍT A "f 7" competenci A posi-H I I ¥ con mu'stra si" sX&k & lenciosa má q u i n a de coser Vibratoria. Su pun-
tada es redonda y su meca-
nismo sencillo. L a garantizamos 
por l o años. G - x ^ i a u a , - y >OjO» 
O ' R E I L L Y 74 y 70 
C 100 5 5 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
AV) J.OS HÁ Y UKJOSES. 









Cucliaritas para café, 
Tenedores Grandes, 
I d . Postre, 
Id . para Ostiones, id. 
j E 3 C a . y Trinchantes, 
98-00 
. íJíT-OO 
. . ítíT-OÍ> 
. . ÍÜO-oO 
. . $3-75 
. . §i7-O0 
. . $0-50 







cado. Cucharones grandes, chicos^ y 
medianos, lo mismo de tileto que lisos. 
BOEBOUi CdDastÉ S6. 
C-73 1 En 
Se venden a plazos los de la fábrica de E S T E -
LA. Se alquilan de varios fabricantes desde 
S4-25 oro al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
90 8-3 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N O E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único i mpoftador 
A N S E L M O L O P E Z . " O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c68 alt 13-1 En 
OPORTUNIDAD: se realiza un vestidor de 
roble americano fino con luna biselada, un es-
caparate americano de roble pulido, una m?sa 
de centro redonda pesada, un catre columbia-
no de alambre, todo en diez centenes, son ca-
si nuevos y costaron el doble, se verán en el 
Vedado solo de 7 a 8, mañana ó 5 a 6 tardes, 
calle 17 esquina J , pasan los carritos por la 
puerta. 44 4-2 
SE vende un juego de cuarto R. Regente, lu-nas biseladas, dos escaparates, dos camas 
hierro, un espejo de sala, un librero, cuadros 
grandes, jarrones, lámpara, mamparas, sillo-
nes v vario» más. Amargura 69. 23 8-1 
A TODO EL QUE QUIERA 
comprar maquina de escribir, se le avisa: que 
en Habana 131, se vende una Underwood en 
buen estado. 34 i - i 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.,E í. 
|S.50. 1¿035 13-22 D 
"VfAISON DOREE.—pran casa de huéspedes 
AlLde Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
•tente amueblados & fámllias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
iuo habitaciones sin aumento. Consulado 124 
•squina á Animas. Teléfono 280 
84 4-3 
SE ALQUILAN 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas habita-
cioneg desde f5,30 á |15,90, oon muebles 6 sin 
ellos. También un hsrmoso local para denésl-
to 12951 F 15-19D 
Neptuno 137 
se alquilan estos hermosos altos, 
impondrán. 12828 
En los bajos 
15-18Db 
Inquisidor en f3.500, otra en Estrella en $3.000 
Tacón 2 bajos de 12 A 8 J. M. V, 13273 8-80 
ITS F A E T O N 
francés, de vuelta entera, caja y ruedas nue-
vas y en muy buen estado, en V E I N T E C E N -
TENES. Empedrado 44. 108 4-3 
L W ^iiqi-PT- afamado pintor y dorador 
eJ Uoü kjucuc^i de camas de hierro y bron-
ce, compone, reforma, funde, hace paisajes 
imita y los revive y toda clase de trabajos en 
las mismas, dejándolas como nuevas. Tenien-
te Rey 104, accesoria, entre Prado y Zulneta, 
26 8-1 
Una máquina de eseribir 
SMITH-PREMIER, casi nueva, se vende ba-
rata. F . Khale, Zuluefca 71. 33 4-1 
¡GANGA! 
Se vende una vidriera nikel, cedro, cristal 
doble, no está rayado, informan en Aguacate 
108. de 12 á 2 de la tarde, todos los días. 
9 8-1 
S E V E N D E 
en muy poco dinero un piano ea buenas coq* 
diciones, marca Wirth, tiene buenas voces, 
puede verse 4 todas horas en San Ignacio m 
74, cuarto 12. 3̂254 8-29 m 
PIANOS NUEVOS 
Acaban de llegar y vendemos á plazos. 
Admitimos planos usados en pago de nuevos 
Alquilamos pianos en buen estado. 
Custin &Ci Habana 94 (Cerca de Obispo) 
13148 10-27 
S E V E N D E 
cn juego de cuarto nogal tallado con lunas bi-
seladas, completamente nuevo. También so 
venden otros varios muebles juntos ó separa» 
dos. Puede verse en Industria 82 13156 10 27 
" E l PIANISTA" 
Es el tocador de piano más perfecto que sa 
ha construido; toca á la perfección en cual-
quier piano a que se le aplique. Simple en su 
mecanismo,'y con mueble precioso, los venden 
HABANA (Cerca de Obispo) 94 CUSTIN & Cí 
13146 10-27 
EL FMOJPUETA 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESU8, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, asi para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é intiuidad de objetos, todo 
baratÍHimo, en 
L A Z I L 1 A . - S U A R E Z _ 4 5 . 
52 
l P i o , : o . o s 
B L U J I I N E K 
H O S E N E R (en caoba) 
STA U B 
Armoniums Alemanes. Vendan á precios 
módicos. Habana 94 cerca de Obispo. 
CUSTIN & Cí 
13147 10-27 
Las fflMcas cajas le tíem 
O o 1 u l i r r i t o i a 
fabricadas por 
K E 3 I I N G T O N & S H E R M A N Co. 
Gran surtido de venta por 
B o l l i c i o efe? O s o a ^ l o 
NEW YORK HABANA 
56StoneSb. Empedrado 30 
s a b l e o 
de reglamento para la guardia rural, 
los venden 
: S 3 o l l Í € 2 L a > cft? O r s o r i o 
en EMPEDRADO 30—HABANA 
ge n o » i i m w 
De venta en tonas cantidades 
por BELLIDO & OSOKIO, HABANA y 
A. PENICHETy Co. MATANZAS. 
1309° 15-23D 
Una gran variedad, á precios reducidos. 
OPERAS, BANDAS, ZARZUELAS Y AIRES 
D E L PAIS. Venden Custin & Co. Habana 94 
(cerca de Obispo.) 13119 10-27 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boisclot de Marsella y 
F. Menzel do Berlín, con doble tapa harmóni-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira da 
hierro enteriza, se venden al contado y a pla-
zos, garantizándolos por 10 años. Se venden 
accesorios para Instrumentos y materiales pa-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan y componen pianos de to-
das clases garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
A G U A C A T E 53 . -Teléfono 091 
13041 13-22Db 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos f 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos, Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10334 ' 78-25 oo 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tacho1» 
y como Constructores de Maquinaria parala-
genios y Fundición en general 
12738 26-15D 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
Una chapeadora Adriance Buckcya núm, S. 
Cuesta $60-90 oro en el depóñto de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba G0. 
C 64 alt 1 En 
H A C E N D A D O S ^ I t V J Z , ^ 
Tacho al vacío de 30 Bocoyes y dos do 25 Bo-
coyes. Un Juego de 4 centrífugas "Weston" 
último modelo, un juego de 6 centrífugas dd 
"Hepworth", Una máquina moler de ''Fle-
cher' de 6 piés de trapiche, una id. de 6 piés. 
Tubería de hierro fundido de platillo de en-
chufle de hierro dulce desde 2 liasta 12 pulga-
das, Codos, tes, cruces para idem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, má-
quinas motoras de todos tamaños, máquinas 
de vacío y Donkeys Duplexy Simples: llavería 
de bronce y tubería de cobro de varias clases, 
tanquería do hierro fundido y dulce, colum-
nas de hierro varios tamaños é infinidad de 
efectos necesarios para reparación de Ingenio. 
Depósito: Calzada de Concha á dos cuadras de 
la casa de Salud La Benéfica é Informará León 
G. Leony, Mercaderes 11. 123 12-5 
n i n m Bíia 
Desea colocarse en un ingenio para la pre-
sente zafra, como químico 6 jefe de fabrica-
ción. Beforencias délas mejores fábricas de 
Bélgica. Conoce también el dibiyo. Dirigirse 
al señor Alberto Cloes, Neptuno 2, A. Habana 
40 4-2 
Atención 
Por ausentarse su dueño se vende un apara-
to de gas aceitileno :de 60 luces en Composte-
la 43. 17 0-1 
i D E L D R . T A Q U E C H E L 
? Se emplea con gran éxito en el trata-
á miento ae la Anemia, Raorntisrao, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERÍA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
PARA ^ ^ l O N E S 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 70 alt 13-1 En 
Wr.la y Estereotipia del DIARIO Dü LA-WAMi 
líliPX'ülíO Y Z V * V £ M . 
